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En una hoja suelta, muy mal 
escrita pero peor pensada, se in 
cita al pueblo de Cuba a que en-
torpezca la gran manifestación que 
se está preparando para conme-
morar el cuarto centenario de la 
Habana. 
Hace algún tiempo que, en 
nuestro país, se viene notando 
uerta^cruzada contra el cato-
licismo. 
En esta t i e r ra de los problemas, 
había uno que no se conocía: el 
religioso. 
Hoy, elementos interesados, se 
empeñan en ponerlo sobre el ta-
pete y desde diarios y semana-
rios y desde otras partes que nos 
callaremos para no ofender sus-
ceptibilidades, la Iglesia Católica 
es insultada y calumniada grose-
ramente, sus ministros escarneci-
dos y de sus dogmas y de sus mis-
terios se pretende hacer indigna 
befa. 
A diario leemos en multitud de 
periódicos y firmados por indivi-
duos que apenas saben garrape-
tear sus nombres, largos artículos 
de prosa abominable, donde se 
trata, con una osadía y un despar-
oajo inconcebibles, los más deli-
cados puntos de la religión Cató-
lica. 
Desde que el periódico se ha 
convertido no en luz que ilumina, 
sino en cloaca donde cualquier 
cretino puede depositar las inmun-
dicias de su espíritu vulgar, nada 
puede haber en este mundo que 
inspire respeto. 
El pensamiento libre, lo inter-
pretan estes borregos, como la 
facultad de discutirlo todo y re-
chazarlo todo. Para ellos no exis-
te la autoridad en ninguna ma-
teria. Hablan de oídas y creen sei 
originales cuando blasfeman y 
disparatan y no se dan cuenta de 
que no hacen sino seguir el ca-
mino trillado por donde va, des-
de hace mucho tiempo, el inmen-
so rebaño de los imbéciles, pasto-
reado por unos cuantos filósofos 
de guardarropía. 
No ven m á s allá de sus narices. 
Les han enseñado tres o cuatro 
palabras: libertad, progreso, reac-
ción y oscurantismo, y como co-
torras se pasan la vida repitién-
dolas, sin pararse a meditar sobre 
ellas. También les han enseñado 
cuatro tópicos como éstos: los crí-
menes inmundos de la Inquisición; 
los descendientes directos de Tor-
quemada; los asesinos de Galileo, 
Bruno y Ferrer y nada más. Como 
esos caseros que no admiten ni-
ños, así los cerebros de estos idio-
tas no admiten raciocinios. Y des-
pués de todo, sus razones tienen; 
vivimos en un siglo donde se an-
da muy aprisa y las ideas, como 
los trajes y las dentaduras, se com-
pran hechas. 
Por eso recibimos tantos anóni-
mos, donde en muchos de ellos se 
nos pregunta muy seriamente si 
lo que escribimos es reflejo de 
nuestros sentimientos. 
Y por ello en esa hoja suelta, 
se puede leer lo que sigue: 
Todo eso, constituirá, caso de rea-
lizarse, un insulto al pensamiento l i -
beral que informara la revolución de 
independencia, un insulto a las fuer-
zas que aquí trabajan, con el pen 
L " L O C K O U T " Y L A S I T U A C I O N 
O B R E R A E N E S P A Ñ A 
MADRID, Noviembre 4. 
E l "lockout" establecido por los 
manufactureros de Barcelona, es f l 
principio de una contienda encarni-
zada entre los patronos y obreros 
españoles. Ambas partes se hallan 
bien organizadas. Los sindicalistas, 
que cuentan entre sus miembros unos 
doscientos m i l catalanes, están dir i -
gidos por Seguín (?), joven pintor de 
veintiséis años de edad. Festina, un 
ex-sacerdote, es el intelectual del 
grupo. Los sindicalistas dicen que 
ellos solo laboran para mejorar sus 
condiciones sociales y que como hom-
bres libres solo mil i tan en los par-
tidos políticos que estimen convenien-
tes. Los patronos, por otra parte, di-
cen que los sindicalistas están' sem-
brando terror en todas partes, obll 
obreros de todas las industrias a 
unirse a ellos. 
LAS HUELGAS EN SEVILLA 
SEVILLA, Noviembre 4. 
La huelga de panaderos y albañi-
les que principió el viernes próximo 
pasado fracasó por intervención d5 
la fuerza pública. Se elabora el pan 
suficiente para el consumo de la ciu-
dad y continúan los trabajos de al-
bañilería. 
La huelga de dependientes princi-
pia hoy. 
TRANQUILIDAD EN BARCELONA 
MADRID, Noviembre 3. 
Reina completa tranquilidad en 
Barcelona, según anuncian los par-
tes oficiales de esta tarde. Sólo se 
t a n registrado desórdenes de escasa 
importancia en las aldeas y puebles 
que rodean a la ciudad condal, en los 
gando por medio de amenazas a los que solo se ha parado de trabajar. 
L a C o m p a ñ í a L i c o r e r a 
" U n i ó n d e D e t a l l i s t a s , , d e l a H a b a n a 
SUS FINES PRIMORDIALES.—EL CONSEJO DE ADMINISTRACION 
ESTA TOTALMENTE FORMADO POR DETALLISTAS.—ftAY AC-
CIONES SUSCRIPTAS POR VALOR DE MUCHOS MILES DE PE-
SOS.—NUMEROSAS Y VALIOSISIMAS ADHESIONES SE RECIBEN A 
DIARIO EN LAS OFICINAS PROVISIONALES. — E L TRIUNFO ES 
INDISCUTIBLE. 
samiento y la acción dignificadore 
a la obra del adelanto y la cultura 
nacionales. El acto que preparan los 
subditos del Papa, será un borrón 
puesto en la Historia de nuestras lu-
chas emancipadoras. 
¿Se quiere mayor inocencia que 
hablar del pensamiento liberal en 
el mismo párrafo donde se pro-
testa de una manifestación religio-
sa? 
Breve tiempo de existencia lleva 
esta nueva inst i tución comercial y ya 
su nombre es conocido en el mundo 
de los negocios y pronunciado en to-
das partes con visibles muestras de 
respeto y consideración. 
¿Por qué? 
La razón es clara: porque sus i n i -
ciadores y directores son hombres de 
positiva e indiscutible solvencia mo-
' r a l y ésta, como es lógico, se refleja 
directamente sobre la mencionada en-
tidad ya que por ellos fué formada y 
son sus propios prestigios personales 
y su propia respetabilidad comerci&I 
lo que sirve de base y garant ía para 
la consecución del triunfo. 
La Compañía Licorera "Unión de 
Detallistas", de la Habana, no es una 
sociedad anónima creada por y para 
(Pasa a la página 5, columna 6) 
L a A s o c i a c i ó n N a -
c i o n a l d e M a e s t r o s y 
e l " D i a r i o d e l a 
M a r i n a " 
Habana, Noviembre 2 de 1919. 
Seño/ Director del periódico D I A -
RIO DE L A MARIMA 
Señor: 
En nombre do la Asociación Nacio-
nal de Maestros, que me honro en pre-
sidir, dirijo a usted la presente a f in 
de darle las más expresivas gracias 
por la deferencia dispensada por ese 
periódico de su digna dirección, a d i -
cha Insti tución, ocupá,ndose de los 
asuntos de la misma y dándole cabi-
da en las columnas de su popular dia-
rio a las informaciones del Magiste-
rio. 
Queda de usted atentamente, 
Pedro Hernández Massi 
Presidente. 
Sjc. Oquendo 36 D, altos. 
Mucho estimamos la cortesía de los 
Maesaros. aunque en realidad nada 
tienen que agradecernos. E l DIARIO 
DB LA. MARINA recibe en sus co-
lumnas todas las informaciones que 
estima de interca público y procura 
siempre coadyuvar al éxito de todatí 
las empresas que ju/.ga merecedoras 
de apoyo, po/ ia justicia de la f inal i -
dad que persiprue. 
En este caso había, además, a fa-
vor de tos maestros, las vivas simpa-
t ías que de antiguo nos merece el 
magisterio y su floreciente Asocia-
ción. 
L A S F U E R Z A S D E Z A P A T A , R E N D I -
D A S A L A S T R O P A S C A R R A N C I S T A S 
L A HUELGA DE LOS MINEROS DE 
CARBON 
WASHINGTON, Noviembre 4. 
Créese en esta capital que está 
cercano el término de la huelga de 
las minas de "arbón, según los al-
tos funcionarios; pero nada hay que 
justifique ese optimismo. 
Mas en todas partes prevalece la 
opinión de que se han puesto en jue-
go influjos importantes para que los 
cuatrocientos m i l mineros vuelvan al 
trabajo. 
Los informes confidenciales obten' 
dos en la Secretaria de Justicia, di-
cese, demuestran que hay muchos 
desacuerdos en las filas de los hual 
guistas. Algunos informes dicen que 
hay muchos obreros que necesitau 
reanudar los trabajos; pero que tie-
nen miedo de iniciar el fracaso de la 
huelga. 
Los funcionarios públicos han rei-
terado que se rán protegidos los que 
se decidan a acudir al trabajo. 
LA COMPRA D E LA PROXI-
MA ZAFRA CUBANA 
WASHINGTON, Noviembre 4. 
En el Senado se ha leído el pro-
yecto de ley, en el cual se pide quc> 
continúe el control federal sobre el 
azúcar, el año entrante. La minoría 
aprueba el plan de _i.a continuación 
de la Junta Federal con autoridad 
para comprar el azúcar cubano. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
EL «MONTSERRAT»--LLEG?HA MA 
ÑAÑA EL «PATRICIO DE SATRUS-
TE(>Ur» COM 410 PASAJEROS.—SE 
CPFE QUE T A M B I f V LLEGT E MA-
ÑA>A ÉL «REINA M4RIA CRISTI-
M*—MOVIMIENTO DE PASAJE-
ROS 
" E L MONTS FRRAT 
Procedente de Vcracruz lleeó y fué 
despachado en la manan de hoy el va-
por correo español Montserrat que 
tnjo carga y 23 p a j e r o s para la 
Habana y r» de t ráns i to para Europa. 
1/legaron en esto vapor la señora 
Clara, C. de Saavedrt sef ora Cristina 
C de Lumieq, señora M. de R dríguez 
e liija, Columla Quintana, ar+ula me-
xicana que se d:rijcí el .Perú, Teresa 
Soiís, Jesús Ramíre?, Ricardo Chanay 
Richard Betaman, Carmen Castella-
nos, Manuel Amaya. María Luisa S. 
de Ortiz. Ricardo Pascual y L Í O S . 
Ea esto vapor se dir igía a Nueva 
York el subdito alemán Otto Ruseke 
lEdustrial de Hambuvco, quien deter-
rai'-ió desembarcar ea Ta Habana. 
EL MASCOTTE 
Procedento de Tampa y Key West 
na UpgaJo el vapor americano Masco-
we que trajo carga general y ' 09 pa-
snjeror, entre ellos lovi señorea Claudio 
^evnández el mil i tar í m e r i c a r o P. A. 
W)u. Guillermo A. ;. ópei,, Humberto 
E l joven Machín va a ingretar en 
una Universidad de ios Estados Uni -
dos. 
E L SURINAME 
En el Suriname para Belice ^ Puer 
to Barrio embarcaron los señores W i -
IMam P. Rico, Walte<- A i r r i l , J J. Keo- 1 
leher. Jefe del tráílco de la Flota 
Blanca, Marta J. Cnnnolly e hijo y 
otros. 
E l p e r s o n a l d e l ^ D i a -
r i o " s e v a c u n a 
Los empleados de la redacción, 
Administración y talleres del DIA-
,RIO DE LA MARINA, deseando coo-
perar al éxito de la Secretar ía de 
«Sanidad en su campaña contra la v i -
ruela, solicitaron e¡ pasado sábado 
-los servicios del joven e inteligente 
galeno Dr. Jósó Manuel de la Puen-
te, médico del sanatorio "La Cova-
•donga'', que amallemente accedió a 
vacunar en esta c isa a los que re-
clamaron ese auxilio de la ciencia. 
E l Dr. de la Puente vacunó a mu-
chos de nuestros compañeros, y ofre-
ció generoaament < visitar de nuevo 
al DIARIO para vacunar a los au-
sentes en ese dia. 
Sinceramente reiteramos las gra 
cías al joven y distinguido faculta 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
E l t r i b u t o d e s a n g r e i t a l i a n o 
E L SATRlJ "oTEGUI 
Según aerograma recibldb por susi 
consignaitarios se sabe que ' nañana 
por la tarde a r r iba rá a este puerto 
precedente de Barcelona y csra'as i n -
clusive en San Juan de Puie- c Rico, 
con 410 pasajeros para la Habajia y 
70 en t ráns i to . 
E L DOCTOR MEYPA A L M A R I E L 
E l c o m a n d a n t e d e l 
t • P a t r i a , , . 
Ha sido designado Comandante 
del buque-escuela "Patria" el Capi-
tán de Fragata, svñor Eduardo Gon-
zález del Real. 
E l c o m a n d a n t e d e l 
c r u c e r o ' ' C u b a ' ' 
E l Jefe de Es taóo Mayoí de la Ma-
Para hacerse cargo de la vigilancia, ina Nacional) ha designado con fecha 
sanitaria de las perronasi que están > , 
retenidas en observación en ?1 Laza- < 
reto del Mariel. ha 
señor José A. Meyra, médico cel puer-
to. 
E L HENRY M. FLAGLFR 
El ferry Henry M. Flagler, llegó da 
Key West on 26 wagones de corga ge-
neral. 
f>l Laza- ^ e Comandante del crucero "Cu-
«i Iba" al Capitán de Corbeta, señor Ro-
co d e s u ñ a d o e l l . ^ Villegag_ 
de Samen y familia, Migueí P. A.ndreu, 
vítente de Pérez, "^amón Balsera, 
^cual s. Pama, señora Mai ía Gar-
iín CarmeIina Díaz. Sdward A Aus-
Matilde Moreno 
Florencio Armas, 
hospital Las Aninn.s por iener la &lé 
^Peratura nuoi-"-il ra l . , „ 
J J . Teófilo Hernández, médico do- j En la patente sanitaria Buenos 
S T ^ conduio a los Estados I Aires < l ™ J ™ J ™ ^ ^ f ^ J Z 
E L HONORIUS 
Procedente de Buenos Aires, Mon-
s fué r e m i t i ó tevideo y Cienfuegos ' ' egó el v..por tn-
q..e me .enuu.oi _ HoIlorius que t-t-jo carga gene-
a un hljo suyo. y al n . foHSc- ! « e m b r e p ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ S / f S ^ ^ : ^ « l l a " 1 ^ en ^ 
«os un perrp hidr6.obo por ]o e,^! mencionada ciudad - 4 personas ata 
m¡lfn SOinetidos al adecuado trata- r cadas de influenza. 
-ato en los Estados Unidos. 
lJofe R. Cabrera 
íeí v Alfonso 
llafimJff' Gustavo Ri^ra, Fernán, do V i -
eharrni6' Bmilio Sclc. Enrique He-
arramon. Enrique Santos y fami-
J. H Hoinández, 
y sófora, Margarita 
e, Enrique Sánchez, Cnstavo 
M&n,,^ . , - ., 
^ y Angel Talla José C. Casuso 
José A. Lozada y ctros. 
W-aiiei yea°-0 4 -_Gu,4iérrez y familia. 
el EL METAPAN 
Saron'rtJ^01" a ^ r ^ a n o Metapan lle-
namá r l , n y Bocas del t ro , Pa-
y )™T.}rs Purviance, Harold Sal-
e ta fs*f-V,la- Isaac Maduro v .-eñora, 
á r a l e s T 0' Pascu-1 Rías. Franklin 
^ íamili^ T11 Montaué. Merr^r Saund 
^ « e a n i ^ 0re:cx R ^ t r a , la es-ritora 
F a W 1 ? 0 ^ María L. Roo^ Emes-
"ie y otros. 
Etl fír , — — — 
*eftore« TV; Pai1' « M a r c a r o n hoy los 
nanuel R^enAc1a(io r^ l s Ecbevarr ía , 
n' Rega ?' Antonio I " Bego, Wil l iam 
^ r l i ' t0eté L'-nger, V x t o r M. 
vlfr^o A tamllia, Wanm Tillman, 
r ^ í n hHrTi111"0 v 61 i ™ n Manuel 
K^alio AT^/Íel ^"e en vida fué don 
URlO í": administrador del 
^ E LA MAKINA. 
E L LIMON 
El vanor americano Limón, que lle-
gará hoy trae entre vtra carra 4-123 
barriles' v 5,G75 sacos de papos así co-
mo 250 cajas de pescado y 150 bultos 
de cebollas. 
E L REINA MARTA CRISTI*NA 
Todavía el capitán del vapor Reina 
María Cristána no ba telegrafiado el 
álfa y hora en que urr ibará a eftfi 
puerto si bien se cree que «ea ma-
ñ a n a por la tarde. 
V i s i t a d e c o r t e s í a a l 
S e c r e t a r i o d e E s t a d o 
Esta tarde acudirá a l a Secretar ía 
de Estado en visita de cortesía, el 
comandante del crucero argentino 
"9 de Julio" ( 
E l S e c r e t a r i o d e l a 
L e g a c i ó n d e E s p a ñ a 
El señor Ministro de España visita-
rá mañana al Secretario de Estado, 
a f in de presentarle al 'nuevo Secre-
tario de la Legación de su país, señor 
Ginés Vidal. 
Hablábamos días pasados del es-
fuerzo mil i tar y económico realizado 
por I tal ia en la guerra, esfuerzos que, 
a nuestro juicio; debieran ampararla 
contra las intransigencias que le dis-
cuten la posesión de Fiume. Y confir-
mando lo sostenido por nosotros, re 
cibimos una estadística oficial, au-
torizada por el Estado Mayor de Gue-
rra y Marina italianos, en la que s»? 
comienza por un cuadro comparativo 
de población entre las principales po-
tencias de la Entente. 
Aparece Francia y sus colonias con 
un total de ochenta y siete mi'Iones 
de habitantes; Inglaterra y colonias 
con cuatrocientos treinta millones; 
Estados Unidos y colonias con ciento 
cinco millones; y, por último, I tal ia 
y colonias, con treinta y ocho mil lo-
nes de habitantea. 
¿No salta a la vista, ante esas ct: 
fras, la enormidad del esfuerzo ita-
liano ? 
Seguramente; tanto más , cuanto 
que I tal ia movilizó 26 cupos, que aun-
que no lo dice la estadística, proba-
blemente fueron los correspondientes 
a los años comprendidos entre los 3.3 
y los 45 años, cupos que dieron un 
total de más de cinco millones y me-
dio de hombres. 
De éstos, murieron 496.921 entre 
jefes y soldados del ejército v de 15 
marina, arrojando un porcentaje de 
1.3 comparado con los 38 millones de 
habitantes. 
Los militares franceses muertos en 
Ir guerra ascienden a 1.071.300; loa 
ingleses suman 689.246 y los de Es-
tados Unidos fueron 72.951, arrojande 
un porcentaje de 1.2 para la prime-
ra, de 0.16 para la segunda y de 
0.07 para la tercera. 
¿Ño está también de manifiesto que 
Ital ia t r ibutó con su sangre en unr: 
proporcionalidad realmente aterrado-
ra 
Por estos datos y por las conside-
raciones que hacíamos en días an. 
teriores, es que creemos que el pro-
blema de Fiume debiera darse por 
saldado, autorizando su incorporación 
a Italia, ya que los mismos habitan-
tes de dicha capital as í lo solicitan 
basados en el principio de la libre de-
terminación. 
G. BEL E . 
SE ENTREGARON A CARRANZA 
LOS ZAPATISTAS 
GALVESTON. Noviembre 3. 
Después de haber sostenido sus po-
siciones en el Estado de Morelcs. 
inexpugnables contra los asaltos de 
las tropas carrancistas, el resto de 
las fuerzas de Zapata se rindieron a 
3as del Gobierno, el domingo último, 
según noticias oficiales recibidas e'i 
esta ciudad. 
La rendición de los zapatistas, di-
cese, se debió a la falta de agua y 
"víveres, imposibles de adquirir por el 
cerco de los carrancistas en región 
tan montañosa . 
EL DELEGADO APOSTOLICO EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
ROMA, Noviembre 2. 
Es probable que Monseñor Giovan-
n i Bonzanno, Delegado Apostólico en 
los Estados Unidos, sea llamado n'T 
el Papa, según el Giornal de Italia, 
para confiarle un cargo importante 
en Roma, antes de nombrarlo Carde 
nal. 
L A ACTITUD RUBIANA 
PARIS. Noviembre 4. 
E l Supremo Consejo decidió esM 
m a ñ a n a enviar otra nota a Rumania 
rei terándole la súplica que se le h i -
zo en la nota que le fué entregada 
el día diecisiete del mes próximo 
pasado por los representantes de loa 
gobiernos aliados con excepción del 
italiano. La falta de cooperación en-
tre los aliados en los asuntos ruma-
nos, considérase por muchos dele-» 
gados a la Conferencia de la Paz 
cerno responsable de la actitud de-
safiante de los rumanos. 
TENDO A VAPOR QUE SE ESTA 
PIQUE 
Boston, Noviembre 4. 
El vapor ' 'Wahkiakum", proceden-
te de Bermuda en viaje para Nev-
portnews, avisa por medio de sa apa-
rato inalámbrico que se está hun-
diendo a 450 millas al sudeste del Ca-
bo Hateras 
INFORMES MAXL1IALISTAS 
HELSINFORS, Noviembre 3. 
Dícese aquí que las tropas tnaxí-
malistas se apoderaron el sábado da 
Gatchma. También dicen los maxl 
malistas que tienen en su poder a Lu-
ga y que van a atacar a Pskov. 
SE TRATA DE PRESENTAR AL S5> 
ÑOR BOLILLAS COMO CANDIDA-
TO A L A PXKSIDENCI DE ME-
JICO 
WASHINGTON, Noviembre 3. 
Dicen de la capital de Méjico q m 
se está discutiendo la proposición de 
enviar una comisión a Washington 
para que le pida al Embajador Bo-
nillas que acepté su candidatura, por 
el tercer partido para la presidencia 
de la República. 
Asegúrase que los carrancistas anu-
yarán la candidatura del señor Bo-
l i l l a s contra las de Alvaro Obregcn 
y la del general González. 
Don Ignacio Bonillas fué designa* 
dô  candidato para la presidencia de 
Méjico, pero recientemente accedió a 
una entrevista con varios periodistai 
mejicanos, a quienes con entereza lea 
declaró que él no permitir ía que se 
le presentase candidato a la presi-
dencia. 
F U E G O G R A N E A D O 
TV | En la Federación .3e Monfr,-te, los 
de La Broza, Sauta María de Reiriz. 
¡Loado sea Dios, que en pleno siglo j Villasanta de Esreir» n, Iglesiafeite. 
L A C A M P A Ñ A C O N T R A L A V I R U E L A 
\.a Junta de Sanidad y Ben^.ñcencial residen a distancia o para industrias 
acordó ayer conceder un crédito de y escuelas que se encuentran fr era de 
$50,000' con cargo al fondo d i epide- la zona infectada .Tenninada la zona 
mías, para diar mejor intensidad a la ¡ infectada se procedorá a la vacuna-
campaña contra el brote de viruelas 
en la República. 
La Dirección de Sanidad ha enviado 
un telegrama circu.l?.r a odas las Je-
faturas locales de la República donde 
se le dtoe en la obligación en nue está 
todo jefe local al presentarse un caso 
de viruelas en su té rmino de nroceder 
inmediatamente a la vacunació i de las 
personas que hayan estado en contac-
to con el enfermo, y de las que habi-
tan las casas colindantes. 
ción gieneral de toda la pobíacdón 
mientras no se presenta la vW.ela en 
una población, losi Je'es locales pro-
cederán metódicamente a vacunar los 
habitantes del término, empezando por 
los que no hayan sido anteriormente 
vacunados. 
E l Centro de Vacuna ha ve^do dis-
tribuyendo regularmente la vacuna 
>dos los términes y es de lamen-
tarse que algunas Jefaturas no hayan 
querido aprovecharla. La Vacuna que 
distribuye el Departamento de Sani-
dad es gratis y se confía en que la 
hotiorabilidad profe .ional ¡.'npedirá 
X X concede a la hun.anidad espíri tus 
equilibrados, corazones humildes e in -
teligenOias pTofund.-in.ente enamora-
da» de la suprema ciencia! A esa por-
ción privilegiada per:enece ei ilustre 
doctor Aramburo Maol ado, y vor per-
tenecer a ella no tuv - reparo en afir-
Jmar lo que la Iglesia la histeria y la 
filcxaofía, habían antes dleclárado res-
pecto de Santo Tomás de Aquino. 
"Nace santo Tomás,—excilanaba en-
tusiasmado el doctor académico—cuan 
do la filosofía cristiana ha alcanzado 
ya la abundante conia de f r i tos qúe 
marca el comienzo de su áureo perío-
d o . . . Grave pero no adusto, silen-
ciioso pero no presuntvioso, sefuro pe-
ro no inflado de su ciencia.... xu men-
(te todo lo penetra, su ciencia todo 
lo llena, su julicio, todo lo pondera, 
^u entendimiento todo lo compren-
de . . . En teología sus proposiciones 
tienen toda la rigidez y casi toda la 
firmeza del dogma. En filosofía deja 
hecha, como un químico pud'tra ha-
berla logrado en su laboratorio, la 
s íntesis definltva del pensamiento 
aristortélico con la físolofía escolás-
tica. En el cielo de ia filosofa cris-
tiana Santo Tomás es como el sol, en 
e l zenit con todos los esplendores y 
todo ell oalor de la lu>, meridiana; me-
diodía inextinguible en la historia del 
pensamiento 'ca tól ico . Con él" Ja esoo-
San Martin de Vilelos. Soben San Ju-
lián de Lovior, San Martín dio DoadO. 
En la Federación de Monc'oñedo, 
los de Cógela, Bal be s, ViPaosende, 
\ Santo Trabado, Vidal. F ó m e s , Vil la-
forman, Villapena, Viíiamcá, S-<.n Juan 
det Reciconde, San Esteban, V'Tiaocruz 
Bretona, Santa Mana Mayor, Vil la-
nueva, Santo Tomé. San Jorge y San 
Adriano. 
En la Fedieración del Or-n se, loa 
de Pinar, Valenzana, Santa María de 
Maliás, La Barra. Graices, Villarubia, 
Barbadenes, Sobrado del Obispo, San 
Pedro de Moreira^, Mugares, Toen, 
Alongos, Santa Marina de Ag-ias San-
tas, Etepiñeiros, Ab^eda, Brcbadela, 
Pinta, Folgoso, Grana. Joncuera de 
Ambla. 
En la Federación de León, ]os de 
La Dehesa, Lugán, Grandoso, Vega-
bián, Coññal, Puebla de Li l lo . Roye-
rro, Colle, Vegaque ;.ada, Vegas del 
Condado. 
También ha quedado constituida la 
Federación de Mondoñedo, en t i pasa-
do mes de julio. 
Los Sindicatos consolidados duran-
te el citado mes han sddo: los de Se -
jeivo, San Miguel de Melfas y Allariz, 
en la Fedieración de Orense y Ferreira 
de Pantón en la de l ugo." 
¿Qué dirán ante ese argumento, los 
insensatos admiradoies del bilioso 
lást ica llega a su culmen, piurificada • Plcker? A ver cuantas obras de esa 
de errores panteísta? y materialistas 
exonerada, de los gravámenes emba-
razosos del ergotismo (exagerado por 
algunos,) hecha luz y fuerza para ser 
^ • l instrumento m á s r:pto de la filoso-
fía. . . No lo piense nadie que esta nor-
ma directiva amengüe la rec a liber-
tad de juicio que 
naturaleza, fundaron ;(s ateos de pour 
r i re . 
Pues señor, los espiritistas no ga-
nan para sustos. Caando ya íbamos 
serenándonos de la infinita carcajada 
escitada en nosotros por el pronóst i -
s necesaria para ! oo reservado sobre el estado d^l infe-
la investigación científica, Daés el liz "Valbanera,'' aparecen aL-( ra de-
mismo Maestro en cay a ment» hemos : nuncias contra varios cabecillas del 
de inspirarnos Pos enreña que la cien ' ocultismo tachados t e crnayjjbitos y 
cía, no consiste en saber lo que pen-j otras lindezas por el etirilo ¡No en 
saron y piensan otrosí hombres, sino j vano se muestran checarreros y ma-
en conocer la verdad de las c> sas en i lean tes los espír i tus patrocinadores 
sí mismas.. .** 
¡ Y pensar que a este genio sublime 
maestro de las escuelas, dcbelador 
de todos los1 errores y defensor de to-
das las grandezas, haya quien piense Se procederá deso .iés a la vacuna-
ción de losi vecinos oe las manzanas I que nadie cobre honorarios por las j SppUi^rio" p '^a siémnre" 
vecinas. No debe darse vacuna a mé-} vacunaciones que se bagan co i dicho amicuado inútil y majadero» Bien e 
dlcos particulares para famiVas que i virus 
G o b e r n a c i ó n 
SUICIDIO 
ha 
COPYRIGHT p*ut iLiurruATiNa ((Mvtet. v La Secretarla de Gobeínación recibido un telegiama del Goberna-
dor provincial P. S. de Santa Clara, 
dándolo cuenta d« haberse suicidado 
en San Diego del Valle, el vecino de 
la mencionada capital señor Floren-
tino Bustamante, quhm con tai obje-, Hofrman.—3. El ex-Minístro de la Guerra bavaro. Luepponhorst.— 4 . El Ministro de la Guerra. Nos 
tq0uie8rdadi8par6 ^ t l r0 ^ U e . - S . El general E p p . - 6 . El general Burkhardt 
Unificación del ejército bavaro con el de Alemania, presenciado por el jefe del Gobierno 
alemán. 
De izquierda a derecha: 1, Presidente Ebert.—2. Presidente del Consejo de Ministros bavaro, 
cierto que para apreciar a los sabios 
se necesitan humildad y ciencia, y no 
son estas las reinas que dictan los 
Juicáos de todos los críticos. Visíe 
bien, en el mundo de la perla atería , 
tenérse las tiesas co1' los grandes; 
nunca faltan necios que aplaudan a 
sus semejantes... 
l íecomendamos a ciertos escritor-
zuelos de vigésima nona clase, con-
sagrados a gar rapa t í i - r sin tregua en 
clave de clerofobia, i or obra y gracia 
de algunas revistillas regionales que 
en la Habana se pub/can, la regúlente 
ejecutoria de labor social .valizada 
en España por el elere católloo apos-
tólico y romano; dics pues!, "La Inte-
gridad," de Tuy; 
"En vir tud de la campaña que los 
propagandistas die la Confedr ración 
Nacional Católico Agraria, e j t ín rea-
lizando en las provioc-ias y P^deracio-
ues de Galicia y León, se han fun-
dado durante el pagado mes de julio 
los siguientes Sincatcs: 
En la Federación de Lugo, los de 
San Jul ián de Mos San Estóban do 
Loentia, Ju s t á s , San Lorenzo de A r 
blo, San Juan de Vi-larente. Trisbá, 
Casero, Santa Cristina, Santa María de 
Ludrio, Sarr iá , Entrambesegms. 
de esa Mealla! Cada cual busca a los 
suyos.. . 
¡Y qué gracioso es llamarse espi. 
rltlstla, mientras se vive exi'otando 
la carne humana! 
. Siete estados de la Unión americana 
han decidido recons.derai- la cuestión 
del divorcio y hacer más' efectiva la 
censura de las películas cinematográ-
ficas. En cambio aquí haciemcs cada 
día más efectivo el divorcio y lanza-
mos al viento mayo-es declaaios del 
cine. ¡Y luego creerá el señor Aram-
bux-u que en Cuba se copian las bon-
dades de los americanos y i,e repu-
dian sus vicios! 
Qué se ha hecho del paitriolismo de 
nuestro ínclito ayuntamiento? .No se 
celebra este año el cuarto centenario 
de la fundación de la Habana? ?¿o es 
que el hecho de haber sido un gallego 
Sebastián D'Ocampo. el descubridor 
de nuestra capital, le sustrae tí tulos 
al centenario? ¡Tendría que ver! 
• E l mismo. 
NUEVA LINEA D E VAPO-
RES A CUBA 
NORFOLK, Noviembre 4. 
La línea de vapores directos entie 
esta ciudad y puertos de Cuba em-
pezará a funcionar a mediados del 
mes actual. E l vapor "Lake Hurón ', 
de la ingiessy Patterson Company 
hará el viaje inicial. 
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B A T U R R I L L O 
Sobre el zarandeado asunte de la i esciibiendo ercima « « f ' . r a personal 
carest ía de los alQuredes en la Ha- voluntad 
_ _ 1.1j ..n * r\'> ir* T-.I. baña, La Prensa, publica u  trabajo jv^ ia j^g' tna administración liberal 
ft-xtenso clamando por la oolución del I siqdiera se cumplía con la ley o se 
cubrían las formas. Gómez píira rea-
lizar actos que al decir de laj gentes, 
él y a s\is íntimos hicier«pn ricos, 
se procuró arjtes qt<e el ConpTcso le 
extenso l  por 
importante problema. 
Pero el estimable colega se explica 
él mismo sin quererlo, todo i a que 
sucede y con esa explicación destru-
nrot.estas contra los caseros. ! diera poderes ampl.'rs, faculuid dia-ye sus , 
Claro que no aplaudo la oxp'otación 
llágala quien la haga y claro que de-
seo el mejoramiento íconemie^ de m i -
llares de familias honradas agobia-
das por esa carestía. Casitas que nun-
ca pudieron ganar más de veinte da-
ro-j de .renta, cuestan ahora cincuen-
ta, y el pobre empleado que gjna cien 
o poco más, se encuentra con que la 
vivienda le lleva la mitad del presu-
puesto y pasa las de Cain para no mo-
riree de hambre. 
Poro La Prensa, lo dice: aumenta 
incesantemente la pobla.i^n habane-
ra; diariamente llegan nuevos pobla-
dores, nuevas familias campesinas a 
crecional para contratar el cambio del 
arsenal, el dragado etc. Nosotros lo 
quo hacemos es legislar desde nues-
tras oficinas. 
Y si no, ahí de Instrucción Públ ica 
La ley escolar dice* "Cada Junta ha 
rá su Reglamento interior," el Ejecu-
tivo dice a lae Junta?. nc te autorizo 
a hacer un reglamento: te impongo 
este que he redactado conti-a tus pro-
testas." La ley dice, "se organizarán 
las Juntas según la iey electoral," y 
no dice que puedan ser despojados los 
vocales y presidentes de la investidu-
ra popular; y el ¡RjecutlTo resuelve: 
"Por lo mismo que i adíe tien^ derej-
yo mando establecerse en la capital- la inmigra- i cho legal para arrojarte,   
ción y la abundancia de trabajo atraen í (que te arrojen del puesto." l a Consti-
gentes del extranjero y de o-ras rn - ; tución dice; "La en^vanza e? gratuí-
giones del país. No Lay casr.í vacías. : ta y obligatoria." la ley escolar agre-
de ofrece aumento df alquiler al pro-: ga: 
pi.'tario para que desaloje al mqui l i - i "Todo padre esitá obligado a mandar 
nc- se hacen regal ías al inqui n o pa- | a sus hijos a una escuela, o os t n -
ra'que deje la casa- y no hay tiempo, j bunales le c a s t i g a r á n " Y el Secrotn-
ni materiales, n i obreros para levan*1 r io de instrucicSón Pública ordenar 
tar con prontitud dos mi l viviendas pa -! "El niño que no sea Inscripto en la 
ra familias y dos r i i l cuartos par^ 1 primera semana de pcpitiembi c, per-
hombres solos o casados sin hi'os. EP-1 derá el a ñ o ; la escueia pública no le 
te." -i w i 
Y como esto en oíros neportamen-te es el hecho. Ahora, dice el colerra que de ec-ta si-
tuación toman pie 1"F, casen P para 
elevar los alquileres y les M C U S U «le 
-••f¡rn y explotación Cargo .njuste. 
Yo quisiera saber dp propietarios, de 
casas, de tierras, d-? cualquier cosa ¡ 
•i ijuienes se ofreciera mayor renta o 
creció y lo rechazaran para no perju-
dlc - al anterior inquilino o compra-
dor. Y o quisiera ver a los más cívi-
cos protestantes en posesión C,o una 
casa por la cual le ofrecieran doblo 
tos. 
Pero exacto lo que "La Montaña" 
consigna; están incapacitados para 
censurar el derroche los que nartici-
pan de é i ; carecen de autoridad mora, 
para condenar la Lotería, las BOTE-
LLAS y los desórdenes admir 'strati-
vos los que, siendo,liberales medran 
con la desorgnnizaciún y la inmoral i- i 
dad. 
F l diablo no puede ser predicodor de 
D e 




F I L T R O F U L P E R 
A PRUEBA BE GERMENES Y CON CAMARA HABA HIEL 0 
El FULPER e» filtro de g-nrantía absoluta oontra enfermedaces. 
101 FULPER, ha obtenido Medalla d e Oro en varias Exposiciones en Bnro-
pa y América. 
El FUUPER, ha sido analizado po r el laboratorio Nacional y declarado 
csnao bueno por la honor.iblo Junta de Snnldad y Beneficencia de la Repiiblica. 
El FUEPBR es conocido en todo e 1 mundo, hace 125 afios y damos un 
alerta al público para que exija en to das paites FULPER claramente, único 
Que hace y garantiza el fabricante baj o su propio nombre. i 
S« venden filtros FULPER en to das las ferreterías y locectas de la Ha-
bana y del interior. 
ViMCOS IMPORTADORES 
G A R C I A & M A D U R O L T D . 
Grandes Almacenes de Loza, Cr is ta ler ía y Porcelana 
" E L A G U I L A D E O R O " 
Coba 81, esquina a Sol, frente a la Plazoleta del Convento de Santa Clara. 
TEÜBFONO: A-8504. APARTADO: 2237 
I 
renta, a ver si por consideración al ¡ virt"d*s-_Los Q"6 !', están limpios 
prójimo no aceptaban 
La prensa misma, nosotros que por 
haher subido el precio del pap^l y los 
jornales de nuestrof obreros en vez 
de dar a un centavo t i númeio en la 
venta callejera cobramos tres o, cin-
co; nosotros si un ununci^^te nc-: 
brinda doble precio per un anuncio y 
un suscriptor doble psga por coda mes | 
nosotros tendríamos en cuenta la ma- ! 
yor pobreza del suscrintor o el mayor 
o me^or quebranto uara los i iteremos 
del anunciante o cerrar íamos les ojos 
y cobrar íamos? 
Hay que ser justos y cuenta que 
deben bañarse antes, para que t i pue-
blo tenga alguna fe tn la oposición 
que dicen hacer al gobierno que les 
alquila y paga. 
El insigne Sánche-; de Bústamante 
mi admiradísimo amigo ha devuelto al 
Estado cuatro mi l duros que le sobra-
ron después de cubltrtos todos loŝ  
gastos de la Misión --nviadQ a la Con-
| ferencia de la Paz. Con seguridad que 
i si se necesita un detalle, pero por pe-
so, de todo lo gastad'., peso por peso 
lo juBtificará el grande hombre. 
¿Se podrá saber cuántos otros ca-
, sos hay de cubanos enviados a Con-
no tengo amigos arrendadores d^ ca- gresos extranjeros, n visitar instltu-
sa-,-. El problema de la congestión de piones y estudiar problemas en el 
las grandes ciudades es murriial . El extranjero, que no hnvan gastado to-
problema de la escasez y carest ía de, áo lo que ei Estado les dió? ¿Se sabe 
viviendas en :as capitales es mundial , otrog casos en qm; los Comisioua-
Y para remate, ol lo^to de lo" mato-: dos pUdieran justificar peso por peso 
r ía les—cuatro duros ep vez de cb.s por el empleo de cantidades que ro eran 
un barri l de cemento, y 24 pesos e» j suyas? 
vez de 13 por un mil-ar de la í r i l los-
y ja elevación de les jornal,??—cinco 
duros para un alba-4r por o::io ho-
ras de trabajo en Y ; / dfl dos duros 
por nueve que ganaba antes--elevan 
tanto el valor de las. casas, que si la 
j^ i i t a no subiera tanto ni el dos por 
ciento del capital empleado lograrían 
loa propietarios. 
Hay que buscar medidas, soluciones, 
justicias y amparos; para el pobre, p«* 
ro no pretenclierdo imposible:-. 
I rn lector me escribe desde el Cen-
t ra l Alava, dolido de la situación de 
una pobre señora, Josefa Serrano, 
madre de tres hijos y con su ^sposo 
en grave estado; la cual señora en 
posesión do un Certificado d é maes-
tra de tercer grado, del que hizo uso 
desempeñando por tl*€S años uña es-
cuela pública, pretendía, ahora que la 
miseria y el dolor la abaten, volver a 
utilizarlo obteniendo una plaza de 
! maestra, siquiera poique hay caren-
Muy de acuerdo ton el »ditorial j cia»de personas habilitadas y nume-
"Oposición glíbernamenttal%^ Oe "La rosas) escuelas vacantes. 
Montaña" do Manzanillo E l do^bara- A su solicitud se contestó que es-
justo administrativo es evidente; el i tando vencido el ceitificado, puesto 
abandono de unos servicios, derro- I nuo le sirvió por tres años -'-o puede 
che innecesario en ctros, la apat ía y ¡volver a l magisterio si no» in^j tsa en 
el desorden en oficina? altas y bajas. I una escuela normal, y su esposo y sus 
se ve desde la callo Yo no recurdo hijitos le dan palabra de no morirse 
cido sui Certificado, ya no es craestro. t."¡plano Rodríguez 
En cambio, centenares de otras P « r { K ^ ^ a S ^ t ó i de' F d ^ ! \ 
sonas que después o3 examinaron y ¡Teresa G- de Oliva 
de Brito 
ernández de Solis. 
r>\̂ \s A-IVATCZ. . . • • • 
moro y por tanto solo debieron servir , Faustino Moreno 
un año, levan diez o dbce en el car- i Carmen Crivelo . de Undaba-
go, cobran 120 duros de sobresueldo] rrena 
obtuvieron segundo grado; centenares nana. A. 
de damas que solo alcanzaron el P£|-i y p J a á ^ * 
y son maestras. Una ley las habilitó, 
aunque solo hubieran alcanzado 40 
puntos en el examen: Luz Caballero 
si hubiera ejercido t r rs años y oejado 
la escuela antes del indulto total, no 
sería maestro como no lo es la se-
ñora Serrano. 
¿Qué quiere mi comunicante quo 
haga yo por esa infoiiz, si así son las 
leyes y así es la lógica en nuestra 
tierra ? 
J. N. ARAMBURU. 
Angela Fernández de Ceballos. 
Celina Barroso de Avel«. . . 
^ng-el González 
.M:;nuel Eodrípruez 
Pbto. José Piñán 
i.-onor González de Urfe. . . 
Alberto González. . 
Augusto Piloto 
?.-ateo Glralt 
Dr. Ensebio \IigT.el 
L-). Alberto Sánchez 
l -.blo Oliva 
Alberto Bebin 
Kimón Suero 
Cristina G. de Barroso. . , 
l-'rancisco Seo-ine. 
Antonio Muñoz 
José S. González. . . . . . 
j^aura V. de Rodríguez. . . . 
Blanca Pacheco de R y.o. . . . 
xAginia Terry. . . 
Clara Udondo do Domínguez. 
Dolores Díaz 
.Marino Fernández 
R>ardo Corzo. . 
IvELACION T>¥¡ LAS PERSONAS QUE j i r i i ^ H e f n á n J e / ' 
HAN CONTRIBUIDO AL HOMENAJE V l ' i ^ T i t i r o 
QI.K SE LE TRIBUTARA AL POETA Bernardo Ort - í i 
NACIONAL. SR. BONIFACIO BYRNE j ̂ ementma Caíuso de' iñcíiaür-
Suma antericr $ 2.488r23 tltíta 
| Dominga Medina 
20.0b M.-.nuel Batista, 
5.00 Modesta Morin de Casuso. . . 
:\.'2o tviegorio Barroso. . . . . . . 
2.00 Concepción Llanos. 
1.00 M'guel Pumariega 
i Ji'r.n Goirlc-eloya 
Tomás Rodríi'uez. 
E l h o m e n a j e a 
B o n i t a c i o B y r n e 
época do menos orden y menes cuín 
plimicnto del deber en los cargos por 
los cuales Cuba paga puntual y lar-
gamente. 
V por quo soy conservador conven-
cido tengo autoridad uara decirlo- mi-í 
correligionarios tienen el deTacto de 
creerse amos y señores, de prescindir 
de hambre durante los cuatro años 
que durar áel aprendizaje. 
MI comunicante hace consideracio-
nes que parecen muy lógicas. P t r ejem 
pío: si el Estado la consideró capaci-
tada y le dió la más alta oadlflcación 
que entonces se daba, ese tí tulo no de-
bería ser anulado cerno no se anula 
Sr. Obisipo de Matanzas . . . 
iNicasio Trujillo (Matanzas). . 
í rancisco L. llamos (Matanzas). 
D'az e Hijos "'Matanzas). . . 
Srta. Julia Goieochea (Roque). 
C U E S T A C I O N R E A L I Z A D A P O R L A 
S R A . A U R O R A H . D E P A R D I R A S , 
: N M A D R U G A 
Clara M. Pardiñas de Rodrí-
Nicolás Inchaurtieta. . . 
Kvüngellna Agosta. . . 
Mi>nuel Acebo Rodríguez. 
de leyes y costumbrts y erigirse en ¡ el oiploma de un médico o el tí tulo de 
legisladores. Cada uno de nosotros, un abogado. Pero cni-tra toda consi-
tan pronto ejerce mando se cree»! i deración está la practica de las co-
enormemente- la ley Oocrita, es un to-1 sas. Así se ha dispuesto. Un maestro 
r rón con lápiz que podemos raspar, ' en el caso dte la señora Serrar.o, ven-
d e u a 
^ d d D r . J H O N S O N i 
PREPARADA « a a 
con las ESENCIAS 
m á s finas s a » 
EXQUISITA PÍ8A EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
Se renta: DEOGDEBU JOBNSM, Obispo 30, e s q u i u a Agolar. 
G r a n L o c a l 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
E n e l p u e b l o d e P e r i c o . A m p l i o , c o n g r a n -
d e s c o m o d i d a d e s e n e l i n t e r i o r t e r m i n á n d o s e 
d e c o n s t r u i r . F r e n t e a l a I g l e s i a , l o m á s c é n t r i -
c o . S e a l q u i l a o s * v e n d e . I n f o r m a : E N R I Q U E 
L O P E Z . 
2.00 ?.:;iria Josefa arainas 
1 
2.50 Cíumen Pardiñas 
1.00 ..?r;paro Pardiüaa 
1.00 .It diin Torrado 
1.00 Lorenzo Ferrigno. . . . . 
1.00 Domingo Arocna 
0. 60 Fermín Teijtiro.; 
2.00 J'ian j . Aranda. . . . . . 
1.00 Margarita Tió 
Amparo Sardinas de Rodríguez 
1.00 Antonio Cisneros , 
r Uc-derico v oiri';elya. . . . 
Dr. José Pacheco . . . . 
i orí ^ m ^ n Suároz. . . . . 
i An!t Mal'ía Amador. . . . 
Rciarnilno Pér^z. . » , . 
1. (» p(>rfirio Valle 
i m ^'im^1 B- Amador. . . . 
V ÍV» G( iTasio Alonso 
l-J™ Iv.món V âlera 
i nn Peogracias Rodríguez. . . . 
n fu> -'••nzalo del Aguila. . . . 
J-XX Cñndida Pérez de Edrelra. 
1 - ^ lo.ge Brito 
i !v> Catalina B. de Salguero. . 
^"an Ibaeeta 
0 Vwv Ñ M- í'í'rez 
_.(M) mando Albiirqueraue. . 
feJW Ma.-ía Luisa Pardiñai;. . . 
>'nn Antonia Raanó 
Vim Clsira R. de j'ardinas. . . 
1 fí» l> iis Pardiñas 
ir!ri Pbár Pardiñas de Pardiñas 
Oscair Pardiñas 
^SfiJ Uuz M. Cuervo de Lage. . 
f-JJy María Teresa Rossie. . . . 
A.idrés Bstévez 
i-XX Ji ana Barreto de Urfe. . , 
*>*K J. M. Pacheco 
f ' H ' üf-món Rodrígjez 
i.uu I ' - Í rencio González. . . . 
Julia Fuente?! 
1-w Margarita Oon/ález. . . . 
0.50 María G. de Sánchej. . . 
2 loo M.'iríji de Lópe^ 
1.00 J"sé Ponce ; . 
2.00 •''Uflña Mai-ia Rr.drlguez. . 
Í.OO María- Dolores Heras. . . . 
2.00 Kfther I>agom-i3ino. . . . 
I.OO Cuillermo Gon^llez. . . . ( 
l!00 '-¡regorio Barroso. . . . . . 
l'oo D?.* Emilio Arteaga. . . . 
1.00 Vicente Roda. . . . . . . . 
1.00 Î 1"- Duis F. Bolañoa. s . 
Micaela Bolaños 
B I B L I O G R A F I A 
ILECCIOMIS PE L 0 5ICA. POR EL 
PADRE aiORAÍí 
La primera aioción intelectual de I 
nuestra vida es un acto de leiiguaje. j 
Bíl n iño recién nacido, cuando i lera ex 
presa una idea; dice que lo duele a l - ' 
, Ko o que tiene hamtne: es la manera | 
I más primitiva de exterioriar un esta-
do interior del ato», y del organis-1 
i mo. Después, el h l f c aprende a ma-
. nifestar sus Ideas n ás sim-ves. Va 
a la escuela y le enseñan gramática , 
el arte de exponer los conceotos del, 
espíri tu y darlos a fiutender con la ^ 
mayor propiedad y exactitud rcsibles [ 
en relación con el pensamiento conce-
bido. Eso ya es algo 'difícil v requie-
re un buen conocimiento del idioma; 
pero no esi suficiente para hablar bien. 
Si yo pienso un disparate o una here-
gía, sabiendo gramática, 'o e í y r e s a r é 
bien, daré a entendei claramente la 
idea errónea que he pensado. Pero es-
to no es el fin principal del ^enguaje. 
Bueno es saber habla:; pero será ello 
luma facultad humar.a muy triste si 
no poseemos también e! don de pensar 
razonablemente, de hablar conforme a 
la verdad de los hec'ios, de discurrir 
con lógica en una palabra. E l estudio 
de la Lógica, o sea el arte de conocer 
la verdad, es important ís imo en la v i -
da. Por el aprendemos a ser útiles a 
la humanidad y a nosotros mismos, 
por él aprendemos a observar, a es-
tudiar con fruto, a conocer lo r u é nos 
rodea y aún lo que existe más al lá de 
los orbes y guiar nnostru pensamien-
to por las Intrincadas rutas de lo su1-
prasensible. Muchos aprenden bien o 
mal la Gramát ica para decir co.recta-
mente lo que piensan y Retórica para 
modelar con belleza y e n e ^ í a sus 
pensamientos; pero ;de qué -ns sirve 
hablar bien con arreglo a la materiali-
dad o mecanismo del lenguaie, sí no 
sabemos pensar, si no sabemos discu-
r r i r conforme a la vtrdad, a la just i-
cia y a la clara razón de las cosas, 
y no soltamos más que sandeces y abe 
rraoiones. Antes que hablar, es obli-
gado pensar, porque f."n una Hea pre-
via no hay lenguaje concreto, pues 
hasta el huracán cuando brama nos 
dice: soy una. fuer¿a arrolladora. Y 
puesto que no say !eng mje humajio 
sin pensamiento, n i hay penpamiento 
noble y justo sin una exacta corres-
pondencia con la vercad, es d é rigor 
que aprendemos a pencar bio», a pen-
sar con nobleza, a. pensar ©n iiisticía, 
a pensar como cristianos; para que 
nuestro lenguaje gramaticalmente co-
rrecíto y re tór icamente bello exprese 
ideas justas, verdadeias y piidosa.3. 
Y a pesar de ese razonamiento de 
sentido común tan vulgar y accesible 
a todas las inteligemfas, el hecbo es 
que son muy pocas1 l i s personas que 
J oo ^ian prestado la atención d M-ida al 
2 . 0 0 esittudio de un libro de Lógica. Los 
1 - ^ efectos de un abandono o descuido r,e-
j/oo mejante saltan a la vista en donde 
2 . 0 0 quiera. No hay más que oir y leer lo 
l.oo 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 1 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
pari* los labios. 
del 
D r . F r u j a n 
EL ENCANTO 




P e Ja 
Jhcu/tddde 
o c 
AeoiAP 116 ^-Z^JÍU • • • i 
Total $ 132.90 
CUESTACION REALIZADA POR PE-
DRO REVUELTA, EN CAIBARIEN 
Antonio Urrutia. . . 
B. Costales. 
C. Antera 
P. B. Anderson. . . 
Argel Gari 
L/'-pez y Compañía. . 
Urrutia y Compañía. . 
Francisco Trujillo. 
Sra. viuda de Gruart. 
P. Viña. . 
Emilio Gómez. . . . 
Vrldés y Compañía. . 
B. RomaCach. . . . 
Total 
Suma total 
FELICIA R. DE CARNOT, 
Presidenta del Comité de Damas 
Pro Byrne 
•ĵ oo lie, en los círculos sociales, y en los 
2 . 0 0 Papeles públicos. Una plaga le erro-
i.oo res supinos, de falacias torpes de de* 
loo ducciones impropias \ burdos sofis-
i'.oo mas. extravía la opinión y el buen sen-
i.oo tido porque brotan de persoras que 
2'oo Kozan fama de ilustradas. Infinidad de 
lioo veces leemos juicios vulgarísimos sin 
2 . 0 0 el menor asomo de lúgica. Juagase a 
1 - ^ menudo el todo por 'a parto, lo gene-
s'oo r a l por lo particular, deduciendo lo 
l.oo conocido de lo desconocido, ta causa 
por e". efecto, etc., 3- as í se adrierte en 
i ' . O O las cuestiones del día una. horrible con 
1 . 0 0 fusión de errores y engaños oue pro-
ducen en la mente popular deplora-
j ^ O O td63 consecuencias, 
i'.oo Y lo más triste 63 que la f&lta de 
o'+o una ^>uena instrucciót! en Lógica, or i -
gina dislates y ex t ra / íos en personas 
L O O de buena fe que alteran la verdad in-
1 0 0 conscientemente. Y no es porque el 
155 estudio de la Lógica exija uta esfuer-
1 * 0 0 zo mental superior o una atención fa-
3 0 0 tigosa. Muy al contrario, de tedas las 
j í^ asignaturas anexas a la Filosofía, la 
0 . 2 0 Lógica, es la que otVece un carác ter 
o.so más ameno y sugestivo y s- presta 
a explicaciones muy llanas e .nteligi-
i'.oo bles. Aquel libro inmortal de Balmes, 
1 0 . 0 0 "E l Criterio," que ha llegado a ser po-
pular entre persona, mefllia^amente 
10o instruidas, es un compendio d': Lógica 
1 . 0 0 sencilo y claro, que f-.o lee coo guste I 
y despierta el deseo de prolongar el l 
estudio hacia otras ramas de la Me- 1 
tafísica. 
La Lógica enseña a investigar, ob- I 
servar y conocer la ^erdad, a librar- 1 
nos de las añagazas del error u-edian-
5 Ij'oo 1:6 una <í'iSlCíiP^na <iel .inicio, y del ra-
lo. '00 ciocínio y a adquirir hábitos áe at^n. 
io!oo ción y discernimieníc psra no con-
J-OO fundir en una varias cosas distintas, 
'ksK y distinguir bien las duialidades y 
5!00 atributos de cuanto i^os afecta Con 
in'oo 690 y otros laudables fines do una bue-
1 0 . 0 0 na enseñanza el pad^e Amalia Morán 
1 0 ! 0 0 ilu&trado profesor del Colegio de Be-
1 0 . 0 0 ién de la Compañía de Jesús , ba man-
• dado impr imir recientemente la ter-
$ 1 1 1 . 0 0 cera edición revisada de sus * Leocío-
703 38 nSs de L0^08- dedtuHiva e IncírctivaV 
Eí Industrial moderno de-
dia especial atención a la 
calidad de sus materias 
primas, A Hn productos 
de calidad, tenemos los 
• precios más bajos. • 
D r o g u e r í a " S A R R A " 
— ( L a m a y o r . 3 1 edificios.) •< 
D O S N U E V A S L E Y E S 
D E OTA 
LOS JUZGADOS MUNICIPALES 
(Ley de 15 de Agosto de l&lí.) 
Estudio y '.oment-^rio sobre lo« 
JUZGADOS MUNTCTPAI.US con 
arreglo a la nueva Ley que modi-
fica la Orgánica del poder Judi-
cial, por -1 doctor Delio Caste-
llanos v Arango. Abogaco del 
Colegio de la Habi'üa. 
Libro de suma utí'.ldad, no sOlo 
para los opositoxes a los reren-
dos juzgados, sino también & to-
dos los funcionarios de Ji.stica. 
1 tomo en '̂o., lústica, en la Ha* 
baña • • 
los demás lugares de .a isla V.n 
1.00 
A l 1 por 100 sobre joyas y 
valores. 
3260Í 
N O M A S C A N A S 
Para devolver ai CABELLO BLANCO el hermoso CO-
LOR NATURAL de la JUVENTUD, brillante, sedoso, »la 
lavado, no hay nada raejor que el 
TONICO HABANERO DEL 1)R, J. LABDANO 
En todas las droguerías , boticaa y pertvinerías. 
4 < L a R e g 
NEPTUNQ Y AMiSTáD 
T E L E F O N O A-4375 
f f 
franco de portes y ,iertifÍ3ido, 
CODIGO ELBCTOUAD 
(Ley do 8 de Agosto de 1919-) 
Copia íntejra de la nuca Ley 
Electoral mblicada cu la Gaceta 
Oficial, en edición extraordina-
ria de 12 de Agosta de 1»1W au-
mentada con vn apéndice a>ie 
contiene 51 model)s o foimuia-
rlos, todos referentes a la* elec-
ciones. . j -
Esta Ley debe do ser coiodd* 
por todos :os ciudaa-inos cubano» 
para saber cuá'.es :<on susdere 
chos y deberes en ias próximas 
elecciones presidenc ales. 
Precio del ejemplar en l¡i 
Enní¿8 demás'lugares ¿H^PÍIO"' franco de portes y certificado. 
$1.00 
11.10 
¿ P O R Q U E 
N O C O M E V d . B I E N V 
5 E & 1 E / 1 T E M A L D E & P U E 5 Q U E H A C O M I D O ? 
E L I X I R D I G E S T I V O 
imopfpnm 
D E L D r . B / M J M E l 
H A C E DESAPARECER TODO& iOS TRASTORMOS 
DI6ES>TIVO&:SüErÍ0,&Ení>ACI0n Dg ILÉI1ÜRA,00LORE5 D E 
CA&CZA, VERTIGOS, PALPITACIOflEí) EM ELCORAZOtl. ETC-
T O n A H O O UHA CORITA DESPUES» DE.-LAS C O n i D A S K S S 
F = > I O A L . O A S U B O T I C A R I O 
D R O G U E R I A B A R R E R A 
ITELF?A-2666YA-7I95 - HABANA- HABAHAYIAMPARILIA 
IIIIIIHIIIIIill""l"miummmr 
Cas?, Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos. Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Saloa» 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
SecrUKs de Hortalizas y Florot 
Enviamos gratis catálogo de 
f : /191ft-l9l9 
A r m a n d y H n a 
OFICINA Y JARDIN 2 
|£NERAL LEE Y SAN JIUQ^ 
MARIANAC 
acomodada a las normas oficiales y 
dedicada a sus queridos alumnos. He 
tenido el gusto de leer en pane y re-
pasar en conjunto el libro del pad'ra 
Mcrán, lo que me ha sido de pian pro-
vecho, pues me refrescó en ü memo-
ria, muchos detalles oreciosos que se 
me habían olvidado. Cierta clase de 
estudios hay que repetirlos de tardo 
en tarde, porque con las nuevas lec-
tiuras y los compromisos de adquirir 
mayores conocfimienirs on el vert igi-
noso avance dte las artes y 133 cien-
cias, se olvida mucho de lo que apren-
dimos hace años, y conviene voleer a 
menudo, porque, digan lo que quie-
ran los impugnadores de lo antiguo: 
todo lo moderno por maravi'loso que 
sea, descansa y se afirma en la base 
de lo que los antiguos desc ibrieron 
y enseñaron. 
Las "L.ecciones de Lógica' ' d:el pa-
dre Morán forman un trotado romple-
to abarcando todas las ramificacio-
nes anexas que se rozan con ia Psico-
logía, Metodología, C lasificaoV n de 
Ciencias, Estética, Lenguaje, Ideología 
ote , etc. 
E l estilo es claro y agradable; se 
hace leer con verdadero interfs y es 
el más a propósito para la enseñan 
za. Especilflca adorablemente los 
ejemplos de análisis, de sü^gisimos. 
proposiciones entimemas, leyes de 
causalidad etc., todo ajustado al dog-
ma cristiano, que es profundamente 
lógico en su base metafísica. Por to-
do ello es de felicitar al autor y a 
sus altimnos y al Colegio de .Helén. a 




D r . A . G . C A S A R I E G O 
SAN LAZARO, 340 
Catedrático de la Pacnltad de Me-
dicina, médico de visita; especiallu-
ta de "Covadcngí» . 
"Vías urinarias, entermalades de J« 
sangre y de señoras. 
De 1 a 6. 
3001 Unt. 
ULTIMAS NOVEDADES E .1 J IBBEBI^ 
LEGISI.ACION HIPUTEC\K1A -
Contestaciones a l o 9 " 1 " * ! ei 
esta materia contenidos en ei 
programa i«ra las ';POf'fil,'nuebslif 
Ketflstros de la Propiedad pubU 
cado en la baceta ce t de ueoro 
ro de 1018. n, tfl JIO.W 
2 tomos en 80 , ninyor P'i?ta. • * 
l S PRESCRIPCION EXTxNCTI 
VA.—Estudio idstdnco, V ^ J S . 
¿octores Leopoldo. Alas 
lo de Buen y Ennqae H. HamoD 
1 tomo en 4o., P1!*1"-v,;sfAti-LA USUCAPION-E.tvdio j ' 8torr 
co-juridico de la L.ucaplo.«, P 
los doctores Leopo^ • . 
móflU. de Buen * EnrKiue 
llamos. . . . 
1 tomo en ' • PaT9V" • • pj-o l̂eda- -
HACIENDA PU BLL ^ - - F ^ U í f l -
des del astado. K^! BeíJis-
ci6n civil y oclesüií-tica. J^g 
!• cl>.n vlg^..e.-Leg!slac.6n con-_ 
plementnrli.-Formalarlos, m 
- S f ^ p ^ ef^tor /uan Mon-
Voluminoso ^0 ^ 4 . * ' 
ln Ley Hipotccana de la ae 
Cuba. PoV.Mrtn M-̂W Funes v Morejon. , , . . í1- ̂  
refundida. . . '.Vtomos en 4o., teia. 'rp-r 
iUófica.-Cóligo de Come, -o «ente.-Conientnrlo»- y ^ 
en su artl.vilado.-J''nsPr^t>fldtef I-Leyes anteriores > ¡ f ^ o r el 
doctor Ricardo Tsrejo 
Josa. . 1 .men en 4o.. ^ 50 
i tomos en un volimen _ 5». 
pasta 
Ubrería ^ M 
Veloso. OalLuio 62. ( ^ ú ; i , n o 
r.c.̂  Apartado 1,U5. L * 1 ? 
Habana. 
El D I A K I 0 DE I A M ^ l ' 
PÍA es el periódico d« 
yor circulación. — — ^ 
AÑO LXXXV11 
D e s d e E s p a ñ a 
¡ A l f i n , s o l o s ! 
Continúan los cr ímenes sociales. 
T cuadrilla que opera en Barcelona 
tiene ya compañeros en provincias 
l n tranviario despedido, primero del 
, residió, por indulto, y después de Ta 
íompañía de t ranvías de Valencia por 
' conducta contraproducente, soll-
' rrió del director que le repusiera en 
en cargo; no pudo ser atend;do, y aún 
cuandó el director ya no lo era. aver 
V asesinó villanamente. En la fabrr-
ct La Múdela, de Bilbao, declararon 
la huelga los obreros. E l director 
de la fábrica no creyó justo atender 
güs peticiones; buscó nuevos opera-
ciones, y los metió en sus talleres. 
Dos huelguistas acecharon sus pa 
seos, e iba con su esposa ayer, ca-
mino de su casa de Santuvce, cuar-
i do atajaron su paso y dispararon so 
• tjre él; interpúsose la esposa, q^e 
recibió' dos balazos y murió . Los 
agresores huyeron. 
• QUé opina^i de estos nuevos aten-
tados el prodigioso ministro de la go-
bernación señor Burgos? Hasta aho-
ra no ha dicho nada; sin duda las 
reservas de su ingenio se debier. n 
agotar en la preparación do las pala~ 
tras que prpnUnció al enterarse do 
loñ asesinatos anteriores. Se sabe hoy 
-pie la mayor parte do las a n é c d o t a 
.¡ue se —ífieren 'de los grandes pres-
tigios, fueron inventadas por sus apo-
logistas. A l mismos César ŝ  le niega 
ya la paternidad de aquella frase la-
inosa que cuentan pronunció al caer 
acribilado por la turbamulta de cons-
piradores: 
—Tú también, Bruto? 
En las grandes y terribles ocasio-
res, no es tan fácil decir algo que 
r?erezcá pasar a la inmortalidad. Es-
1o se queda para los cerebros real e 
indudablemente superiores como e'i 
señor Burgos Mazo, que a', margen 
(¡ti gran número de crímenes que stí 
vienen cometiendo en nombre del 30 
cialismo, puso repetidamente esta*-
i ; i labras; 
—Todo va b ien . . . ¡Todo se arre-
glará. . . ! 
El señor Sánchez de Toca, es otro 
cerebro máximo, puede asimismo h?.-
cer frases; y cuentan que por co-
mento a las que el señor Burgos de-
rrochó, el señor Sánchez de Toca 
•hizo varias veces esta: 
—¡Tú también, bruto!! 
;Así! ¡Tal para cual! 
Sin embargo, los patronoí: españo-
les, la universalidad de los patronos 
españoles, es tán profundamente des-
contentos. Las frases del .señor Bur-
gos no acaban de llenarles la medi-
da. En mensaje presentado al mismo 
rey por la Confederación Patronal, 
ŝe asegura de estas frases, que han 
•colmado su paciencia. Y es el men • 
saje tan áspero, que hablando ds 
¡(estos hombres de gobierno, dice t3r-
Jminantemente: "aparte ya su conoci-
da estulticia, no posee* condición al-
jfguna digna de exaltación a los Cou-
fsejos de la Corona." Son hombres—• 
Efiade—"que faltos de toda idea y 
toda representación, fomentan el 
sindicalismo con toda suerte de re-
cursos y de esplendideces, abriendo 
cárceles a los criminales, cons-
réndose en prisioneros de orga-
¡¡aciones terroristas, a la que en su 
írancia supina fortalecen, atentos 
teolo a una paz aparente que les per-
fimita disfrutar del festín perpetuo a 
rque se hallan entregados." 
i Es, sin duda alguna, histórico es-
jíte mensaje presentado al rey v por la 
^Confederación de todas las patronales 
'•españolas; está lleno de altivez v 
"de censuras, y las censuras son f i r -
mes, enérgicas, terminantes, de ver-
dadera estirpe castellana. "Diríasí-
señor,—se agrega en él—que el ele-
mento más perturbador, el que arrui-
nara en no lejano plazo a este patá, 
pletórico; de energías como ^'nguuo, 
es la minoría de ciudadanos consti-
tuido en oligarquía intolerable, y ha-
ciendo profesión de la política pica-
resca de encrucijadas y conjuras a ¡a 
antigua usanza, permanecen fieles a 
su único credo de no consentir qae 
nadie les dispute los placeres del cu-
I diciado mando." 
¿Tienen razón para hablar d e esta 
manera los patronos españoles? So 
trató en esta sección alguna vez df;l 
profundo e irremediable divorcio que 
existía entre torio lo que en España 
Significaba trabajo, esfuerzo y r -
. constitución, y los actuales políticos, 
i.-Estos políticos—se dijo—son hombrea 
, s'n Taler y sin pudor, mercachifles 
Hnas veces de todos los negocios Va 
.•l'-grosos y peores otras veces que los 
¡mismos mercachifles. Para que Es-
paña se afirme en su vitalidad y en 
: su progreso, no tiene más reme llo 
¡Que aplastarlos. Y esta es la opinión 
;(ie España. 
La han venido asentando '•enazmen-
| *e los grandes pensadores y sociólo-
igos que estudiaron el problema; 'o 
iaan venido asentando los periódicos 
en sus momentos de sinceridad y 
cuando no los cegaba el partidismo; 
| jo han asentado hace poco las Ju"-
j as de Defensa militares, en nombre 
; ejército e s p a ñ o l ó l o asientan les 
foreros diariamente en sus manifesta-
r e s , sus centros y sus mitlm-is; lo 
1 tiStle.rlta ahora la clase patronal cons-
;Jli;uida en Confederación, por medio 
,JLeste niensaje que es—dice—apel-.-
! t ° en última instancia a su Majes-
la« el Rey. 
i Que esta es toda ,a EsPaña ûe P1"0' 
1, e' ^ Q116 avanza, la nuo triunfa, 
I idfjlU<l pon6 el capital para sus mag-
' Ûs la q n e ' sabe morir P0'" 
l-sifin P^estisio::i cuando llega la ocñ-
eno" Vombatil- la política rastrera de 
hltrn mbres boy ocuran el go-
ronj",0',,que aparte su "estulticia co-
triotif ' car>-en cíe todo título de oa-
tsta v y laboriosidad, es estar con 
Paña i^113, que es al cabo toria ¥iX' r>uls ' la llena de fortaleza, de im-
venir' corazón y de ansia de por-
,.£5 TALERO T)E CABAT. 
E l C a n a l d e P a n a m á y 
l o s d o s O c é a n o s 
rom^atro siSlo« que las carabe-
^^as a^endo las pavorosa- e igno-
&1astÍPr aS del A'!ánt!co, arribaron 
CuaremaS america"as. 
Co ^úñe iaU0S cle-sPnés el g.an Vas-
tíe Urahó 6 Ralboa, nart ió del Golfo 
liiai„_ ua, por en medio de selvas 
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S u perfume supera al de las rosas 
Especialmente hecho 
para el locador; el baño de los niños y de las damas. 
R E P R E S E N T A N T E : M . C . T E L I . O . S A N M I C U F . I . 9¿. H A B A N A . 
Oesde ese tiempo los monarcas es-
pañoles comprendieron la n ecesidad 
de unir los dos mares. Por cédula real 
fechada en Toledo el 20 do Febrero 
de 1534, el Emperador Carlos V, or-
denó al Juez de Residencias Oñcia-
les Reales, en tierra firme: 'Enviad 
pintura de las tierras, montos etc., 
dei costa de obra y tiempo en que po 
drú hacerse (se refería a la apertu-
ra del canal) con vuestro parecer en-
tended con toda diligeiícia como cosa 
que tanto interesa." 
Por cédula de 20 de marzo 16.??, 
Felipe I I I encargó a su oidor de la 
Audiencia de'Lima, don Juan de So • 
lórzano, que escribiese una obra re 
^ativa al Istmo descubierto y a la 
praotibilidad de un canal que lo atra-
vesara. Solórzano informó (Liifro lo. , 
Can. VITI.) "Yo, con todo, no vacila-
r ía en consultar a nuestros potentísi-
mos reyes, por tratarse de o s a tan 
útil al mundo entero, y paricularmeu 
te a los españoles, si calidal y con-
dición de los lugares lo permitiera. 
^ a gran cosita, poner en comut-
nicación a ambos océanos. Porque, 
ciertamente, nada hay que no respon-
da al esfuerzo e industria de Jrs hom 
bres." 
El Libertador Boiívar proyectó la 
reunión de un Congreso pan america-
no, se proponía someter a éste», ia aper 
tura del canal, sea digna de aquel 
gran genio. 
En 1881, el Gobierno de Colombia 
dió al señor Bonaparte Wyso la con-
cesión para la apertura de es^íi canal, 
con la condiciíón expresa, que debía 
tener carácter intemaeional; cquél ia 
t raspasó a la Compañía Universal del 
Caral Interoceánico de Pan^niá que 
formó el gran Lesseps. Esta compa-
ñía gastó en la obra, durante ocho 
años 350.000,000 de pesos. 
En 1901, el Gobierno norte-imerica 
no aprovechándose de la crí t ica situa-
A/vií_)MClO D E 
L O C I O N 
M I S T E R I O 
DE LA FUENTEMILLA 
E v i t a l a c a í d a d e l c a b e l l o , l o h a c e 
c r e c e r h e r m o s o , q u i t a l a c a s p a 
y c u r a l a s a f e c c i o n e s d e l 
c u e r o c a b e l l u d o . 
ES PURAMENl 
En Europa, se usa en Clínicas y Hospitales 
COMBATE LA CALVICIE EN SU INICIO V 
HACE SALIR EL CABELLO A LOS CALVOS 
Precio $ 1.20 en s e d e ñ a s , farmacias y en su d e p ó s i t o 
Pe luquer ía de S e ñ o r a s , de Juan M a r t í n e z 
NEPTUN0 81. — TEL. A-5039. 
ción en que se encontraba Inglate-
rra por la guerra del Tdasva?j, .e im-
puso el cambio del tratado '.dayton 
Bulwer, que obligaba a los dos países 
a no abrir este canal sino de mutuo 
acuerdo; por el de Kay-Pauncefcte, 
que dejó a ios Estados Unidos manos 
libres para abrirlo. Desde ece día 
quedó amenazada Co-ombia de perder 
el Istmo. Se celebró entre ésta y los 
Estados Dnidos el tratado Herran-Hay 
Negado éste por el Senado Colombia^ 
no, la administración de Mr. Roosro 
ven fomentó la revolución de Pana-
má "Tomé a Panamá," d^jo aquel y H 
formación de la nueva república, por 
medio dei tratado celebrado en Was-
hington, que permitó a los Estados 
Unidos construir el canal con abso-
luto dominio sobre él y sobre una zo-
na de 20 millas. Colombia ante ios he-
chos cumplidos por la imposición de 
la fuerza y correspondiendo ai espíri-
tu justiciero del Presidente V/íison y 
de la mayoría del pueblo americano 
suscribió el tratado UrrutSa-Thomp-
son, por el cual se le dá satisfacción 
a su honor, ventajas para su '-omercio 
y marina y alguna indemnización por 
su territorio. 
Seguramente, dicho tratado será 
aprobado por el Senado de Washing-
ton como lo ha sido por el de Bogotá 
con lo cual se. bor ra rá ia ntibe qué 
por este asunto, llean los americanos 
al mismo tiempo que ee sanearán los 
títulos de la zona del canal. 
Las distancias que acorta este canal 
por la vía del Pacífico, tomando como 
punto de partida Nueva York y L l -
verpooi son; 
Nueva Yorn, vía Panamá, San Fran-
cisco y Great Circle, 9,835 mi l las : : 
Liverpool, vía Suez. Aden, Colombo. 
Singapore, Hong Kong y. shaugai, 11 
mil 640 millas, diferencia en favor de 
Nueva York, 1,805 millas. Do Sidnev 
a Nueva York vía Panamá y Tahiti , 
9,3Jí2 millas; a Liverpool vía Suez, 
Aden, Colombo, Klng Georgo Sound 
Adelaide y Meiboume, 12,234 millas; 
diferencia en favor de New York 2,382 
millas. De Wellington (Nueva Zelan-
dia ^ a Nueva York, vtía Panamá y Ta-
h i t i , 8,872 millas; a Livemool, vía 
P a n a m á y Tahiti, 11,631 míllasi Dife-
rencia en favor de Nueva York, 2 mi l 
75!) millas. 
La misma disminución de distancias 
proporcionalmenite, hay con os puer 
tos del Pacífico al Sur do P r n a m á . 
Basta considerar quite para I r por 
mar del puerto de Buenavenr¡ra (Co-
lombia) del de Guayaquil (Ecuador'» 
y del de el Callao (Perfi) era nece-
sario cosetar toda la América del Sur 
pasando por Magallanes o por ci Ca-
bo de Hornos, durante dieeenas de días 
y hoy puede hacerse este viajo por el 
canal, para llegar a Colón en 1, 2 y 
5 días respectivamente. 
E l Atlántico ha sido hasta hoy el 
mar de la civilización y dev oomei-
cáo. Por él, durante un siglo, emigra-
ron a ios Esetados Unidos los mil lo-
nes de seres humanos y de capitales, 
las industrias y las energía-s que han 
hecho de aquel pueblo el má? podero-
so de la tierra. Durante la últ ima mi-
tad del mismo siglo por ese mismo 
mar emigraron al Rlío de la Plata y 
al Brazix, los mismos icivilizadcres 
elementos: al cruzarse la raz-i huma-
na y con el bienestar, se cerró la era 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " 
t i s a n a * ' ? r  i   s l s 
?0s. del T6 ^ P ^ t r a b l e s y d^ pauta 
vrií el f v 0 de Panamá v descu-
- e <le i ̂ n o . Pacífico (29 de Setiem-
:,1as t ; ! / - Avanzó en h-.g tranquilas l^ua ",;KV Z5 !£.s
' ^ ^ ^ n . 0 c'011 acorada armadu-
« tomó n " " ^ ' " d a espada .o azotó 
*a. 0 Posesión en nombre do F.spa 
Avisa a las mamás que ya tiene expuesto en su gran Salón de Confec-
ciones ios modelos de trajes, gorras y sombreros de niño para la tem-
porada de invierno. ¡Haga una visita a LA GLORIETA CUBANA para 
ser la primera en elegir los estilos más bonitos! 
R O P A - S E D E R I A - P E R F U M E R I A 
S A N R A F A E L 3 1 . 
T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . 
medioeval de guerras C Í V Í I G S y do 
caudillaje y se iundó sólido progre 
so 
La gigantesca muralla de los Andes 
no permitía que esa onda civi izadora 
y progresista avanzara a las costas 
del Pacífico. Los Yankees vencieron 
la muradla con los inmensos "erroca-
rriles trascontinentales o hicieron do 
la desierta California un emporio de 
riqueza. 
Abierto el Canal, piuedie decirse que 
los dos Océanos son uno solo y ÍÍUÜ? las 
o.ias del Atlántico baten les puertos de 
Colombia, Ecuador, Peyú y CMle. La 
poderosa corriente de seres huma-
nos, de indusitriasi y de cr.pítales, 
avanza hoy incontenible y cada día se-
rá hiayor, a explotar y colon'zar la., 
vtírgenes tierras del Pacífico y a buc-
ear allí y disfrutar el bienes ar y la 
riqueza, que en el pasado siglo ofre-
cían las márgenes Jei Atlánt ico; las 
de aquel en sui mayor parte ositán por 
explorar y por explotar como en el 
tiempo des descubrimiento, nilontrás 
que en Norte América ya hay conges-
tión de capitales y de habiitant.es y 
sufren los graves problemas del so • 
cialismo y del anarquismo. 
La guerra mundial que ha embar-
gado la mente de la hupianidad. no 
ha dejado apreciar debidamente la im-
portancia de esta nueva vía, que pue-
de considerarse junto con el sanea-
miento de los trópicos, como provi-
dencial. Los mismos países del Pací-
fico que son los más beneficiados, no 
se dlan cuenta todavtía de que por esta 
ruta recibirán los mismos grandes 
beneficios que en el pasa.do siglo, re-
cibieron los países nombrados del 
Atlántico, 
Los Estado?. Unidosi, sí han conu 
prendido esta importancia, tanto dos-
de el punto de vista mil i tar y estra-
tégico, fortificando el canal, hasta don 
de es humanamente posible, como des-
de el punto de vista comercial- ape-
sar de ia guerra, tienen ya invertí-
dosi, durante ella, en empresas mine-
ras en Chile, Bolivía y Perú, centena-
res de millones de doilars. Quedan per 
explotar, lo que es más valioso y dv • 
radero: las empresas agrícola?, gana-
deras y de colom'zación. 
E l complemento del cansH son las 
vías rápidas , regulares y con les ado 
-antos modernos, de vapores, ríe Nue-
va York tocando en la Habana. Pana-
má, Buenaventura, Guayaquil, Valpa 
raíso y demás puertos sobre el Pacir 
fico, que vayan tomando importancia. 
Esta navegación impondrá y creara, 
001:10 buen negocio de coloní.'.ación y 
de explotación de los terrenos vírge-
nes, que hemos llamado L . \ ZONA 
FRIA TROPICAL, la construcción de 
lincas férreas-. Apuntamos laa prin-
cipales. 
Colombia.—Del Puerto de Bnpna-
1 ventura, que dista de Pan-n.-já 30',> 
mi.las y en donde dentro de un año, 
es tará construido un mcelle de las 
buenas condiciones de los de Colón 
en una bahía profjnda y tranquila, 
estí! ya construido y en servicio un 
ferrocarril al rico y hermeso Valle del 
Cauca (en ar t ículo anterior lo hemos 
descritos Esta línea avanzará a unir-
se con la de Girardot, que va a Bogo-
tá, ciudad que está distante dle aquel 
puerto 650 ki lómetros; l legará a Ma-
nizales y por el sur a Popayán, ciu-
dad que volver áa ser la capital inte-
lectual, social y edlucBcionis^a d^i 
Sur de Colombia y a la industrial ciu-
dad de Pasto. Terminadas estas -íneas 
se ha rá por ellg.s el comercio de más 
de 3.000,000 de habitantes y se feci-
l í tará La explotación del Valle del 
Cauca en la industria azucarera y la 
ganadera en la cordillera Centra-., en 
mejores condiciones que en onos cen-
tros que tienen estas industrias. A l 
mismo tiempo se podrá colonizar la 
ZONA FRIA TROPICAL de las cordi-
lleras occidental y Central, que l i -
mitan el Valle de. Cauca y que pue-
den albergar y hacer fellcies s varios 
millones de seres humanos, en clima 
sano, frío, libre dte' paludismo y for t i 
ficante. 
Ecuador.—Tiene ya la vía férrea de 
Guayaquil a Muito. Por una nueva, lí-
nea que uniera Esmeralda y la Pro-
vincia de Imbabura, se abr i r ía a .a 
explotación y a la colonización exten-
sos territorios de la zona fría tropi-
cal 
Perú.— Con el ferrocarril de Paita 
al alto Marañón, de que trata un ar-
tículo anterior nuestro, en el cua' 
tanto ha raba jado mi amigo el Coro-
nel Zegarra, abr i r ía a la colonización 
y a la explotación la región amazó • 
nica/ rica en minas, en maderas y en 
terrenos feraces y de buen clima. Per 
el ferrocarril de Oroya ya construi-
do, al prolongarlo hasta el nio Tam 
bo o el Ucáyali, se unir ía el racífle-. 
con la navegación fluvial de aquellos 
ríos, permitendo la explotación de la 
citada zona fría. Ofra vía f ' r rea de 
gran-importancia para el Perú pensá-
bamos aver anclados en el pn^rto de 
Moliendo, que sería la que ^arte de 
allí para Arequiüa, Puno y T í rapa ta ; 
y de allí convertir en línea farrea, el 
actual camino de herradura que lleva 
al Madre de Dios. Estas tres l lu tás da-
r ían al Perú un territorio má^ rice •/ 
más extenso que el que tiene sobro e! 
fico, al mismo tiempo que ios paí 
ses r ibereños en el Amazonas, fomen -
ta r ían la explotación de sus territo-
rios y al empuje de la civilización y 
de la justicia, se te rminar ían los arre-
glo? pendientes de sus límites. 
Bolivia.—Para su comercio con el 
Pacífico tiene ya treg lincas férreas v 
se trabaja por terminar la que un i rá 
a los ferrocarriles ngentinos po Sal-
ta y Tucumán; al mismo tiem-;op q-v 
servirá esta línea ara que los países 
del Río de la Plata se comminuen 
fácilmente con el Pacífico. 
Chue.—Teñe ya comunicación fé-
rrea desde Ticna y Arica a Pupilo 
Montt, por la vía de la Paz, (mien-
tras se termine ?a que se está cor.s-
fruyendo (la de Iquiquo a Arica.> 
Tiene además el trasandino para co-
municarse con la Argentina. Seginra-
mente, para mutuo bene^cio de esos 
dos países, se construirá otra línea al 
Sur, y al mismo tiempo que aseg.ire 
una regular comunicación, permita la 
explotación del rico territorio ie l río 
Bio-Bio a Chiloé, en donde pueden v i -
vi r y hacer riqueza varioer mi.Iones 
de seres humanos. 
Bl elemento que más contribuirá al 
pronto desarrollo do la civilización * 
del progreso de estas regiones, e* ol 
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Depósito: Droguería B A R R E R A , Habana y Lamparilla» 
de la navegación rápida y regular; ya 
Chile y el Perú tienen línea -Je vapt-
res hasta Colón, seguramente, en be-
neficio de sus accionistas âs prolon-
garán hasta New York. De este puer-
to, se ha anunciado que se hará el via-
je a Europa en 4 días, en los vapore.-: 
que se están construyendo de 52,000 
toneladas y de 515 millas de marcha 
por hora. Interesa a todos1 los países 
del Pacífico, que esos vapores (los 
chilenos y peruanos) toquen en lo.; 
puertos de Colombia y el Ecuador. Se 
ha anunciado además que se estable-
cerá una línea norte americana, so-
manal, de vapores modernos y ráPi-
dosi, quie hagan e* recorrido de Nev--
York a Valparaíso en 12 días, tocan-
do en la Habana, Panamá, Buena-
ventura, Gu@.yaquíl y Callao. Es tan 
importante para los Estn.dos Uníaos, 
que serán los que más aprovecharán 
de este comercio y para todos los paf-
ses del Pacífico ya nombrados, que 
no se demore eV establtícimienir, de di -
cha línea marí t ima, que les países bo-
nef ciados, deberían subv?nc;;jr.ar, si 
fuerí: necesario, mientras el comercio 
se desarroLe, a las oompañíasi navie-
ras. 
En mis repetidos viajes por 1a costa 
del Pacífico, hastfa la Patagonja )ahG-
tie hecho hasta el sur de Chile, e1 
río Bio-Bio), me he convencido de que 
la América meridional, representa, ;ic-
tualmente el porvenir de la humani-
dad. 
El CaLao, a bordo del vapor "Ay-
sen " Octubre 2 de 1919. 
E. Eeyes. 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e 
l o s E m i g r a d o s R e y o -
l u c i o n a r i o s C u b a n o s 
Por encargo del Sr. Presidente' 
tengo e l honor de citar a todos los 
compatriotas que integran la Direc-
tiva, como a los asociados en gene-
ral, para que concurran a la segun-
da sesión extraordinaria a f in de 
tratar de nuestro Reglamento, y la 
cual tendrá efecto en los Salones da 
esta institución, J. C. Zenea 176, (an-
tes Neptuno) a las ocho de la nochej 
del miércoles 5 del actinal. 
Habana, Noviembre 3 de 1919. ,., 
Dr . Cés*r S. Ventosa, 
Secretario de Correspondencia. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RIN Ay a n u n d é s e en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C a m a f e o s c p P i e d r a s d e c o l o r e s 
E l obsequio más chic para las'muchachas, es un camafeo a r t í s -
ticamente tallado en la piedra de su mes. Son piedris finas, de diver-
ses tamaños. Constituyen el último úetalle de la moda en sortijas, 
bortijones o prendedores. La variedad tamaños y colees es mutha 
Hace quedar bien -uando se regaia. 
Obispo 96 Teléfono A-3201 
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H A B A N E R A S 
V a l d i v i a 
Volvía de Campoajnor. . . 
Vibrantes aun en mi espíritu los 
ecos de La tobillera, Sebastián, Va 
tengo novio y otros deliciosos cou-
plets cantados por la incomparable 
Paquita Escribano llegué hasta la b« 
blioteca del Unión Club para saludar 
a un viajero. 
El señor Fernando Mesa, que dea-
de las primeras horas de la mañana 
había desembarcado del Governor 
Cobb, me dio cuenta mientras depar-
tíamos de sobremesa en el restaurant 
Par ís de sus compañeros de viaje-
Hablé ayer de algunos. 
No de todos. 
Faltaba, entre un contingente nu-
meroso, el ilustre Valdivia, nuestro 
Kostia queridísimo, que retornaba de 
Muevo a estas playas. 
Larga la travesía. 
Desde Noruega a la Habana. 
En la lejana capital escandinava 
ejerce el señor "Aniceto Valdivia, co-
mo todos sabrán, las funciones de 
Ministro Plenipotenciario de Cuba. 
Acompañado Ifego de su esposa, mi 
buena amiga Conchita, así como de 
una de sus hijas, la de igual nom-
1 
bre, que regresaba de\ pasar una 
temporada al lado de la mayor de ^us 
hermanas, la nunca olvidada Serafnia, 
en su señorial residencia de Cnstia. 
nía. , . , , ... ; 
Vino con la distinguida tamilia de , 
Valdivia una señorita de la sociedad j 
noruega. 
Es Lilly Egeberg. 
Muy culta dotada de gran senti-
miento artístico, es una ardiente afi-
cionada a la pintura. 
La señorita Egeberg. de noble cu-
na, es hermana de Oscar, esposo de 
la gentil primogénita del matrimo-
nio Valdivia-Huidobro. 
Pasará aquí los meses de la esta-
ción que se aproxima para volver 
después a su amada Cristianía. 
Volverá también Valdivia después 
de ver casar en Camagüey en Ja 
fecha del 8 de Diciembre a su hijo 
Antonio, oficial del Ejército de la 
República, con una encantadora se-
ñorita de aquella sociedad. 
Yo me complazco en reiterar •il 
siempre querido Valdivia mi saludo. 
De cariñosa bienvenida. 
Enrique FONTANILLS 
E l P a r q u e S a n i o s y A r t i g a s 
de atrácelo^ Es un nuevo centro 
lies. 
Que por gestiones de los populaos 
empresarios Santos y Artigas, vendrá 
a embellecer la capital, do tándola de 
un espectáculo sin precedente. 
Será la alegría de la temporada 
el parque que llevará el nombre de 
la acreditada empresa de espectácu-
los-
Artigas, en su último viaje, buscó 
en los Estarlos Unidos las más diver-
tidas cosas para presentarlas en el lu-
gar que para esto se ha destinado en 
la calle de Plácido, antes Zulueta 
Cerca de "Payret" y de "Mart í " 
El lugar, como se ve, no puede ser 
más céntrico y seguros estamos de 
que el púl lico habanero acudirá a 
este lugar como a un centro de atrac-
ciones. 
El parque tendrá ' una iluminación 
extraordinaria, pues se le do ta rá de 
cerca de veintemil focos eléctricos 
Pa rece rá siempre de día. 
Decía que Artigas, en su último 
viaje a la gran nación del Norte, bus-
có lo mejor para presentarlo en su 
parque. 
Lo propio hizo, y fué también mc-
livo principal de su viaje, con el 
circo ecuestre que debuta rá en "Pay-
ret" en la segunda decena de este 
mes, con los números más notables es-
cogidos entre los que ac túan Sn los 
grandes circos norteamericanos. 
Pudo también elegir una colección 
de fenómeros muy raros, para las 
exhibiciones que dará en el Prado, 
frente al teatro de "Payret," donde 
estuvo "Galathea." 
Trae ejemplares rarísimos. 
El hombre azul, la mujer más grue-
sa del mundo, la enanita de color, al-
rededor de la cual se teje una histo-
ria muy simpática. 
Sabido es que fué dótada por uu 
millonario americano, de quien se 
isegura vendrá en la tournée. 
Estos espectáculos que han de ani-
mar la temporada invernal, están ga-
rantizados por la acreditada firma 
Santos y Artigas. 
El primero que se inicia es el par-
que. 
Quedará abierto ' el sábado. 
i n v i t a c i ó n a t a s d a m a s 
Una flor a cada una. Núes-
tro Departamento de sombre-
ros celebra mañana el segun-
do aniversario. 
actividades Madame la Moda en 
su áureo feudo de París. . . 
* * * 
En el segundo aniversario que 
celebramos hoy, señoras y seño-
ritas, queremos tener el gusto de 
mostrarles los modelos de invier-
no que hemos recibido, y nos per-
mitimos invitarlas para esta tar-
de en la seguridad de que uste-
des, siempre amables, nos harán 
eh honor de aceptar la invitación. 
Para cada una de ustedes te-
nemos reservada una flor, la más 
delicada expresión que hemos en-
contrado a nuestro agradecimiento 
por todas )as deferencias que nos 
han venido dispensando. 
[Y gracias anticipadas por su 
visita de mañana! 
Miles. Sarah et Reine, 
directoras del Departamento de 
Sombreros. 
Señoras y señoritas: 
Mañana, 5, hace dos años que 
se inauguró el Departamento de 
Sombreros que tenemos a nues-
tro cargo. Durante ese tiempo he-
mos experimentado la satisfacción 
de ver que las damas cubanas han 
reconocido siempre nuestros es-
fuerzos, coronados por el éxito 
más lisonjero, en presentarles los 
modelos mejores y de más novedad 
con que evidenció sus fecundas 
MANIFIESTO SHS Crucero mexicano 
ZAKAGOZA, procedente de Veracruz, con-
¡•:i{íii;ido i su Cnsul., capitán Toledo. 
Kn lastre. , 
MAMF1KSTO 859.—Vapor americano 
CAUTAGU, capitán liolmes, procedente de 
Colnú y escalas, consignado a W. M. 
Daniels. 
DE CKISTOBAL: 
K. K. : 40 bultos máfiuinaa. 
De tránsito para .New Orleans, con 
«i.l.OOO rifimos de plátanos. 
P a n e i l e t s , B u ñ u e l o s , H u e s o s d e S a n t o . E l s u r t ' d o 
m á s v a r i a d o y m e j o r c o n t e c c i o n a d o , a 6 0 « e n t a v o s 
a l i b r a . 
E l B o m b e r o , G a i i a n o 1 2 0 . T e l . A -
E l c a f é d e e s t a c a s a e s e l m á s a r o m á t i c o . 
CO'TRO iS ' lTIKIANO , Presidente- Fra'icisio Ousa^s; Se-
crt-tario: Elias Roirvu; Vicebecreta" 
Hoy celebra su oncinástico el entu.- r io : J. ServeDó; Tes t e ro : Jj; if Ara-
siasta vocal de la .íur.la Direotiva de ^on;s; Contador: iK dro Crli.ófol y 
este Centro, don Cari ,s FománOez Mén .iüa./tec.frío; Pedro Pagés. 
dez; será objeto de grandes y mese- ,„ . , „ . ,,. , 
eidas muestras de a ü e t o que le pro- , yocales: A r uro Gerona. Manuel Pa-
fesau sus c o m p a ñ e r a de l e c t i v a , dro Duis Lin te r Agustín Berenguer. 
as í como por les miembros todos de ^ Q ^ U £ b f * ' P ^ ' c Vila Joso Gas-
la Sección de Propapanda de -a cual sA..?ülo1.'. ^t.eba^.9'"boae11' Ramcn 
*¡s activo Presidente. 
I/legue hasta él, nuestra cinc era fe-
licitación. 
OJÍi EO CATALA 
He a.ruí su nueva Directiva: 
Arrufat y Jaime Ba l i s t a . 
vccales suplentes • Ismael Servelló. 
Ju m VendrelL. Vidal Bmltó, Jaime TTu-
gás, 
Director Arfístioo- Agustín Mar t ía ; 
iPreead?nte: Prancisco Mestie; Vice Sub Director; Enrique Suñe. 
MANIFIESTO H"̂  Vapor americano 
J. R. PAUl'.OT. capitán I'helan, proce-
dente de Key West, consignado a 6. L . 
'̂•raiman. 
CKNTUALES: 
Hershey Corporation: 128 railes. 
Alto Cedro • 2 bultos maquinar!'' 
Estrella : 410 id. id. 
Santa Ama'ia: 13 id. id. 
Tacajo: 4 id. id. 
Lincoln: 3 id. id. 
Baragr.a Sugar: 0 id. id. 
Kio Cauto: 1) id.ñ id. 
Elia: S)í id. id. 
Santo Tomás: 3 id. id. 
r i lar : 134 id. id. 
Algodones: 51 id. id. 
Jatibonico • 70 id. id. 
MISCELANEA : 
Thrall y Co.: 13 bultos accesorios eléc-
tricos. 
Compañía Minera Mendieta: 48 id, ma-
quinaria. 
MANIFIESTO 853.—Vapor noruego BA 
NAN, cap tan Helson, procedente de Bos-
ton, con.signado a M. Daniels. 
yjVEBE*: 
P. Bowman: 10000 barriles papas. 
Ar^and: 1500 id. id. 
03: 300 id. id. 5: 1(!00 id. id. 
T3: 10000 id. id. 
PP: 275 id. id. 
I . Z.: 5̂0 id. id. 
M.: 250 id. id. 
S. : IOO0. id. id. 
B: 10000 id. id. 
T. P.: 230 id. id. 
16; 5(X) id. id. 
18 : 200 id. id. 
MISCELANEA: 
D. A. Beque: 30 barriles aceite. 
«-ompunía Cervecera :: 022 sacos malta-
Escuelas Públicas: í)00 fardos pa^el. 
TW Aifrwnn^0 Í —var ,o r americano MASCO i i L , capitán Myers, procedente de rampa y escalas, consignado a 11. L Braunan. DE TA MI'A : 
.T. C. Senra: 19 cajas pescado. 
Cooperativa Italiana: 100 cajas de ma-
carrones. 
Bebón do Hermano: 87 id. id. 
A. Armand: 50 barriles manzanas. 
L. M. Uwin : 10 atados papel. 
H. y Co. : 1250 atados cortes. 
Estrada y Co.^1650 id. id. 
oronto Cuban Grupe: 1 bulto de efec-
C, H. Pillat: 14 id. id. 
DE KEV WUST : 
V. Casasús: 1 caja camarones; 3 id. 
pescado. 
3. de la Torre: 10 barriles camarones. 
Carbal'o y Martín: 1 caja bulbos. 
International Drug kítore: 1 id. dul-
ces. 
Sonthron Exprés y Co.: 24 bultos de 
expreso. , 
MANIFIESTO 880.—Vapor americano 
J, B. I'AKKOT, capitán Phelan, proceden 
ce de Key West, consignado a B. L . 
Branan. 
N. Ca^tañoii 250 savos avena. 
.1. P. Blanco: 250 sacos maíz. 
CENTBALES 
Kstrelia: 102 bultos manUiinaria; 440 ¿ u n r A S -
planchas y ángulos; 23 cuñetes rema-- } V Í ¡ « . T •> 
'.lies. v. .v^bel " 
W. Mu/a: 1 id. id. 
Havana Club : 1 id. 1<J. 
H. Campa y Co.: 1 id ropa. 
Carballo y Martin: 1 id. bulbos. 
A, Alvarez- 1 id. efectos. 
J. Fortfin: 1 id. id. 
Cuba Com: 1 id. maíz y harina. 
V, Oasius: 2 cajas camarones. 
Thrall y Co.: 3 cajas accesorios eléc 
trieos, 
Bcpuwers y Co.: 4 id. accesorios. 
Lómbaid y Co.: 23 id. maquinaria, 
Havana Fruit: 1 caja efectos. 
Central Ella: 1 bulto maquinaria. 
Violeta: 2 id. id. 
El Pilar: 6 id. id. 
Gómez Men »: 3 id. 
América: 1 id. 
Cynag-ija: 20 id. 
varias cargas y numeraciones; '.r-u 
tos efectos varios. 
S e ñ o r a : 
U s t e d n o e n c o n t r a r á n u n c a u n c o r s é q u e l e s a -
t i s f a g a m á s y q u e l e o f r e z c a m a y o r e s g a r a n t í a s 
q u e e l 
C O R S E 
" W A R N E R " 
D e s p u é s d e l a v a d o e s t a n b u e n o c o m o n u e v o . 
N O S E O X I D A 
N O S E R O M P E -
N O S E D E T E R I O R A 
E l f a b r i c a n t e l o g a r a n t i z a a l c o m e r c i a n t e y é s t e 
a l p ú b l i c o . C u a l q u i e r c o r s é W A R N E R q u e n o 
d é e n t e r a s a t i s f a c c i ó n , s e c a m b i a p o r o t r o . 
P í d a l o e n s u t i e n d a . 
Q. Hing y G.: 2 barriles camarón. 
L. B.: (VJ'i sacos frijijjl'. 
A. ATinaml 50 cajas bacalao 1,000 hua-
cales cebollas. 
Compañía Mercantil: 4 , 4 6 4 sacos arroz. 
F. Bowman; 000 id 10 barriles cama-
rón. 
Fernández y García Ca.: 6 id 300 sacos 
maíz. 
PAres y Fernández 50 huacales jamón. 
Falcón y Prida: 25 cajas Id 5 barriles 
Jpmón. | techados. 
Mestre y Machado; 25 cajas puerco 50 Tropical: 57.600 bótelas vacías. 
C9623 
V 1 V E B E S : i María Victoria: 3 id. id. 
SUitf y Co.: ICO tercerolas manteca; Jatfbon co: 2 7 id. id. 
8 5 id carne puerco. | Cuban Cañe Sugar: Ji \* * fi1 
Alvariflo y Alfonso: 1 C 4 barriles; 76tt i carros v accesorios. ' i 
cajas minzanas. 
A. Behorecio: 10000 huacales uvas. 
J. N. Alloyn: 087 tinas pescado. 
M1SOÉLAENA 
Vallejo Steel: 11110 rollos de ahun-
Lre. 
B. J. D. Om y Co.: 1050 piezas de 
id, 
50 tercerolas manteca 505 sacos arroz. 
A! ISCELANEEAS: 
F. Lorenzo: 1 motor. 
L. A. Mendoza: 1 auto. 
West India Ooil: 2,000 atados cortes. 
Crusellas I Ca.: 141 tercerolas grasa. 
J. Fortrtn 1 fardo tejidos. 
M. Martínez: 1 caja id. 
Alvadrez y Versides 2 id. 
Campo y Dleguez 1 id. 
C. Armlñaque : 2 id. 
V, Kodríginíz: 1 id. 
Daly Hno: 4 id. 
A. Ferrer: 3 id. 
GonaAlez Hno: 1 id. 
j . de los Horos: 1 id. 
J. Don y Ca.: 100 barriles resina. 
F. Lorenzo 2 cajas impresos. 
Hijos de H. Alexander: S bultos maqul-
niTia. 
Central Algodones : 86 id. 
Cuban American Sugar 21 Id. 
.T. Horter: 151 id U.nques. 
B, E. Long: 22 id efectos. 
García Tuñ >n y Ca.: 8 fardos tejidos. 
Toyos Tama.-go y Ca.: 2 id. 
Compañía Cervecera: 06828 id. id. 
J. Aguilera y Co.: 143 ralles. 
Ferrocarriles Unidos: 314 id. 
B. Wjil'co*' y Co.: 39 bultos calderas y 
accesorios. 
A. M. Puentes y Co.: 28.0000 ladri-
llos ; 14 bultos carros y accesorios. 
Toldorrff y UUoa: 4 autos; 11 bultos 
accesorios. 
Lango y Co.: 2 autos; 
Morgan y Walter: 08 cajas gabinetes. 
J. Bovira: 550 bultos estufas y acce-
sorios. 
Cuban Cañe Sugar: 4 bultos maquinaria 
.Central Fe*: 276 bultos maquinaria. 
F. de Hielo: 120600 botellas vacías. 
Baragua Sugar y Co.: 51 
naria. 
Orozco • 0 9 id. id. 
Hershey Corp: 2 2 0 railes. 
España. 10 bultos maquinaria 
Palma «""-ni... K « I / I «^T 
GodweU 
MANIFiESTO . ¡578 Vapor 
inaqui-
id. id. 
Co. : 11 id. bombas. 
americano CLOTlumPlO capitán Thorpe, píócede t! 
I'A11A V AUíOS : Lu 1181 *n 0 « M, P a l ^ 
ülgo-
MANIFIESTO 875.—Vapor 
LAKELAN, capitán Nass, proc 
Norfolk, consignado a Munson S. Line. 
Begl'a Coal y Co.: 3533 toneladas d 
carbón n, ineral. 
,) ralic 
600 sacos harina de semilla de 
dón. 
22 bultos ferretería. 
10150 polines. 
6 caja'j cápsulas. 
14 id. efectos. 
24 id. vidrios. 
6 id. molduras. ' ^ H 
123 atados. 
31000 p.ezas de maderas. 
MANIFIESTO Si'.).—Vapor americano H. 
M. FLAGLCU capitán White, procedent¿ 
du Key Wi-st, consife-nado a E. L. -Bra-
amejicano nnen. 
edente de v IVBRES: 
Central Rosadrio' 2 cajas maquinaria | Y I V E B E S 
MANIFIESTO 8 7 0 , — Vapor noruego 
MANDEVILLE, capitán Serensen, proce-
dente de Boston, cofísignado a United 
Fruit y Co. 
tíl-
ch  
Jatibonico': 175 bultos maquinaria. 
Hershey Corp: 08 id. id.; 11.211 ladri-
llos. 
Dulce Nombro: 2 bultos mauinaria. 
Zárraga : 207 id. id". 
Central Sugar: 25 id. id. 
Cuban Cañe Co: 82 id. id. ; 1 carro y 
accesorios. 
Salvador: 25 bultos maquinaria. 
Santa Amalia: 13000 ladrillos. 
MANIFIESTO SOl.-^-Vapor americano 
(í. COBB, capitán Snof.-, procedente de 
Key West, consignado a K. L . Brannan. 
V. G. Mendoza: 2 bultos maquinaria. 
Thrall y Co.: 100 id. accesorios elés-
tricos. 
Havana Fruit y Co.: 4 id maquinarla. 
E. Lópe!- : 3 cajas efectos. 
W. Barton: 1 id. id. 
Electricul: 1 id. id. 
Lañé e Hi:o: 7 id. id. 
Botello y C:: 6 bultos efectos. 
F. Alpiza: 1 caja id. 
V. Caaado: 2 cajas camarones. 
Cuban Jockey Club: 11 caballos. 
Crouwers y Co.: 1 caja de accesorios. 
Banco Nacional: 1 caja plata ameri-
cana. 
C. Cadarzo: 1 caja efectos. 
A. P.: 1 id. id. 
Cuartel Maestre: 1 caja efectos. 
l.ange y Co. : 1 id. id. 
J. Mazarredo: 1 id. id. 
A. Lua-es: 4 barriles camarones. 
La Venadodo: 1 id. efectos. 
Cruz c,V;ni : 1 id. id. 
Cuervo y Co.: 1 id. id. 
Compañía de Fongrafos: 1 id. id. 
M. Khon: 1 id. id. 
K. Pclayo: 1 id. id. 
MANIFIESTO 855 Vapor americano 
H. M, FLAGLER, capitán White, proce-
dent de Key Fest, consignado a l i . L . 
Branan. 
VIVERES: 
A. Arnjflnd: 11S83 kilos coles; 900 cajas 
huevos. 
F. Bov-mnn: 400 id. id. 
Switf y Co.: 400 id.id. 
Alvariiu" y Alfonso: 945 huacales de 
uvas. 
758 cajas peras. 
Galbán Lobo v Co.: 172 tercerolas de 
manteca. 
Morris v Co. : 250 id. id. 
Armour y Co.: 200 tercerolas id. 20 
cajas sajehiebas; 
A. Escobedo : 1059 huacales uvas. 
MISCELANEA: 
Compañía Cervecera 52344 botellas va-
cías. 
Re y Co.: 271 huacales id. 
E. Lamadrid: 522 atadoss fondos. 
Ferrocarriles Unidos: 6 tanques. 
Central Porfuerza: 36 bultos maquina-
ria. 
L. Díaz: 539 piezas maderas; no vie-nen. 
Alleind y Co.: 50 bultos maquinaria. 
Industrial Vidriera: 1568 id. 1(J. 
MANIFHOSTO 802 Vapor americano 
H. MO FLAGLER, capitán White, proce-
dente de Key West, consignado a R. L . 
uranna. 
VIVERES: 
Switf y Co.: 2000 tercerolas de man-
teca; 400 cajas huebos. 
N. Quiroga- 2300 id. Id. 
Armour y Co. : (> cajas sacos; 9 id. 
extracto; ICO id. jabn; 2 id. droptas; 30 
*«J. caT-ne: 27210 kilos puerco; 100 ca-
jas; 7 barrilps salchichas; 10 id. de ja-
•nn; 150 puerco y frijoles. 
J. Jiménez: 1050 huacales uvas. 
A. Rebordo: 10000 id. id, 
Galbár. Lobo y Co.: 100 tercerolas de 
manteca 
MISCELANEA: 
A. M. Puente: 500 planchas y barras; 
DtOO ladrillos. 
Ferrocarriles nidos: 5 tanques. 
Compaiiía Cervecera: 133.700 botellas 
vacías. 
Central Resolucin: 67 bultos de maqui-
narla. 
E. Lamadrjd: 522 tadaa fondos. 
L. Díaa: Í;39 piezas maderas, 
B. Wllcox y Co.: 49 bultos calderas. 
Central Carmen: 1 locomotora y acce-
sorios. 
Estrella \ 17 id. maquinarla. 
bultos drograa. 
Uriarte y Ca.: 3 id. 
J. B. Pegas: 10 id. 
J. Rufa Ca.: 24 Id, 
R. Q: 4 idL 
I . Internacional Drug Stare: 8 id. 
Majo Colomer Oa.: 7 id. 
B, D. 4 i(J. 
T. 1 id. 
Uarrera Ca.: 50 Id. 
C. A. C.: 9 id. ;« 
E. Sarrá 115 Id. 
F. Taquechel: 52id, 
L. Ortfz 12 id. 
J. F. Díaz 2 id. 
Gómez Mtena D. y Ca. 
I . Uriarte C-a,; 9 id. 




Prendez y Paradela 
S. D.D. Ca.: 1 id. 
MANIFIESTO 856.—Vapor noruego LA-
J\B FORRES, capitán Christopherson, pro 
(edente de Newport, consignado a AV 
H. Smlth 
Regla Coal y Co.: 1968 toneladas de 
carbn. 
MANIFIESTO 857 Vapor inglés MAUS 
ISLE, capitán Horn, en días, con de Ne^, 
Orleans, n H Piñango Lara. 
En lastre. 
Los Representantes exclusivos de Miss ARDEN, de París 
y New York, en la República de Cuba, participamos a las 
familias habaneras que», frecuentan la casa de Miss Arden, en 
la Quinta Avenida, haber piusto ya a la venta en la Ha-
bana, casi al mismo precio que se detalla en aquella ciu-
dad, sus famosos productos " "SECRETOS DE BELLEZA." 
Pídalos al teléfono A-8733 o al Aoartado 1915. 
MANIFIESTO 871.—Goleta americana 
BLUEFIELDS, capitán Foster, procedente 
de Tampa consignada a J. Costa. 
Orden: 53S80 piezas madera; con des-
tino a Manatí. 
Este bi^Hie viene de arribada para re-
parar su maquinaria. 
MANIFIESTO 87.—Vapor americano J. 
R. PABOT, capitán Phelan, procedente 
de Key West, consignado a B. L . Bra-
nnan. * 
Centra>ts: f 
Jatibonico: 160 hultos maquinaria. 
Algodones: 40 id. id. 
Estrella : 2 Id. Id. 
Tacajo: 49 Id. id. 
Güira: 13 id. id. 
Fiora : 246 planchas barras y ángulos. 
España. 20 bultos maquinaria. 
Fe : 2 locomotoras. 
Galop?.: 2 id. 
I'mita Alepre Sugar: 2 i(J. id. 
.Manatí: 3 Id. id. 
C. i?. Cint&&: 0 bultos tanques. 
Sinclair '(V.Dan Olí: 10 id. 
Fernández Ca.: 10 id. 
.T. García 1 id. 
L. 1 Id. 
Marcou . 15 id. 
Castaños Galindez Ca.: 1 id. 
1 >. C. C.: 3 id. 
Bodríguez y Ca.: 2 id. : 
F. González Ca.: 0 id. 
- O. B. Cintas 2 3 bultos maquinaria. 
H. 2 cajas tejidos. 
K. Bol P. : 2 id. 
B. E.: 4 id. 
N. Faiíel y Ca. : 1 id. 
D. C. y Ca : 3 id medias. 
F. H . : 1 id tejidos. 
M. CamPa y Ca.: 7 id. 
García Tufión q Ca.: 2 Id. 
I . N. 1 id. 
158:—3 id medias. 
0. S. 1 id teidos. 
S. y Zoller 1 9 id ' ropa y cuellos. 
Prieto Hno 4 cajas quincalla. 
F. Fernández 2 id medis. 
J. C. Pin: 6 cajas perfumería y me-
dias. 
¡Zetía y Atún: 8 id tejidos, 
J. Fernández Ca.: R id y pañuelos. 
Peña Prada 1 id tejidos. 
S. M. y Ca • 5 id. 
Gonz-ález y Ca. : 2 id. 
Menéndez Rodríguez y Ca.: 17 id y per-
Cuferfa. 
C. S. Ouy Hno 2 id. 
Escalante Castillo Ca.: 5 id. 
Solis Entrialgo y Ca.: 1 caja tejidos. 
E. 0 3 id. 
T. 1 id medias. 
V. A.: 3 id tejidos. 
A. V.: 1 id medias. 
C. T.: 4 id. 
C. B.: 1 id tejidos. 
1. I . : 3 id. 
Soliño Suáreí: y Ca.: 2 cajas medias. 
Suárez y Rodríguez 1 Id hebillas. 
Trasanco y López 17 id tejidos. 
A. B. : 5 Id. 
F.: 1 id tejidos. 
Poo Lun 3 cajas medias 13 atados V.VERES 
entral Teresa 1 Id. 
H. Verano 26 bul ios maquinaria. 
Codinez Hno 5 fardos JJpC cajacs pa-
Armour y Witt 34 cajas calzado. 
Florida Sugar 1 bulto maquinarla. 
. J . García Hno 11 cajas efectos de toca-
dor. 
Río Cauto Sugar: 6 bultos maquina-
ri-í. 
Compañía iizucarera: 16 id ferretería. 
B. Thrall G. y Ca.: 1 viga 1 caja ma-
quinaria. 
D. D. M. y Ca.: 4 cajas algodón.. 
Sinclair Cuban Oil : 10 bultos tubos y 
tanques. 
Compañía Cubana Dental Cubatoa: 8 ca 
jas eléctricos. 
G. A. Abay Hno 9 id. 
R. G. Govoneche: 0 bultos efectos. 
L. B. Antiija: 4 bultos maquinarla 2 
caías pernes. 
Central Cunagna: 2 cijas maquinaria 
García Hno 64 jaulas aves. 
l i . Fank: 1 yeirua 7 bultos efoetosj 
M. Robaina: 14 vacas 6 crías 22 mu-
las, • ' • „ 
N. A. Morris: 174 cerdos: 1 muerto. 
L. Labrun 14 muía;} 0 vacas 3 cnas 3 
cerdos. , , „ „„_ . , 
E. Bangley: 60 pacas algodón 328 bul-
toe hierros. _ , 
Baragua Su?ar 10 -pacas a.-rodón S bul-
tes maquinaria. , „ , ,x , 
G. Alvares ;Guantánamo) 7 buitos cal-
ando. 
PABA CABDEENAS 
Fritot y Banrises 89 cajaí-. manteca. 
Swift v Ca.: 100 cajas bacalao 100 id 
Vilu'.n 15 id tocino. 
PARA MATANZAS: 
Swotf y Ca.: 100 cujas bacalao 200 id 
jabón 10 id tocino. 
J. J. L . : 10 tercerolíts manteca. 
Jiménez Pérez y Ca.: (Sâ -ua) 1,611' sa> 
ros arroz. 
IV RA CAIBA RIE N : 
V. Duyos 20 tercerolas manteca. 
Valdés y Ca.: 20 id. 
MANIFIESTO 860 vapor Americano J. H. 
Parrott capitin Pehlma procedento de 
Kev West consignado, a R. L. Brannan. 
MISCELANEAS: m , 
Ordezola y Ca. : 0.000 ladridos. 
Son Sales Corp 60 bulton maquinarla. ¡ 
Silveiria Llaoras y Ca.: 250 sacos maiz | 
CENTBALES: ,.c - i I 
Herey Corp 14 bulto» calderas 1J5 id i 
mtiquinaria 08 rollos 7,800 Icdrillos. 
Station 1,200 nrilos. 
í'unagua 105 railea. 
Jatibonico baltos maquinaria. i 
Suárez O. y Ca.: .'07 saco-: barro i.OOO 
ladrillos. 
Güira : 5 id. 
Palma: 300 railes 000 barras. 
Macagua 14 buitos maquinaria. 
Reglita: 42 bultos id. 
España: 18 id. 
jvraujo: 7 cuñetes remaches 193 barras 
v planchas. 
Adela: 1 locomotora. 
S. G.: 334 bacoa barro. 
M'NNIFIESTO :•—SG7 vapor Americano 
CiiOba capitán Svvans-son procedente de 
Nr.ifalk y escala emeignado a Musson 
« Uine 
Cuban Coal y Ca.: 030 toneladas carbón 
mineral. ^ 
MANIFIESTO 8G8 vapor Inglés Canadian 
Sniler capitán Bakor procedente de Mon-
tvlal y escala "onsignedo a Lamborn y 
Ca. 
Armand: 500 sacos; 1.500 barriles de 
papas. 
Felipe Amaral: 250 sacos; 250 barriles 
de id. 
Salvador Bovira: 280 id. Id. 
J. Calle y Co.: 100 id. id. 
M. Nazázal: 250 id. id. 
.1. Loredo Valdés: 100 id. id. 
P. Inclán y Co.: 60 cajas; 115 tabales 
pescado. 
Garriga y Co.: 75 cajas bacala»" 
100 : 50 id. id. 
E. C.: 250 í-.aeos papas. 
BB. : 500 id. id. 
LM: 5 0 0 id. id. 
8: 250 sacos id. 
2. : 250 id. id. 
3. : 250 id. id. 
B.: 500 id. id. 
L L . : 270 id. id. 
E.: 275 id id. 
González y Suárez: 100 barriles id. 
B. v Co.: 720 id. id. 
10 : 237 id. id. 
11: 500 id. id. 
12: 413 i . Id.. 
1: 505 id. id. 
IT: 250 id. id. 
PAPEL: 
El Día 54 rollos id. 
Cuba: 50 id. id. 
La Lucha: 48 id. id. 
La Prensa: 55 id. id. 
ímparcial.: 32 id. id. 
Pérez y Sed : 45 id. id. 
Escuelas Públicas: 800 fardos id. 
Barandíarán y Co.: 806 atados car-
tuchos. 
MISCELANEA: 
J. Pascual Baldwin: 100 cajas máqui-
nas escribir. 
Thrall Electrical: 91 atados alambre. 
Switf y Co. : 240 tercerolas de carne 
puerco. 8 0 0 Id. manteca; 800 cajas hue-
\ os. 
F. Bowman: 5 0 0 id. i(L 
Av. Armand: -100 id. ifl. 10897 gllos cte 
col'es. 
Morris: -UM: id. i\v.; 10897 kilos coles. 
Morris y Co. : 100 tercerolas de man-
teca. 
Armou;' y Co.: 27216 kilos carne de 
puerco. 
Alvurimi y Alfonso: 522 huacales uvas-
1 6 0 barriles manzanas. 
¡ MISCELANEA : » 
Compaíiía Cervecera: 53020 botellas va-
cías. 
Ferrocarriles Unidos: 108 ralles.' 
Central Alava: .'I bultos maquinarla 
MANIFIESTO 880.—Vapor americano 
G. COIii;. capitán Snow. procedente de 
Key Wost, consignado a R. L. Bra-
nnan. 
DE TAMPA: 
,1. C. Senra: 17 cajas pescado: 
DE KEY WEST 
Thrall y Ciw: 10 bultos accesorios (}e 
clectrivid-id. 
Central AUrdonoes: 1 caja maquinaria .̂ 
J. Vclasco • 3 caja películas. 
Casanovas • 1 id. id. 
Valverde y Corroa: 1 \d. id. 
A. Rosa: 1 idu id. 
MANIFIESTO 877 Vapor americano 
J. B. PABBOT, capitán Phelan, proce-
dente de Key West, consignado a . L. 
Brannan. 
CENTRALES' 
Estrella: B2 bultos maquinaria. 
Tacajo: 8 id. id. 
o l a ! e r s 
D JOSE GRAVE DE PERALfJrl 
Lie TniiícUul. d-n do ha pasado un» 
larga temporada, a) lado da sus hijos, 
regresó anteanoche a esta ciudad, 
nuestro cUsangaudo an^go el ha-
cendado don J O Ü C Grave de Peralta, 
.padre del Capitán Belisario Grave de 
Ptralia. 
4.- recibirlo a la Terminal acudieron 
algunos amigos. — 
Dárnosle nuestra cordial bienve-
nida. 
V e l o s y P a n u é l o s p a r a N o v i a s 
d e s d e $ 5 - 0 0 h a s t a $ 3 0 0 - 0 0 
Cuentas y Trencillas para bordar, en todos colores. 
En la casa de los encajes, 
4 4 L a E l e g a n t e " , G a i i a n o 6 4 . 
c 1011G t i St-4 
papel 2 cajas estuches 
4 5 : — 1 caja tejidos. 
R. Campa y Ca.: 1 id. 
P. C. 1 id. 
Z.: 1 id. 
B. Ortín: 2 id. 
C. C.: 2 id. 
C. Chaw 1 id. 
MANIFIESTO 8ft4 vapor cubano Gibara 
capitán J. Gómez en 3 y 1|2 días proce-
dente de Savanach consignado a la Em- tomate», 
presa Naviera Cuba a las 2 y 10 p. m- ¡MISCELANEAS 
Order 1.4Ó0 toneladas carbón mineral. L , Díaz 1 , 2 1 5 plezís maderas 
R. Palacios y Ca.: 375 napas heno. 
S. Oriosol ) y Ca.: í!75 id. 
Benjamín Fernandez 65 id. 
M. Barrera: y Ca.: 507 Id. 
Otero y Ca.: 700 id. . 
W. B. Grace y Ca.: 100 sacos harma. 
<<,;if,:—.̂ 82 pacas heno. 
?,:«:—1171 Id. 
N, M . : 101 id. ^„ . . 
Galbán Lobo y Ca.; 50 cajas puni de 
4t-4 
MANIFIESTO 873 Vapor americano Q. COBB, capitán Snow, procedente de 
Kev West, cí.nsignado a R. E. Brannan. 
R. L. Brannan : 9 bultos efectos de es-
critorios. 
A. M.: 1 caja efectos. 
,T. í¿ Villnmll: 1 Id. Id. 
,T. P. Nuevo: 1 id. id. 
J. Botello : 1. id. Id. 
Ka tes Bros: 1 id. id. 
Cuba Supply: 1 Id. id. 
SlncRar Cuban Qil 7 bultos de efectos. 
S. lia Mayólica: 1 caja id. 
I.ange y Co.: 2 id. id. 
Guerra y Cima: 1 id. id. 
P. Eorenzo: 1 id. juguetes. 
J. Clla: 1 Id. efectos. 
H. Tlarper: 2 jaulas aves. 
Godines y Hermano: 1 cajá efectos. 
M. Calvino: 1 id.id. 
E. W. Skjuer: 1 id. 1<?. I 
M. A. Dcssau: 1 id. id. 
I>. Pool: 4 jaulas aves. 
Walter Cendoya: 1 caja efectos. 
S. Vidal: G Id. dulces. 
A. Vlllaseco: 2 bultos harina. 
Cuban Jockley Club : 2 caballos. 
Valle Depelro: 1 caja conservas. 
.1. M. Mltcbill: 1 id. efectos. 
Romagosa y Co.: 1 ídem accesorios puerco 100 id menudos de id 200 huacales 
I para calcado. | Jnmón. 
1 VUnda de Coraaa: 1 Id. efectos. 
MANIFIESTO 8(j5 vapor Americano Ohal-
mette capitán Baldinw prodedente de 
New Orleans consignado a A. E. Woo-
dell. 
VIVEBES : 
Pifitn y Ca.: 100 sacos arro^. 
Balleste y Méndez: 200 id. 
Fernández Trapaga y Ca.: 544 id. 
M. Muñíz: Sfíü id. 
A,. Puente e hijo 610 id. 
Llamas y Buíz 370 Id. 
F. Martínez I I . 206 id. 
M. Nazábal- 1,000 id. 
K. Bevire 1,000 id. 
N. Areces: 300 Id. 
J. Borde ValJL's 20 huiaeales jamón. 
F. Palacio 15 tercerolas aceite. 
Barraqué Macla y Ca.: 15 cajas puer-
co. 
Parceló Cams y Ca. : 13 id. 
Blanecb y arela 25 tercerolas mante-
ca. 
Sun Gan C. 308 sacos arroz. 
Martínez Eavín y Ca. : 300 id. 
Armour y Ca. : 70 fardos sacos. 
González y Suárez 5 barriles camarón. 
C. J. Frito! 200 barriles papas. 
Atlantic Trading 500 sacos alimento. 
A. Beboredo 200 sacos cebollas. 
B. Palacios y Ca.: 600 sacos maíz 80O 
le} avena. 
M. Barrera y Ca.: 500 id. 
Bamos Barrea y Ca.: 300 Id. maíz 75 
cajas bacalao. 
JJ. Fernández y Ca.: 500 sacos ave-
na. 
A. Alonso: 250 id. 
A. Mon Hno: 300 id 407 id harina de 
edfanfe. 
M. García y Ca.: 500 id maíz. 
Fritot y Bacarisea: ü75 cajas bacalao. 
Swift y Ca. - 275 Id. 
C. Echevarría y Ca. I 160 Id. 
Marquettl v Bocaberti: 112 Id. 
Balbfi y Ca.; 130 Id. 
I ,T. Gonzále-. Govian: 80 id. 
Wllson y Ca.: 100 tercerolas mante-
! ca. 
Morris y Ca.: 75 id 114 cajas id ~ 
Puorgo v Alonso 9 8 7 id. 
11. C. Ee,)iriling y Ca.: 4,00 barriles 
^.""Liuizago'.-ta y Ca.: 0 cajas válvu-
las. 
.1. Chortud ) y Ca.: 5 id. 
.'. S. Gómez y Cá.: 9 id. 
Ouiñones llor iwars Corp - 4 Id. 
Compañía cervecera • 1,309 sacos iq. 
U. S. R. X. 27 cajas goma. 
I^ykes Bros 100 fardos sacos vacíos. 
Zayas Abren y Ca.: 755 railes 1,472 
anguloa. „ _ . . . 
A. Snároz y Ca.: 1 caja tubos. , 
IMANIFIKSTO 8(19 vapor Americano H. M. 
i s.^\ op ajuapooojd eimAi nviP1^ W I * ^ 
We'st consignado a i t .L . Bruñan. 
ViVERES: 
J Castellano: 500 cajas huevos. 
M. Cano: 400 id. 
González y Sobrinos: 400 id. 
F. Bowan: 483 Id. 
A. Armas -100 id 175 bariles manza-
10 salchichas: 1,000 lecho 87 id heeff: 
Armour v O'a.: 100. cajas mantequilla 2 
A. Beboredo 1,000 huacaes uvas. 
130 id 08,040 kilos carne puerco. 
Galbán Lobo'y Ca.: 20 tercerolas man-
t'-ca. 
Alvarlño v Alfons) 800 calas pera? 164 
bprriles manzanas 1,022 huacales uvas, 
M1SCKKEANEAS: 
A. M. Puente y Ca.: 9.00 ladrillos. 
R, J. D. Orn y Ca.: 4,550 piezas techa-
dos 
Compañía "ervecciv.; 52,812 bótelas va-
c'as. 
Cantal Céspadas: 63 bultos maquina-
ria. 
Zayas Aaren y Ca.; 181 id. 
M \NlFlESTO :—870 vapor americano Ea-
Ke Grystal Citpltán Matchener prpedent© 
Ido Filadelfia consignado a R. Bftcen. 
[ Regla Coal Company: 2,001 toneladas 
!carbón. 
L A C 5 T R E L L 
c o ñ r - t c G i o n t ó 
- : 
H. Gmez y So.: 1 id. id. 
Pérez y Ca.: 500 sacos cebollas. 
Paca 50 barriles manzanas. 
MANH'IBSTO STI. — Vapor americano 
11. M. Kl.AGGKB, capitán White, proce-
dióle de Key West, consijj-nado a B. L . 
Brapnau. 
S u r t i d o C o m p l e t o e n 
Z l o r r o i s E c l - m r p e s s y 
C a p a s d e F ^ i e l 
S w e t e r d e S e d a 
I ^ a n a y A l g r o d ó n 
H O R T E N S I A S O L A S Y C o . , 8 . e n C . 
N e p t u n o 6 6 e s q . a S . 
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H A B A N E R A S 
U n a f i e s t a b e n é f i c a 
^ S t ^ ' S ^ o - , de M á t a n o s . 
15,1 función por objeto soco-
I rieneJ? cobres de la bella cíuda-i, 
ricr a f \tenas, como le llaman 
1» ci:b3rA.i'parte ea la velada ele-
T011 lo aquella sociedad y de es t i 
K^0-Asociac ión de Señoritas de j a 
I ^ r- es fiuieu ha tomado la di-
fc^n de esta fiesta de caritativo 
K ^ p r o g r á m a está hecl10 riSÍ: 
í ranfonía^por la Banda Milita.-, 
í t í s c u r s o Por el doctoí Miguel 
Ci]r-iU%ns-d y Rosita", diálogo de ios 
I ^ ñor la señori ta Angélica 
l ^ ^ f v el señor José F. Duany 
RSQ Romanza de la ópera Mignon 
4rf3 por la señorita Alicia Orv.s. 
C'UÍ Tñ- da al nlano por la señori ta 
^ nra b. Vallice. 
B f "Chiquita y Bonita . monologo 
I ''ios Quintero, por la señorita Rosa-
Lío MeIiocaL 
Segunda parte: 
1. —Sinfonía por la Banda Mili tar 
2. —Rapsodia número 5 de Pedro 
Blanco, por la señori ta Agapita I t u -
rralde. 
3. —"La ocasión la pintan calva" 
comedia en un acto de los Quintero, 
üesempeñada por las eeaorilas Ame-
lia l l ivero. Adela Zapico y los seño-
res Vitín Garay, Manolo Zapico y Ce-
sar Carballo. 
4. —Coro de "Geisha" por las seño-
ritas i de la Asociación, que orgau? 
za y efectuará el festival. 
Hay en Matanzas un "embullo" co-
losal para esta fiesta. 
Habrá una rifa en el intermedio 
El sorteo de un gran cesto de flo-
res con algunas sorpresas. 
Será el precio de las papeletas el 
de diez centavos, y se hace con t i 
propósito de aumentar la recauda-
ción, 
Le anticipamos un éxito. 
0 ) n o 
V e l a d a s d e m o d a 
«Fausto"-. 
«electas sus veladas. 
.or los programas y por la con-
renciá. 
, nniñse anoche en la sala del be • 
¿ teatro un grupo distinguido de 
jilias. 
mt-e 'as señoras: Carmelina Re-
• pvn de Caras; María Romero do 
Sites- Josefina Embil de Kohlv: 
5 S Jaén de Zayas; Nena Tremols 
f Maciá- Lolita Maciá de Pagliere; 
demencia Lleraiidi, viuda de Porte-
ja y Sarah Fumagalli de Alegret. 
Pageles Mesa de Hernández; Ame-
r VaHés de Hernández Mesa; Josc-
Vf Hernández de Sotelo; Couchtta 
felaville de Hernández; Conchit!i 
«rnández Mederos de P ía ; Ondina de 
rmas de Pantin; Nena Kohly de Gc-
iv y Engracia Heydrich de Freyr<í. 
Nena Figueroa de Gutiérrez; Nena 
ómez de Anaya; Nieves Durañoa da 
ncochea; It-a^el Ariza de Villavei-
• Carmen Basarrte de Núñez; Ma-
'Antonia Matas de Adams; Palmh'H 
ímbarri de Fernández de Castr ; 
ivirá Piqué de Oduardo; Clara P--
ra de Chaumpnt. ' -
Señoritas: 
osita Hernández Mesa. Eugen'ta 
^barrocas, Diana Adams, Marl"í> 
Oduardo, Lilian Vieites BMorinda Fer-
nández, Rita María Gómez Colon? 
Óraciela Figueroa y Rosita Pelleyí»,. 
María Piedrahita, Ana Luisa Sov-
iu. Silvia Juztiz, Nena Echavarria, 
Jelaida Herrera, Ana María Rolaño. 
tnita González, Angelina Portel:*, 
úradela Lambarri Nena Adams, Jo-
«eflna Soureau y Adolfina Piedrahi-
ta. 
María Teresa Cabarrocas. Isabel ' íc 
;Eimó, Herminia Balienilla. Esperanza 
Ronue. María Chauniont, María Luisa 
González, María Luisa Soureau, Er-
jéstina Díaz Piedra, Juana Luisa Ca-
l&rrocas, Hortennia Balienilla y Ro-
lla Sotelo. 
Honras. 
En la Capilla del Carmelo, de )'& 
barriada del Vedado, se celebrarán 
mañana solemnes honras en sufragio 
del alma del que en vida fué don Ga-
briel Costa y Nogueras, 
A l piadoso acto, señalado para las 
echo de la mañana, invitan Jos fami-
liares del inolvidable amigo. 
Entre otros , B U hijo, el doctor Ga-
briel Costa, Juez Municipal de María-
nao. 
• • • 
''Campoamor'' estuvo animadísimo. 
Los lunes de este teatro, como Jos 
jueves, ofrecen siempre un interés y 
una novedadñ z z z z z Z 
Trabjó la Escribano, para conquis-
tar nuevos aplausos, los mismos aun 
ha de tener hoy, por la tarde, en la 
tarde, en la tanda elegante de IftK 
cinco y cuarto en la que presentará 
un repertorio ameno. 
"Miramar" dió su función de mo-
da.. 
Con el estreno de bellos "fi lms" de 
"La internacional Cinematográfica" 
por estrellas del cine, que son las que 
desempeñan sus papeles principales. 
Se hablaba de los bailes del "Club 
Mirámar". 
- Se inauguran el viernes. 
Para ofrecerlos dos veces por so-
mana, como inicio de la temporada 
invernal. 
Circularán las invitaciones de u« 
momento a otro. 
t é s . 
í d l ü g P ü í T i l © 1 © t ó l ® 
r . ® i g reaD^arasü m hmllm^m (Bm 
autopsia, la cuestión es buscar el me-
dio de que se les pague. 
, Llevan varios días en esa actitud, 
; sin que las autoridades puedan ha-
, cer nada, pues los mismos m.ídicos 
i se han dado de baja en la matr ícula 
i y varios se han sido a Cádiz y Sevi-
lla para evitarse compromisos. 
La opinión general es contraiia. 
GRABADA 
La Virg-en de las Angustias 
Los granadinos han celebrado es: 5 
mes, con la misma o mayor solemnl-
! dad que otros años, las fiestas de su 
¡ patrona la Virgen de las Angustias. 
I Sabido es el entusiasmo que el pue-
| blo de Granada siente por esta imagen 
y de qué manera lo ha exteriorizado 
e ncuantas ocasiones ha sido necesa-
rio, f 
El octavario celebrado ha sido so-
lemne y solemne también la proce-
sión que se llevó a cabo el domingo 
último. 
Terminados los actos reliigosos se 
quemó un c/st i l lo de fuegos ar t i f i -
ciales y por últ imo se verificó una 
brillante i luminación e nel emboví-
dado y otros sitios. 
De los alreVdores llegaron nume-
rosas persoans para asistir a estos 
actos. 
Narciso Díaz de Escovar. 
Málaga, 25 de Septiembre de 1919. 
m wm 
m E g i H a i © ! y E - M » i © L a l b m 
mmss 
J u e g o s d e c u b i e r t o s d e 
$ 1 5 a $ 7 0 0 
Vea nuestro Departamento de cubiertos 
en preciosos estuches, especialmente fa-
bricados pava esta casa. El repalo más 
•Táctico es un juego de cubiertos y los 
nuestros ofrecen una completa garantía. 
«LA CASA Q U I M A N A " 
Av. de Italia., (antes tialituxo): 74 y 76. 
Teléfono A-ViBU 
C A B L E DE L A C U B A C A Ñ E SO-
C A R C O R P O R A T I O N 
La Bolsa Privada de la Habana ha re-
cibido m siguiente comunies-ción del se-
fioi Subtesoreio de la Cuba Cañe Sugar 
Corporatijn. 
"Bolsa Friviúa. de la Habana. Ciudad. 
Muy seño»-es nuestros: 
Hemos recibido el siguiente oable de 
nuestra oficina de New YOiU, cuya tra-
ducción es como sigi'.e: 
ííe ha convajado a una junta extraor-
dinaria de los accionistas de la Cuba (Jane 
Sugar Corporation para el día 25 de no-
viembre da 1910 que se celebrará en las 
eficinaa de la Corporación cu Nc.w Xorlv, 
'on el objeto de dar consentimiento a 
la tmisión de 25.000.000 en Bonos de 
l.i r>euda, con valor a la par Que serán 
íieconvertibles t n acciones comune;: de 
la Corporación a $60.00 por acción y 
t-imbién el obieto de reforjar el o^rti-
fUsdo de incorporación de la Corpora-
c¡Cn, a fin de aumei.tar el número de 
acciones y capital declarado para pro-
•veer la conversión de dichos bonos de 
la ^deuda. 
TJOS libros 3e acciones y de transferen-
cia de la Corporación se cerrarán a las 
tres p. m. del sábado 7 de novien.-bre. 
Permaneciendo cerra ios hasta las diez 
:'. m. del mürcolas 20 de noviembre. 
Cuba CÍIUQ Sugar Corporation". 
En el Bolsín se cotizó a Jas cuatro p. 
ra., como sigue: 
y dando conocimiento al Juez de ins-
trucción du la sección correspondien-
te, que ordenó la remisión del cadá-
ver al Necrocomio. 
[I café n u e v o n o t i e n e b u e n g u s t o 
" L A F L O R D E - T I B E S " 
Vende sólo café viejo (Gripifias de cosechas anteriores), 
o l i v a r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
i de Adorno. Un but-n amigo y compa-
' ñero, D. Ramón Armada Teijeiro, Se-
, c/etario General del Casino Español, 
encuéntrase algo delicado de salud: 
porque pronto la rvcobre son boy 
mis votos. Lilama la atención en la 
esquina de Muralla y Compo&tela la 
exposición de trajes para caballero 
que presenta E l Vestido Rosa: ¿que 
parece un contrasentido? razón de 
más para llamar la a tención: como 
j en la Manzana de Gómez la llama La 
• Bomba, con su cacado de señora y 
niño para invievno: y como la llama 
El Brazo Fuerttí, en Galiano 132, con 
| su inmenso surtido de dulces y pas-
teles, "panellets" y "buesos" inclu-
sive. 
Y por hoy punro final. 
zAua. : 
Vida iwácüí'u. Uno de los medios 
K sencillos par-i ordenar la vida, 
^ distribuir el tiempo y el traba-
|para corregir errores y üubsanar 
Tidos. es hacer cada noche examen 
í lo realizado en c) día. examen de 
JPcieücia y examen de cact.era; 
Pmén de coiulucta, moral y c.\amen 
Pjabor material; «ondeo cu el ne-
F'o -ie! alma y fcoiidco en el alma 
lesocio. 
hay iil^o más útil y precioso 
pío ."ruto de ese examen, y es el 
par cada noche el programa de lo 
M . de hacerse al día siguiente, 
es de un valor inmenso, para 
BWVavse a tu irismo y para orde-
W WQ su vida. Pero siempre que 
í in^ama se cumpla. 
(,-i-'UXAQUE. Mañana están de 
rs los Zacarías y Jas Isabeles cu-
K «_baiitos respectivos son los pa-
¡«JÜ „,;el Bautista. Resalo para 
I L : Un 1̂GSo de cama de seis 
ídobi Q̂in l3r,1'cioso bordado a mano 
L a . ! 0 de ('j0 de esos qne en 
feera V S:Ja1 Mlguel realiza La 
L¡o'n • al0 Par^ "ellos", unos ge-
Vtiañ UUat;icos de los llamados de 
^O'RP ÍI 'S Wa1-ther, en su óptica 
- *eiüy 110) l03 tiene SUperiorísi. 
Waman<5h0y 211 8anto ^ respeta-
Ida ^ Carolina Pérez García, 
f los Sr^ C A H ^ D O y madre política 
V ^1 m;r,Adm,:i,-i<rtraclor y Conta-
E8re.DíAr>T0 >'E LA MARINA, y 
le dPi » 08 Rlvero. hermano del 
"antl ero: Carlos Ciauo, el 
lL«eaSCto- del DIARIO y 
de r, ' -^e^ tar io General de 
)a « . ^ " d i e n t e s . Felicidades. 
¡ invit . He recibido 
:íivo nrC'011 acompañada del 
«e d,v ?raDia' para las Miñio-
M a S a - ^ . V 1 - , ^ TSr-
ih^tr Añares La-
en I? ^ i g o y compatriota, 
, 61 vPnmer templo de la 
on ni ^ fisiones, qUe co-
« «19 e T i V ^ 1 aCtual y ter-
BlguiomV La^0 desarrolla-
a, su n„; el hombre. El alma 
«tino p^lura:eza, sus deberes y 
•icto'v S quís somos catól icos, 
su smr?- I^esia- La ley mo-
W X «• E1 tribunal de la 
feUr ^ 1 ^ 1 ' 4 1 ' garan-
•'sa de r ' 6 
î ión \ 0 l r ^ i ó n es a ]as 7.112 
^ ] ^ y l ¡ 7̂ 12 de la noch«-
115 en 1 om ^ ó r u m en el 
ayer ia I f Cámara popular, 
• ^ ó " ^ ^ 3 , ^ g i s ^ t u r a ; en 
itrt]0y6i-ia-.¿ y en La Vaj i l la : 
t ^ T a ^ Hafael y A g u i l a -
'^tio esa su ultima remesa 
«asa, y en Vajilla 
A U l t i m a H o r a 
DESPACHO M A X D I i l J S T A 
! LONDRES, Noviemb-t- 4. 
I Un despacho inalámbrico del Soviet 
' en Moscovia, dice qne el ejérc'.to ru -
so quie manda Yuderitch al ncroeste 
y que ha estado atacando a P^trograr 
do ha sido envuelto por las tropas ma-
ximalistas. 
" l a P r i n c e s a " . C o m p o s -
t e l a y J e s ú s M a r í a . 
La Princesa,: el popular esiablecr 
mionto de tejidos y confeceiores que 
para bien de la República de Cuba es-
¡4 situado on Composiela y Je-sús'Ma-
ría se hace más poprlar cada día y 
desde muy lejos var las familias allí 
para hacer sus comp-as por las posi-
tivas ventajas qne of"eco a l iwnpra-
dor. 
Va recibieron el sui'íid'o de luvierro 
y hay gran exposici-'n de terciopelos 
• 'o doble ancho, chifón, tela espejo de 
br i l lo en blanco, negro y colores de 
alta novedad. 
jJay gran surtido de sweaters de se-
da, tan apropósito p^-a el uso diario, 
pues ciñen el busto i.er fe ota mente y 
abiigan al mismo tiJL po. sie^co muy 
ppráuticos or las m a í a n a s ; hay pielps» 
de armiño, de zorra, topo, castor, telas 
de lana, y seda de gran fantasía y to-
do se detalla a precios barat ís imos 
por ío tanto comprando allí se puede 
vestir elegante y ahorrar dine.-o. 
En estos dtas se están liquidando 
vejliditos y abrigos de niños, lusitas 
do señoras y otros art ículos que han 
quedado de la pasada tjsitaci6*-i Vayan 
pu-ís, por ello?, que se venden a pre-
cios de verdadera ganga, eoío por 
desocupar el local p t 's poder dar ca-
bida » las novedades que haa de lle-
gar de un momento a otro. 
La Princesa, Con-.postela y Jesús 
María. 
?3050 4 n. 
| 'Por primera vez se ha hecho en Es-
paña propaganda electoral en aero-
plano. 
Es un adelanto que bien merece 
consignarse. 
E l periodista de ilustre abolengo 
don Eduardo Ortega Gasset, disputa-
ba el triunfo en el distrito de Coín. 
(jue ya representó otras veces en las 
Cortes. 
E l domingo eran las elecciones y el 
sábado se levó en los aires en una 
de las máquinas que hacen el raid 
de Toulouse a Rabat, ¿con escala en 
Málaga. 
El señor Ortega pasó por encima de 
los pueblos de su distrito arrojando 
programas y números del diario ''E! 
Faro" que es el órgano romanonista 
en la provincia. 
Los electores aplaudieron la origi-
nalidad de su candidato y lo vitorea-
ban al pasar sobre sus cabezas. 
A l día siguiente una votación nu-
trida dió el triunfo al señor Ortega 
Gasset. 
Superior a otros años ha sido el 
recibimiento dispensado a la Colonia 
fcscolar que el domingo regresó de 
Torre del Mar. 
Aquella n iñas anémica y tristes vie-
nen saludables, alegres y agradeci-
das. 
La estación de los suburbanos estn-
ba llena de personas que esperaban 
la entrada del convoy, no faltando 
las autoridades n i r e p r e s e n t a c i ó n ^ 
del Magisterio. 
Hubo escenas tiernfsimas. La co-
mitiva con la Música Municipal y el 
Batalló de Exploradores recorr ió las 
calles de Málaga, donde abundaban 
los curiosos, hasta llegar a las Casas 
Consistoriales. 
bailes, y sobre todo una multi tud de 
guapísimas scvllanas que daban ei 
opio y que sin duda hicieron estreme-
cerse más de una vez a aquellos In-
trépidos militares y marinos. 
E l Casino Mil i tar no omitió gastn 
alguno para que la fiesta resultaste 
esp léndida^ sirviendo al final a lo¿ 
individuos un opíparo "lunch". 
Los que asistieron a esta velada 
gua rda rán grato recuerdo de ella. 
Un nuevo incendio ha destruido en 
la ciudad de la Giralda varios edifi-
cios de la calle de Amor de Dios y 
otras solindantes. 
E l antiguo Hospital, que dió nom-
bre a la calle, en el cual se inicicj el 
fuego, ha quedado en escombros. 
También, se han visto destruidos 
los locales de varias sociedades de re-
creo y dramát icas allí instaladas. 
Se creyó que el incendio alcanza-
ría al Teatro CSrvantes; pero los es-
fuerzos de los bomberos aislando 
aquella hoguera inmensa, logró saL 
vario. 
Duró el f n ^ o dos días. 
Hay varios contusos. 
Se celebró en el Hospicio sevilla-
no una fiesta costeada por el ex-
Diputado señor Salinas. 
El acto resul tó hermoso. 
Los patios lucían espléndidas I lu-
minaciones y en uno de ellos se ins-
talai*on puestos de juguetes y golosi-
nas que se regalaban a^los niños. 
Asistió la Banda Municipal y se ex-
hibieron interesantes películas. 
Los niños qne pasaban de cuatro-
cientos vitorearon al señor Salinas. 
P.anco Español 
F. C. Unidos 
Kavana Electric pref. . . . 
Havana Electric com . . . 
TcY'fono, preíeridas 
Teléfono, comunes. . . , . . 
Niviera, preferirlas 
Nüviera. comunes 
Ci;ba Cañe, preferidus. . . . 
Cuba Cañe, com 
CompafiTa Oibann ñc Pesca y 
Navegación, preferidas . . . 
pompaiUa Cubana d" Pesca y 
Navegación, comunes. . . . 
Uni^n Hispano Americana de 
Seguros 
Unión í-íisoano Americana de 
Seguros, Be 
ünion Oil Co 
Cuban Tire and Ruuber Co.. 
rreferldas 
Cub.m Tire and Ruuber 
Comunes 
Coiümifiía Manufacturera 
cional, preferidas. . . 
CompafUa Manufacturera 
cional, comunes 
Compacta licorera Cubana, 
preferidas 
.•ompañia .Licorera Cubana, 
comunes 
Compañía Nacional «le Calza-
do, preferidas , . 
Compañía Nacional óe Calza-
do, comunes 
Compañía de Jarcia 
tanzas, preferidas. 
Compañía de Jarcia 
tanzas, sindicadas. 
Compañía de .Jarcia 
tanzas, comunes. . 





































P a r a N o v i a s 
J U E G O S I N T E R I O R E S 
D E H O L A N D E H I L O 
* 1 -—' 
C o m p u e s t o s d e j j f 
C a m i s ó n , 1 
C a m i s a d e d o r m i r ^ 
P a n t a l ó n , 
C u b r e C o r s é , ' 
D E S D E S 1 9 . 0 0 
J U E G O S D E C A M A , 
D E H I L O , B O R D A D O S 
C o m p u e s t o s d e : * 
S á b a n a , 
F u n d a , 
D o s c o j i n e s , 
D E S D E $ 2 2 . 0 0 
r l a y v a r i o s m o d e l o s , 
t o d o s m u y b o n i t o s . 
I S O N D E U C 
O B I S P O 9 9 . 
X E E E F . A - 3 2 3 & . 
N o t a s A n d z a s 
PARLAMENTO DISUET.10 
MELBOURNE, Noviembre 4. 
El parlamento auá ' i a l i ana l a sido 
disnelto y las elecciones par-i consti-
tuir lo dte nuevo, se celebrarán el día 
13 de Diciembre. 
EOS ASUNTOS D E 1 ADRIATICO 
ROMA, Noviembre 4. 
"La Tribuna" dice oue Inglaterra se 
ha decidido a apoya • la solución pre-
sientada por Italia rp^ativa a los asun-
tos del Adriático y ruó así so ha ins-
truido al Embajador i ta l ianj en los 
Estados Unidos. 
Los periódircos publican qu-; el Con-
sejo Nacional en Fiumc oficialmente 
ha notificado a las naciones d la En-
itente que el aciuerdo cíe dich"> Conse-
jo quedó en firme e i una votación de 
30 por 10, en favor de la anexión de 
Fiurae a Italia, bajo el principio de la 
determinación propia 
El "Giornale d'Italia" aseara que 
es probable que Francia someta al Sür 
(premo Consejo un nuevo proyecto res-
pecto del Adriáitlco. 
[ ^ a ^ u o y semlporce-
i %>S ^ ¿ a , ^•lí acaban de lle-
M e ^ ^ t í í , ;;:^; " opos ic ión^ 
1 1 ^ 8 0 ^ 1 ° de ^ Habana: 
Uo L^eal , Natural y 
U n o b r e r o m u e r t o 
A I caerle una linísada de mercancías 
sobre la calaza, recibió grares 
heridas. 
Efc^a mñana, mientras trabajaba 1 
en la descarga de un buque en los 
muelles de Tallap^edra, el obrero Fe- l 
1 lipe Santiago Baldaza. vecino de la | 
i calle de Aguila 274. tuvo la desgracia 1 
de que le cayera sobre la cabeza una j 
lingada, prodi.ciéndole graves lesio- , 
, ncs. . i 
• E l herido fue trasladado al Hospi- I 
ta l de Emergencias, donde falleció | 
en los momentos nn qne se le prac- i 
ticaba la prin.era cura por el docto/ \ 
Sánchez. 
I presentaba una contusión de se- | 
gundo grado en 1̂  cabeza, epistaxis, j 
desgarraduras epidérmicas, y una he- ¡ 
rida en «l p&belKsn de la oreja iz-
I quierda. 
La policía te const i tuyó en Emer- 1 
' gencias levantando acta del hecho1 
Para el D I A R I O DE L A M A R I N A 
MOLAfJA 
Suicidio.—Corrida de toros doscra-
ciada.-—Fropagunda en aeroplano. 
Regreso de la Colonia.- lna>i^ura< 
ción del salón musúcipa! de fies-
tas.—Temporada teatral. 
Hacía tiempo que en Málaga no í>e 
registraba sucidio alguno. 
Por desgracia hace dos días ocu-
rr ió unq, en pleno Parque, a la hora 
í.el Paseo, 
Se trataba de un joven de diez y 
1 v.eve añosi que meditó su cr rainal 
intento hasta el punto de desabro-
charse el chaleco y abrirse )a cami-
sa, antes de colocar el cañón de la 
pistola sobre el corazón. La muerte 
fué casi ins tantánea. 
Costó trabajo identificar el cadá-
ver. Luego resultó ser un forastero. 
La versión más acentuada sobre 3a 
causa del suicidio es que desde Ron-
da, abandonando la casa de sus pa-
dres, se vino en pos de una bañis ta 
bastante guapa, con la que había te-
r ido amores; pero al enterarse que 
ésta no era sorda a las pretensio de 
otro joven, en u narrebato de cele;; 
decidió matarse. 
Otra versión niás prosaica afirma 
que se suicidó por no hallar coloca-
ción y habérsele agotado los fondos 
que trajo de Ronda 
Con la recepción de la Colonia se 
inauguró el salón de fiestas del fla-
mante Palacio Municipal. 
No pudo buscarse ocasión más opor-
tuna 
Aquellas n iñas r isueñas , alegres, 
¡ dando vivas a sus bienhechores, pe-
dían interpretarse como anuncios de 
buena suerte. , 
El Delegado Regio de primera en-
señanza pronunció un breve discurro 
agradeciendo, no solo en su nombre 
sino en el de las familias de las be-
neficiadas, el favor hecho a las ni-
ñas pobres. 
En igual sentido se expresó el Ins-
pector Jefe señor Verges. E l Alcalde 
tuvo, como epílogo de la solemnidad, 
párrafos muy oportunos y sentidos 
Las colonas, qu eeran sesenta y 
cinco, fueron entregadas a sus fami-
lias, repitiéndose las aclamaciones 
Fué un acto conmovedor. 
El domingo fué una desdicha la co-
i r ida de toros que se verificó. Para 
los aficionados resultó bueno el gana-
do y valientes los treros. Para los 
enemigos de esa fiesta resultó ésta 
un" argumento más en pro de SU3 
campañas humanitarias. 
Un banderillero fué cogido por el 
loro y tuvieron que llevárselo en ca-
milla. Tres piaedores ingresaron en 
la enfermería y murieron dies y nue-
ve inofensivos caballos. 
¿Cuándo t e rminará esta afición tan 
cruel, que ya no es solo propia ie 
Muestro país, sino que adquiere carta 
de naturaleza * hasta en la misma 
Francia que tanto la censuró? 
Se habla de imponer grandes con-
tribuciones, no solo a las Empresas 
tino a los toreros. 
Veremos si no pasa de proyecto, 
como otras veces. 
La temporada teatral dé invierno 
se avecina. 
Este año madruga rá el Cervantes 
pues se propone la Empresa empezar 
la próxima semana con la compañía 
de opereta italiana d«. Grarfieri. 
A Vital A Z M es fácil que venga en. 
Octubre la c ? \ n a ñ í a de Rodrigo, 
Respecto a Lara nada puede afir-
marse. No falta quien dé como cierto 
que el solar en que por desinteresa 
do impulso se parmitió edificar va a 
venderse y está ya concertado el pre-
cio, por lo que desaparecerá el Tea-
tro a fin de que se odif>\ie una man-
zana de casas. 
El "Cinema Concerf. como resul-
tado del viaje a I tal ia de su Empre-
sario, empieza a ofrecer interesantos 
y costosas películas. 
En los demás coliseos una irund;1-
ción de varietés, sobresaliendo Salud 
Ruiz, Adria Rodi. Pepia Ibáñez, D'Au-
selmi y los Palacios. 
CADIZ 
Euto general.—Rey negro.—Hxielg i 
de médicos. 
La pérdida ya confirmada oficial-
mente, del hermoso vapor "Valbane-
ra" ha causado en Cádiz penosísima 
impresión. 
Las oficinas de los señores Pini-
nos, Izquierdo y Ca., propietarios del 
buque, se ven estos días asediadas de 
gente ávida de conocer detalles de la 
catástrofe. 
E l "Valbanera" salió del puerto g-i-
ditano el 15 de Agosto último, llevan-
do muchos pasajeros, de los cuales 
un gran número eran andaluces, y 
carga general. 
La mayoría de la tr ipulación, inclu-
so la oficialidad, eran gaditanos. En 
los primeros días había la esperanza 
tíe que los rumores de pérdida no se 
confirmaran; pero ante las retunde;? 
notiieas llegadas a úl t ima hora, el 
desconsuelo de las familias y amista-
des de las desgraciadas víct imas no 
tiene límites. 
Ha sido una verdadera desgrac'a 
para todos. , 
SEVIEEA 
Eos submarinos.—Incendio horrorosa. 
A favor de los hospicianos. 
Desde hace varias días las aguas 
del Guadalquivir sirven de albergue 
a nuestra flamante escuadra de suo-
marinos. 
Se encuentran anclados en el mue-
lle de Sevilla y so^ objeto de la cu-
riosidad de todos. 
En honor de la oficialidad quiso el 
Casino Mili tar celebrar una fiesta' y 
al efecto la organizó con gran br i -
llantez en el pabellón de v e r á n * que 
dicho centro posee en la clásica y 
pintoresca Er i taña . 
Hubo asaltos de armas, conciertos. 
En el vapor "San Carlos"', llegó a 
Cádiz, procedente de Guinea, el Rev 
del Catnerón. 
Es un soberano de raza negra, mny 
£e; pero simpático. 
Tiene unos cuarenta años. 
Viene con un hijo suyo de diez y 
ocho años. 
Además tiene otra hija de diez y 
nueve años que se educa en un cole-
gio de Berlín. 
Le acompañan tres Ministros y un 
Secretario. 
Es Rey de cinco poblados con 17o 
m i l almas. x 
Durante la guerra vivió en el cam-
pamento de Bococos, bajo el protec-
torado Español . 
El Rey negro pedirá a don Alfonso 
X I I I que le permita residir en la Co-
lonia de Santa Isabel. 
Parece que es fácil se le conceda, 
con la venia de los países aliados. 
E l T i e m p o 
OHSERVATORIO NACIONAE 
Noviembre 3 de 1919. 
Observaciones a las siete a. m. de>i 
75 meridiano de Creenwich: 
Barómetro en mi l ímetros : Guane, 
760.0; Pinar, 759.0; Habana, 760.45; 
Camagüey, 760; Santa Cruz, 761.0; 
Santiago, 760 0. 
, Temperatura: Guane, máxima 28, 
mínima 22; Pinar, máxima 27, míni- I 
ma 24; Habana, máxima 31, mínima 
22; Camagüey, máx 'ma 29, mínima 24 
Santa Cruz, máxima 31, mínima 20; i 
Santiago, máxima 32. mínima 23. 
Viento y d l r e c c ó n en metros por 
segundo: 0Guane, E . 1.8; Pinar, N . 
4.0; Habana. S. 2 0; Camagüey, SE. 
2.7; Santa Cruz, E . 1.8; Santiago, 
calma. 
Estado del c ie l ) ! Guane, Habana 
y Santiago, despegado; Pinar y Ca-
magüey. parte cubierto; Santa Cruz, 
nublado. 
Ayer llovió en Cabañas, Consola-
ción del Norte. Guanajay, Mariel, Ca-
yo Masón, Quiebra Hacha, Columbia, 
Arroyo Arenas, Hoyo Colorado. Ma. 
rianao. Vereda Nuev», Punta Brava, 
Caimito, Güira de Melena, Regla, Cei-
ba del Agua, Pedro Betancourt. Co-
rvalil lo, Sagua la Grande, Cacocum, 
Holguín, Gibara, Macurijes, Bueycito, 
San Andrés y Bayamo.. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINAy anuncíese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
TA COMPAÑIA... 
(VIEIME DE LA PRIMERA) 
Abogado Consultor: doctor Julit» 
Alvarez Arcos. 
Consejeros: señores Manuel Alva-
rez Paredes, Lucio Puentes Corri-
pio, Ceferino Pérez, Gumersindo Pé-
rez, José' Ochoa, Dionisio Martínez, 
Gerardo GeJjji, Regino Pico, Ramón 
Fernández y Fernández, Maximino 
Cantora, Alejandro Maniella, Alejan-
dro Huerta, Amador García, Rafael 
Cueto y Cueto, Fermín Gon ález, Dio-
nisio Menénd^z, Víctor Martínez. Ma-
nüel Alvarez González y Marcelin» 
López. 
Todos estos señores son antiguo» 
detallistas que tras largos años d» 
ruda e interesante labor se disponen a 
concluir de una vez y para siempr» 
con absurdos privilegios' creados Í Í \ 
amparo de la falta de competencia 
que hasta ahora solo han servido pa-
ra perjudicar en sus intereses a los 
pequeños comerciantes, a los cuales 
nrotejerá contra todo y contra todos 
si fuere preciso. 
Y que éstos lo han comprendida 
así; que han sabido apreciar leal y 
cumplidamente el esfuerzo realizado 
por los iniciadores y directores de 
la Compañía Licorera "Unión de De-
tallistas", de la Habana, lo demue;:-
rran las innumerables acciones pv 
didas de todas partes que ya impor-
tan muchos miles de pesca y qu» 
pronto, muy pronto, llegaran al Í J . I * 
llón que constituye el capital social 
de la incipiente y ya triunfado::». 
Compañía. 
Los detallistas^ de la ciudad de l'í 
Habana que aún no son accionistaa 
de la Compañía pueden con.tarso con 
103 dedos. En los pueblos de esta pro-
vincia la Comisión de Propaganda ha 
encontrado tan entusiasta acogida, 
fjve el éxito ha superado las esperan-
zas del Consejo de Administración, y 
a diaria se reciben en las oficinas 
jirovisionales de la Manzana de Qc-
r ez (Departamento número 510; nu-
merosas cartas de las d e n á s pobla-
cones del interior de la República 
en las que se solicitan acciones, in-
formes, nombres, etc., que son prue-
bas fehacientísimas del ju^to renom-
bre que en el breve plazo de su exis-
tencia ha logrado conqui .íar en to-
das partes la nueva Compañía Lico-
rera. « 
Nosotros que conocemos a los 
hombres que gobiernan la incipiente 
entidad, nosotros que hemos leído los 
numerosos y razonados art ículos q:ie 
sobre la Compañía Licorera Unión de 
Detalistas de la Habana, ha publica-
no nuestro colega " E l Comercio", q-u 
dirige el ilustre Wifredo Fernández, 
nosotros, en f in, que en los altos 
círculos industriales y comercia es 
hemos oído hablar con elogio y sim» 
patía de la nueva institución, felici-
tamos a sus iniciadores y directores 
por su feliz iniciativa y por el éxito 
resonante, merecido e indiscutible 
que ésta ha logrado obtener en todas 
partes. 
Teníamos la huelga de todos loa 
gremios, unos pidiendo más jornal v 
ctros en pos de ventajas en las horas 
de trabajo, o en las jubilaciones. 
Pero en Jerez se ha iniciado una 
huelga original y antihumanitaria. 
Con motivo de que el Ayuntamien-
to, cuya situación es bien crí t ica, 
debe a los médicos titulares unos 
cuantos meses, se han declarado en 
huelga los galenos. 
Poco Ies importa que los enfer-
mos sucumban sin auxilios, que lod 
muertos violentamente tengan que ser 
enterrados ain que se practique la 
el negocio exclusivamente. Sus fines 
son más elevados y aunque los pro-
pósitos especulativos subsistan en 
ella, como no pueden por menos de 
subsistir en tQda insti tución indus-
t r ia l y -comercial, toda vez que la 
especulación es el principio fásico 
del Comercio y de la Industria—la 
razón primordial que ha determinado 
su existencia es preferentemente la 
de acabar con irritantes privilegios y 
defender, contra ellos, a la clase de-
tallista que es siempre la eterna víc-
tima. 
Por eso son detallistas los fundado-
res y directores de la nueva Compa 
nía y detallistas son también los te-
nedores de acciones. 
E l Consejo de Adminís t rac i ín está 
constituido de este modo: 
Presidente: don Laureano Alvarez 
Alonso. 
Vicepresidente lo . 





Tesorero: don Francisco Arredon-
do Elvira. 
Vicetesorero: don José Gallart. 
Secretario: don Manuel Pampín 
Asorey. 





AVISO A NUESTROS CEIENTES 
se acaba de recibir un nuevo surtida 
de estambres de angola en los colo-
nes apropiados a su clase. 
Pida en esta casa los especiales hi-
los para hacer festón y bordar a má-
(iuina blanco y en colores de todos \ O Í 
números. 
Rafia para labores con sus a'bum* 
explicativos. 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
P r c v c e d i m i e n t o s b o l s h e v l k i s . 
Ahora que los conflictos cocíales 
Í preocupan al mundo y que lus Imol 
! eas y alLera-ciones del orden rublico 
I l e suceden como consecuencia dlel mo-
• vimlento del proletarii-xlo, i-o será 
í demás dar a conocer ^omo las gastan 
en Rusia los bolsh?viki3 para repri-
f jn i r los conflictos obreros. 
Dice el periódico -'Le Joun al" de 
l P a r í s : 
"Un despacho de Estooolmo rnuncia 
| nua los obreros de las fábrica'? de Pu-
1 t i l lo f en Petrograüo, se declamaron en 
, huelga. Los bolsheviquis (IHtiTieron 
I a \arios contenares <Ie luieljrnistas y 
fusilaron a los directores del moví-
; miento. 
lün vez de enterrar los cadáveres 
de estos últimos, los bolshevikis los 
'. dieron como alimentos a las floras del 
' J a rd ín zoológico'. 
Estos modernos procedimiontos de 
la ultramoderna democracia no son 
ciertamente recomendables. No cabo 
, dudar que el sistema vmpleario por lor. 
' bolsheviquís rusos es de lo m?:s expe-
ditivo que puede imaginarse. 
A los <iiuie estorban se les elimina. 
Y a otra cosa. 
rii los cimientos de la actual socie 
dad se han de remover para üegar a 
ese final, podrá decirse que la huma-
nidad ha trabajado para conseguir la 
peor de las esclavituJes. 
Y las libertades que el hombre con 
siguió a fuerza de trabajo y sacrificios 
desaiparecerán entre charcos do tangre 
y al embate de los odios. 
Como se las gasta el señor Domingo 
El ddputado republicano, sef i.-r Dc-
yningo, ha hecho unas deoln raciones 
a *'La Prensa" de Buenos Aires que 
después de verlas publicada?: produ-
( cirían vergüenza a otro que no fuera 
el diputado por Tarto ta . 
Lo^ revolucionario." españoles oreen 
que desacreditandp a España consr 
guen el triunfo de rus idlea>es cuando 
lo único que con semejante proceder 
logran es su propio oeocredito. 
Entre otras cosas dijo el s en"'or Do-
mingo que el Estada eapañol no es sol 
vente y que mientras Mameoos no 
sea de Francia exchn.'vamen+e no po-
drán ser cordiales las relaciones his-
panofrancesas. 
Decir qiue el Estado cspaño> no es 
solvente no se le había ocurrido has-
ta ahora a nadie. Per qué ór dá el 
caso de que ese Estado es pre^"samen 
te uno de los que se consideran más 
solventes'. 
En cuanito a lo qur' declara acerca 
de las relaciones 1 ispauo-francesas 
nos parece que eso únicamente puede 
decirlo quien se sienta más francés 
que español . 
Si el señor Domingo se encuentra 
en ese caso debiera, abandonar su 
ciudadanía para adoptar la ".-anceea 
Con lo cual es posible que España 
saliera ganando. Lo que no sabemos 
es sí con ello ganaría Francia. 
Sí todos los e s p a ñ o l a fueran como 
el señor Domingo arreglada estaba 
España! 
Pero por fortuna mientras los re-
volucionarios de la estructura del se-
tñor Domingo trabajan por el descré-
dito de su nación, huy españoles que 
laboran sin descanso, en el taller en 
la oficina, en el laboratorio, en todos 
los órdenes en fin de la vida, por el 
engrandecimiento de aquella nación 
cuyo mayor pecado r̂ a sido íl de dar 
hijosi como el diputado por Tortosa. 
don Marcelino Domingo. 
Q. 
i 
B A S E - B A L L 
E L PITTSBUlíG YOLVIO A TRIUH-
fAR A Y E R 
E l aviador Fonder pitcheó un buen 
juego. Un hit de Paito Herrera 
produjo la única carrera azul.— 
Las prácticas eel Universidad 
Su ¿ercer victoria consecutiva vol-
Vieion a obtener ayer tarde los Pira-
tas, no obstanae la fuerte •i-esistencia 
que les hizo el td.-m azul y sobre to-
do el bueu trabajo efectuado por el 
lanzador Fabré, q ie sólo permitió que 
le batearan ^.inco hits . 
Pero como quiera que no siempre 
es suficiente el dominio de bola que 
tenga un piteñer, para ganar, si sus 
compañeros en ei momento oportuno 
se muestran incapaces de producir 
l^s carieras de la victoria, al mo-
desto y bueno de Fab ré no le fué po-
Bíb'.e llevar ui- desafío que se mere-
cía por lo bien que- se por tó . 
Poonder, el ex-a-iador y pitcher re-
gular de los Piratas, puede decirse 
que. ayer fué el dU que mejor actuó, 
desarrollando un juego perfeetjo y 
"concienzudo", al secundar con habi-
lidad Í> Krueggev el catcher, y con 
(lo cual pudo salí-.- airoso y "bien 
librado" de los fenomenales bates 
azules. En el tercer ínning demostró 
'lo efactivo y "en caja" que venía", al 
dar un escón de "ponchados"... Sus 
víctimas' fueron T.omañach, Abren y 
F a b r é . Y aunque verdaderamente no 
son bateadores temibles, estamos tam 
bién acostumbrado» a verlos disparar 
sus " j i l í tos ." 
Por eso- un 'Vor/eligionario" de 
Pepillito, que sufría ayer "la mar", 
exclamaba con ind'gnación que si ese 
era el pitcher más malo que t ra ían 
los americanofc, ¡q ió serían los otros! 
Y puede que '.enga un poco de razón, 
pues Ponder es, sin duda, el más dé-
bi l de los cuatro serpentineros que 
ha t ra ído el Pi t t sbürgh. 
Las únicas carreras que se hicieron 
en el game se efactuaron en el cuarto 
Inning. En esia entrada el Almenda-
res, teniendo en turno a sus bates de 
confianza, logró llegar al home, para 
no volver a repetirlo en toda la tar 
de. Portuondo. que ocupaba el puesto 
do honor en el l i n t up de los alacra-
nes, bateó el ¿ r ime rhi t , adelantando 
a segunda por src/ifice de Marsans. 
Después ie siguió Baró, de quien se 
esperaba "algo", ñero el hombre, en 
su afán de "botar'a", se dió un atra-
cón de ponche que todavía se debe 
estar saboreando... Torr íente , la es-
peranza, tampoco pudo hacer nada-
i pues Ponder, hac:endo un alarde de 
| astucia y sentido común, optó por 
¡dar le la base: pasárse la en aquel 
i momento al "achocolatado" Ruth 
; criollo, era un p e l í g - O . . . Y le tocó 
I el turno a Paito Herrera, que dió ei 
i ansiado hit, el prec iso para que ano-
I tase Portuondo, que estaba "loquito" 
> por colarse -m ei lugar de donde ha-
1 bla salido, v adelantando Torr íente 
j hasta la tercera base. Y no hubo 
más nada, porque Chacón bateó un 
rol l ing por tercera, para morir en la 
in ic ia l . Este fué el inning en que 
más probabílicades tuvieron de hacer 
c.rrera los azule*. 
Los Piratas hicieron sus carreras 
en la forma signante: Bigbee, h i t ; 
Terry se destapa con un tribey, ano-
tando Bigbee; Carey obtiene trans-
ferencia; Níoholson levanta un sacri 
fly al center fíeld y anota Terry. 
Hasta aquí las maneras, pues luego 
Southworth levantó un foul fly al cat 
cher, siendo out. Cutshaw da un hit. 
por segunda con el que adelanta Ca-
rey; Barbare es transferido y se lle-
nan las bases. En esta crít ica situa-
ción, Fabré ai retó la mano y obligó 
a Krueger a batear un rol l ing senci-
llísimo hacia el lox , siendo out en 
primera. 
Armando Marsars y Cristóbal To-
rr íente batearon de tres veces a l bate 
dos hits; este ü.t imo extendió uno 
de ellos a la categoría de two base 
por sus piernas. ¡Quién hubiera oí-
do a Luque sí lo llegan a sacar! 
El desafío de :yer es uno de los 
que menos xiempo ha durado: una 
hora y veinte minutos. Con lo que 
se beneficiaron los u m p í r e s . . . 
A l terminarse el match |alieron al 
terreno para practicar e irse prepa-
rando para el jueves, los muchachos 
del Universidad. E'los. con Martín 
e s m i m a s c a r a : 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Soy viejo, he.gozado la vida y en el ocaso, 
tengo las energías, las fuerzas y los entusias-
mos de la jjuventüd. Pildoras Vitalinas, repo-
nen el desgaste, multiplican las fuerzas físicas, 
las hacen perdurar. 
S E V E N D E N E N T O D A S k A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
Junco al fre^tf, uemost rarán a los [ 
representantes de la Liga Nacional i 
que aquí en Cuba también existe una j 
Liga me^or, que, a\ igual de las ame- | 
ricanatí, en ^ A memento dado no te- i 
me ponerse enfrente de cualquier 
team.. • 
Y pasado mañana lo demostrarán. 
Score y anotación por entradas: 
A I M E D A E E S 
V. C. H . O. A. E. 
Portuondo, 3b. 
Marsans, I f . , 
Baró, r f . . . 
Torr íente , of . 
Herrera, 2b. 
Chacón, ss- • 
Romañach, ib . 
Abren, c. , . 
Fabré , p. . 
Almeida, x. 





0 0 14 
0 0 3 
0 0 1 
1 5 0 
0 0 0 
1 0 0 
3 0 0 
0 0 0 






1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Totales. 30 1 6 24 12 0 
PTTTSJÍUKCÍH 
V. C. H . O. A. E. 
Bigbee, 1". . . 
Terry, ss. . , 
Carey, cf. . . 
Nicholso^, I b . 
Southworth, rf. 
Cutshaw, 2b. . 
Barbare, 3b. . 
Krueger, c. . 








o o> o 
0 1 3 
0 0 1 






0 0 0 
o o 
5 0 
Totales. . . 28 2 5 27 15 0 
Anotación por entradas 
TRADE 
1 3 H 0 E 
ALMENDARES, 
PITTSBURGH. 
000 100 000—1 
000 200 OOx—2 
J O T A Y E M E es e l zapato de m á s alto 
prec io importado e n C u b a , y e l c o m -
plemento de todo elegante, n :: :: :: 
A c a b a n de llegar e n pie l de cabal lo c o n 
entresue la b lanca . A n c h o s A . B . C . y D . 
L a C a s a G r a n d e 
S a n R a f a e l y A m i s t a d 
C a s t i l l o y S á n c h e z 
Sun) ario 
Three base hits; Terry, 
Tw0 base hits: Torirente. 
Sacrifice hits: Marsans, Herrera. 
Sacrifíce f l y : I ! cholson. 
Stolen bases: Terry. 
DouLle p'lays: Cutshaw a Nichol-
son. 
Struc kouts: por Fabré 2; por Pon 
der 5. 
Bases por bolas: por Fab ré 2; por 
Palmero 1; por Ponder 2. 
Hi t s : a Fa'cré cinco en 25 veces 
a Ibat. 
iempo: 1 hora 20 minutos. 
Umpíres : González en home y Ma-
griñac en bases. 
Scorer: Julio F^anquíz . 
S. G. 





L A OBEDIENCIA INTERNA OBRA 
EDUCATIVA DE CONSOLIDA-
CION FORMATIVA DEL CA-
RACTER 
Subordinadas las tendencias peli-
grosas o rebeldes y sometido lo pa- i 
síonal al imperio (̂ e la razó1-1 queda | 
ia oluntad rectificada y s e ñ i r a de la ; 
Bítuación: sólo falta para inugrar el 
carácter , conserar y afianzar ese or-
dten, robustecer esa rectitud, conso-1 
lídando lo ordenado y subordinado, de 1 
modo que tome una forma puramente ; 
determinada en la acción; en ese mo-
mento tenemos el carácter , porque la 
oluntad llega a ser , norma constan-, j 
té die sí misma y ley ántim:. de su: 
proceder, aunque le falte la intima- • 
cíón exterior, aunque carezca de la • 
presencia del superior o del ' ígilante. . 
Unicamente así está el hombro prepa-
rado para la vida. 
Detengámonos un momento a con-1 
templar aquí la dignidad y elevación 
que al hombre proporciona d carác- i 
ter, pues le da la autodirocción de sí 
mismo, que equivale a tener cu s{ la ' 
norma justa de sus accionon, a llevar ' 
en sií la fuente de la verdadera liber-
tad, a redimirse de servidumbres in-
nobles, de vacilaciones atormentado-
ras, de arrebatos irracionales, a obrar 
siempre, de arrebatos irracionales, a 
obrar siempre como conviene oon so-
lo mirar a su razón y a su etmeicn-
cía; en una palabra, equiv?lft a con. 
seguir la hermosa libertad moral en 
el obrar, que es la propiecíad más díg-
nificadora del hombre. 
Pues bien, para infiltrar y natura-
lizar en el alma ese don inapreciable, 
de la libertad moral, que cristaliza en 
el carácter, tiene a su disposición el 
sis;ema educativo de los Jesuítas un 
medio decisivo, que a muchos ha pa-
recido contraproducente y en la rea-
iidad de la vida resulta oí fínico ade-
cuado, el único eficaz. 
No nos asustemos: vamos a hablar 
de la obediencia jesuítica dispongá-
monos a comprenderlo, pues Teenics 
poder demostrar que ese medio tan 
amado y practicado en la ompañía de 
Jesús, produce una realidad viviente 
encantadora: la libertad moral nue 
culmina en la consolidación cel ca-
rácter. 
Ese medio eficacísimo y trascenden-
tal convertido en sisíoma de educa-
ción moral, se llama obedícn«Ma infer-
na: es el único que realza al educan-
do y que conduce al fin deseado, de 
acerar la voluntad y conqolidarla en 
el carácter: por eso la obclionria in-
terna es perfectamente educativa 
Los que no han entendido esta obe-
diencia la han llamado esclavizartnra, 
meramente receptiva, totalmeiüe na. 
siva, ciega e h-raiional; obcUioncia 
de momia o de cadáver, nnti-^losófica, 
anti-lnimana, antl-ediioatlv»: es que 
no la conocen, no la pene:ran. 
De ahí la aserción infudad.a de que 
"la voluntad formada por esa obe-
diencia interna jesuiítica viene \ ser 
como un pedazo de hierro dulce, dis-
puesto a recibir la dirección magné-
tica del solenoide que 1> envuelve; 
mientras que la obediencia educati-
va debe hacer todo lo contrario, oon-
virtiendo la voluntad en ni .a especie 
de aguja imantada que poc impulso 
propio se orienta por sí 'mismo inde-
fectiblemente hacia el norte de la mo-
ralidad, de la razón y de la virtud." 
Así hablan los que impugnan nues-
tra obediencia interna, como medio 
educativo. 
No se han dado ouenta de que la 
obediencia interna adoptada por les 
Jesuítas en su educación .rural es per 
feotamente activa y eminentemente 
educativa. 
L a obediencia de que no'j servimos 
C O T U O medio pedagógico fndefectible 
para labrar '.a. libertad moral, y la 
consolidación del carácter; no hace ca-
dáveres, sino voluntades libres: no 
hace momias, sino almas emprende-
doras; el efecto apetecida y busca-
do con la obediencia interna os iman-
-tar de manera a los educandos, que 
luego por sí mismos so diri'an invaria-
blemente al polo de la r^rfitud y de 
la mora'idad, sin que ninguna influen-
cia pueda desviarlos de su norte. 
L a tendencia que desarrolla y la 
realidad ^que produce esa obediencia 
interna jesuítica, no pueden per más 
deseables y encantadoras; por eso va-
mos a tratar de establecer este hermo-
so principio: ' E l medio segmro de es-
capar de la servidumbre de lo amo-
ral en las pasiones y llegar a la li-
bertad moral, fuente pura die fuerza 
y elevación, es el adoptar en la edu-
cación de los niños la obediencia in. 
torna, que como elemento vital inclu-
ye en su método la Compañía de Je-
sús." 
En efecto, la voluntad particular de 
cada indívidiUo, que se rige po- la su-
misión y obediencia a la ley, al pre-
cepto, al mandato, al reglamento, es 
como la brújula que se dirige al nor-
te; y la voluntad que rechaza la obe-
diencia y se entrega al capncho y a 
la volubilidad de los propios juicios 
y quereres es como la veleta, sin asien -
to, ni fijeza, juguete de todos los im-
pulsos. 
E l piloto arriesgará ciertamente la 
barca guirándose por la veleta, y lle-
gará seguro al puerto sivuiendo la-
ruta marcada por la brújula. 
Nadie llamará jamás libre al que 
se deja ir a merced de las olas, ni al 
que toma por guía la inconstancia de 
la veleta: dirémosle juguete de las 
olas, sin juicio y esclavo de la incons-
tancia de la veleta. 
Nadie llamará esclavo al qu^ impá-
vido «y firme, aunque sea contra las 
olas y contra las indicacionts de la 
veleta, se adhiere con deci1 • 
cha resuelto por el camino que le 
marca, la brújula. 
Nadie dirá esclavo al quo obedece 
resueltamente a un guía, cuando re-
corre pasos difíciles o anda entre 
grandes precipicios, sí qule-.x salir 
Ileso, y aprender a caminar por sí mis-
mo y sin guía, y aún saber conducir 
seguramente a otros. 
Lo mismo sucede con la obediencia 
interna en la educación.- es ia brú-
jula en mares revueltos, es el guía on 
sendas intrincadas, es la syv.uridad 
es la libertad: luego es educativa. 
" E l que obedece, dice Wagi-er, ha--
''blando de la educación, el oue obe-
"dece va aprendiendo a conformarsii 
"con la ley exterior, y a filérrA de ex-
"periencia en el obedecer, va recono-
"cíendo que esta ley a que obedece, 
"por ser racional, está más en el fon 
"de si mismo, que en el exterior, y 
"creyendo que obedece a otro, en rea-
"Mdad, obedece a lo que hay en él de 
"más ínt imo; y de esa manera va re-
"cibiendo la revelación do la Uy inte. 
"rior." 
Por ese procedimiento entra el hom-
bre en posesión de esta dirección in-
terna, que le libertad de la necesidad 
del mandato externo, de la vigilancia 
y de la tutela humana: el niño que 
necesitaba el apoyo exterior de la 
obediencia al precepto, al r e g i m e n t ó , 
se ha convertido en hombre, ha solta-
do la mano del tutor y andia solo y 
se dirige a sí mismo; por la t-ujeción 
ha llegado a la libertad, al dominio 
de sil mismo y a la auto dirección. Es-
te razonamiento resiste todo embate. 
Desconocemos u olvidamos frecuen-
tómente que la libertad verdaiera es-
tá en asociar la voluntad a la ley, que 
se halla en el fondo de las ^osas; >* 
esa asociación se obtiene aecstum-
brándonos a obedecer a la l^y exte-
rior, mientras dura ese período i n i -
cial de la vida, en el que no aos da-
mos cuenta ni penetramos suficiente-
mente la ley interior, augusra, infle-
xible y diominadora de todoá los ca-
prichos. 
Desconocemos u olvidamos 'recuen-
temente que la libertad verdadera es-
tá en asociar la voluntad a la ley, que 
se halla en el fondo de las cosa? ; y esa 
asociación se obtiene acostumbrán-
donos a obedecer a la ley exterior, 
mientras dura ese período üvcial dle 
la vida, en el que no nos damos cuen -
ta ni penetramos suficientemente la 
ley interior, augusta, inflexib'e y do-
minadora de todos los oanriohos. 
Sigúese, pues, que en la obediencia 
está la libertad, porque al exigimos la 
sumisión a la ley exterior, noy revela 
la interior, asocia a esta nuestra vo-
luntad y nos imprime la auto direc-
ción ; la obediencia interna e.i profun • 
fundamente educativa y elevadora. 
Todavía se puede penetrar más 
adentro en el asunto para inferir la 
misma conclusión. 
Es cierto que al alumno de los Je 
suítas se le enseña, se le impone y se 
'e exige el obedecer totalm.-nte y a 
lo mil i tar en todo lo Lícito que se le 
ordene: pero nótese bien ura cosa 
que muchos no observan, ni a'ienden, 
y es precisamente la más fundamen-
tal y en la que está la. fuerza educati-
va de todo el sistema jesuítico. 
Al exigir la Compañía de Jesús a 
sois discípulos esa obediencia estric-
ta, incondicional, no se satisface con 
la mera ejecución, aunque sea la más 
exacta, o la mi l i ta r : exige mucho 
más ; examinémoslo. 
El sistema educacional jesuítico en-
seña a obedecer a la ley exterior exac-
tamente, pero queriendo la obedien-
cia, queriendo y afectándose a "o que 
semanda, juzgando que lo mancado es 
recto, justo y conveniente, y buscando 
c- 'es para convencerse de eso. 
Ahora bien, el que hace aquello que 
quiere, el que apoyado en motivos efi-
caces juzga racional y bueno recto y 
ciouveniente aquello que ejecutíi; obra 
con plena libertad mterior y es per-
fectamente libre en su acción exterior. 
Esto es evidente, irrebatible. 
Si hay lógica en el munde, per lo 
dicho concluímos que la obediencia 
de los Jesuí tas ea altamente educati-
va y lleva a la libertad moral. 
Y precisamente porque la Orden 
no se contenta con la obediencia dt-, 
ejecución, ni quiere au tómatas ; por 
por exige que se quiera lo que te eje--
cuta, y que se busquen y penr.tren las 
razones de fondo, que nos nacen tuz-
g'ar justo y conveniente aquif ilo man-
dado que se realiza; exige 'a obe-
diencia de voluntad y de juicio con la 
de ejecución. 
Estudiada y examinada así a fondo 
la obediencia del sistema jesuítico apa-
rece perfectamente racional, comple-
tamente humana; es totalmeuie con-
sol.dadora; es educativa 
Podemos alcanzar el m'smo resulta-
do y la misma evidencia por el aná-
lisis de uno de los principales fines 
que San Ignacio intenta, y poeten de 
con la educación moral, por medio de 
la obediencia interna: notemos bien 
esta, observación. 
La razón de que los Jesuí tas ejer-
citen tan seriamente a sus ahimnes 
en la estricta obediencia, durante el 
i ' triodo de su formación, es precisa-
mente, porque esos alumnos esián den-
tina dosi a vivir fuera de la obediencia: 
los trabajan, los labran, los educan 
en esa severa obediencia, porque tie-
nen que vivir en la independencia; 
tienen que dirigirse a sí mismos y a 
otros; y es absolutamente iVcesario 
prepararlos, para disfrutar de esa in-
dependencia y ejercer ese gobierno 
propio, sin. daño suyo, ni de los de-
más. 
Y es asi, porque terminada la épo-
ca de su formación, no tendi-t' ya el 
alunno a su lado, ni al maestro, nj ai 
pedagogo, ni a" superior inn.ediato, 
a quien consulta', y c.bedecer: le será 
preciso tomar resoluciones por sí mis-
mo y proceder con plena ind-penden-
cia de auxiliares directores. 
Y aquí es precisamente conde S'j 
des laca y admira todo lo humano y to-
do lo racional del procedimiento je-
suítico, porque con la obediencia in-
terna se propone ingerir en «sus edu -
candos el principio motor del gobier-
no propio, e infiltrar en ellos !a auto 
dirección. 
Fl secreto de este intento no está 
en una obediencia merament»- exte-
rior, pasiva y de ejecución, ajunque 
sea la perfectamente meoánVa del 
a u t ó m a t a ; ' l a obediencia que la Com-
pañía de Jesús anhela, incuLa y to-
ma comf medio educativo es obedien-
cia interna, activa, racional, iigna de1 
hombre; es obediencia quo no termi-
na con los anos de fcriaaclón, - i aban-
dona al alumno cuando él deja el co 
gelic; obediencia que debe dirigirle 
cuando ningún superior externo pu?-
da imponérsele; obediencia efectiva 
que logre sostenerle en rd medio de-
bido y en la esfera del deber; cuan-
do nada exterior pueda contenerle. 
Toda la filosofía de este sistema 
y toda la efectividad de su alcance es 
profundamente humana y natural: y 
pudiera sintetizarse en esta , 'órmula: 
la práct ica de una severa e inteligen-
te obediencia interna, duiante el pe-
ríodo de. formación, habitúa al alurn- j 
no a confirmarse con las inviolablej i 
normas de nuestra acefón qu--; non la ¡ 
razón y el deber, y sobre todr, como i 
admirablemente añade San .guació,! 
acostumbra a! educando a Identificar-, 
se con la suma regla do toda rectitud, 
que es la divina voluntad, cuyo int«-r-i 
prete es el superior quo en m lugar 
os {jobiernn. | 
E S P E C T A C U L O ^ 
NACIONAL 
Magnífico es ei programa de la 
función de egta noche. 
Tomarán p^rte en 'os diversos ac-
tos que se anunc'au los Tres Ovares 
en sus ejercicios de fuerza dental; 
los renombrados atletas americanos [ 
Four Dañabas ; Apdales con su cir-
co de osos, monos y perros; Les Fe-
lliis; la Troupe Rubio; Edith The 
Beauty; el Trio Charles Siegris; La-
gartija en sv. original número ; 'los 
Hermanos Duca;:; Franz Bronze 
Horse: Los Jardys; Florences en su 
número del cigardl lo y otros actos i 
de mér i to ; los cinco clowns Ma.fia- I 
ni , Ninchi, Tico-Tico, Ti ty y Tony. 
Nena y Neno dialoguistas cubanos; ! 
Me Inty/e- campeón tirador de rif le, i 
K - it 
PAYRET 
"Las Musas Latinas" van en la 
primera tanda, bencilla, de la fun- I 
ción de esta noche. 
En segunda, doble, se anuncian ' 
"Pulmonía doble" y "El amor de los 
amores." 
PAQUITA ESCmBANO 
En la tanda ar is tocrát ica de las 
cinco y cuarto can ta rá la bella to-
nadillera nuevos couplets. 
Véanse los que figuran el progra-
ma : 
Yo soy maja, toiiadilla; De biscult, 
canzonetta, cstren.-; La echadora de 
cartas, tonadilla; Una balada a la 
Luna; Ojitos neg/os, canción, estre-
no; Estanislao, couplet chulapo; y 
el couplet Sebast ián, popularizado 
por ella. 
En la tanda dol viernes lucirá la 
gentil tonadillera su espléndida colee 
cón de mantones. 
•k -k -k 
CAMPOAMOR 
En las tandas do las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se presenta-
rán Paquta Escribano y Elia Grana-
dos. 
La primera es t ienavá varios cou-
plets y Elia Granados, magníficos 
números de baile. 
En las demás tandas figuran el es-
treno de la p n n u i a aventura de Ci-
clón Smith, titulada "Cadena perpe-
tua", por Roleaux i el drama "La n i -
ña del cabaret" y "Los bandidos de 
ferrocarriles", la comedía "E l ter r i -
ble huésped" y Novedades interna-
cionales número 16 •" 
| MARTI 
¡ "Salón Valverde", la aplaudda re-
I vista de Elizcndo y Quinito, va en la 
i primera tanda, sencilla, de la fun-
ción de esta noche. 
En segunda doble, irá a escena la 
zarzuela en dos actos "Marina", con 
este reparto: 
Marina, señora Revira; Teresa, se-
ñora López; Jorge, señor Sanchis; 
Roque, señor Ant i 'n ; Pascual, señor 
González; AM erto, señor Daroca; Un 
marinero, señor Izquierdo. 
jf.3f.3f. 
A L H O t B R A 
"Juan Jolgorio" va en la primera 
tanda de la función de esta noche. 
En segunda "E'. viejo verde." 
Y en tercera, "Ponchinyurria en 
New Y o r k . " 
• • * 
MARGOT 
Desde ayer se han establecido en i 
¡ este elegante salón las funciones por ! 
tandas. 
La compañía que dirige el primer j 
1 actor señor Femando Porredón está ¡ 
¡obteniendo grandeb triunfos. 
En la primera tanri. í l 
do !U)y ^ l ^ r a e n a < l 6 ^ 
me(1,il ^ a,,^.sul e s c e ^ 
vas, "Bodas de v : ^ ^ U ^ ' 
Luneta con entrada 
^ 4;) centavos. Üa ^ ra ^ 
En la segunda So _ l i 
<H"1U l,l:i ,11 actos ,Prese5tJ 
centavos. 
MAXIM 
En la tanda U;lantil 
zava a ¡:.s seis y S J " ' ^6 ^ 
' V ' ^ "-Manos a iS1 .? y 8 ^ 
Por la noche, e... u ' . 
se anancian películas P S 
En segunda los episorii ° 
sexto de " M q , ^ „ 1J.1&0(iios s anos arriba " 
Y en la tvrvera. estreno M 
U L conquista de KaUaaa - 61 
MIRAMAR + ^ * 
En .a primera ttnda se 
ciI1co ¿ 
na 
los episodios H v 15 „. 
d0} * i l ^ ; ' > " . t i üUdos " l i ^ J 
tras do la pisto.. " v .rT0s " C 
fuego." J LeI1?uas¡¡ 
Kn segunda la -nteresanto 3 
"Veinte días a la Nombra?' I 
mira Jacobini. 
* * * 
FAUSTO + 
Eu las tandas d i !as cinco , J 
nueve y tres cuartos se m-m ^ 
cinta "El tigre", por el r o S ? ^ 
Wil l iam S. Hart ^ b l e j 
En la segunda, "Valiente nftf J 
por Carlyle Blackwell, ^ 
tos. 
• • • 
TORNOS 
Hoy se estrenará la inte-^ 
creación de la Hesperia v fW^1 
"Camino de la l u . " , que 
las tandas d»; las dos, de las 
y de las nueve. 
"Las dos huéiíanas", por n, 
Beneti, se proyectará a las cinJ 
las seis y a -as d'ez. 
Los episodios qnnto y sexto dt, 
serie "Manos arriba" a la una. atí 
tres y a las ocho 
"La reliquia sagrada" a las á 
w "X "ir 
I N G L A T ^ R R . i 
En las tandas ce la una delal 
de y de las siete de la noche se?, 
hibirá la cinta "La cautiva m 
piratas" interpretada por Peggyft 
land. 
En las tandas de las dos, 
cinco y media y de las nueve 
sará "Art imañas de Cupido", yá 
geual actor Tom Mix. 
En las tandas da las tres y mej ^ 
y de las ocho y do las' diez se m 
cía "Honor sin t.onra", por Cía 
Kimball Young. 
• • • 
NIZA 
El drama en seis actos "El ta* - 7 a¡ 
co sin fondo' el epsodio 12 de 
ratera relámpago" "Actualidades 
Pathé ' ' y "El solc.tadov" son las 
Ixulas que se anuncian para hoy 
el salón Niza 
• • • 
GLORIA 
Para hoy se anuncian episodios 
la serie "Maros acriba" y peW 
cómicas. 
» x 
L A TIENDA NEGRA 
"Trágico di'ema se proyectatí 
-la función de hoy en el cine sitl 




Identificado el joven con laá normas 
fuiLdamentales del rectoi prciceder,-me-
diante la obediencia interna volun 
tad y juicio, y acostumbrado a no 
Juzgar sino xo que es verdadero y a 
no querer sino lo que es bueno, cum-
ple constantemente la ley me ral , d 
toda su amplitud, y con toda, i: liber-
tad del que se ha identificado con ella 
La voluntad así formada tiene en 
sí misma el principio vnotr de la ant;) 
dirección y es ley de sí misn.a en to-
das ias aacionos, por identificación 
con la suprema norma de tod;. obliga-
ción, que es lad i vina voluntan. 
Bien claro apare-ce el alcance de es-
ta eduicación. Formado el alumno y 
amamantado con esta obediencia in -
terna, queriendo lo que se manda, juz-
gando ser recto, justo y conveniente 
y buscando razones parj convencer-
se de ello, se prepara magist: t ímen te 
para la independencia, para ?a auto 
dirección y gobierno propio, porque 
enseñadlo a obedecer de ese modo in. 
temo se ha habituado a conformarsa 
con las normas nobiliísimas qut deber 
presidir a todas las accione? huma-
n a í : la norma de la razón, de la con 
ciencia, de la autoridad y d.- la vo-
luntad divina. 
Para formarnos idea exacta de esta 
obediencia interna exigida por la Com-
pañía do Jesús , conviene oir 'a, expo-
sición que de ella hace San IIgnacio 
de Loyola: E l que obedece cenformn 
el querer j sentir suyo, con ]o que su 
superior quiere y siente, en jvdas. co-
sas, donde no se viese pecado, tenien-
do la voluntad y iniicio del superior 
por regla del propio, para más al jus-
to conformarse ron l:i pr-'mera y sum<i 
rcpla de toda buena voluntad y juicio, 
que es la eterna bondad y sapiencia. 
Es, pues, necesario "econofSrr saga-
cidadi suma, penetración completa d;.-
la naturaleza humana y eñeac a sobe-
rana en la manera y método con qu 1 
el sistema educaricnal jesuítico rea-
liza la consolidación de] cará cter, par-
tiendo de la obediencia intorna para 
lleear al gobierno propio, a la Indo-
pendencia, por la conformación que 
se verifica de 1.a voluntad y juiedo de1, 
alumno con la norma suprema de to-
da rectitud. 
Es necesario reconocer e1 influjo 
cd.ioativo y la consolidación en la rec-
titud que se deriva en la voluntad po^ 
consiguiendo el imatitarla tan intensa 
y permanentemente, que por í-u pro-
pio impulso y como por nat i l^ i l in?'.-'.; 
nación se dirija siempre al norte de 
la moralidad. 
Es necesario reconocer que nada 
más expresivo puede decirse en reco-
mendación del procedimiento educa-
tivo de los Jesuítas, como el afirmar 
qu» en sus en t rañas lleva el ideal xñá,-* 
encumbrado y la verificación más rea-
lista, cual es el formar a los jóvenes 
que educa, tan perfectamente, que 
sean ley de sí mismosi en su conducta 
constante y el lograr que por juicio y 
•diu-rer propio obren siempre lo qu& 
dchen a la razón, a la concienria, a la 
dignidad natural, a la rectitud moral, 
a la autoridad y a la regla eterna, sin 
que necesiten, ni superior que los im-
pulse y dirija a lo bueno, ni vigilante 
que los contenga y retraiga de lo ma-
lo. :Sublime realidad! 
rácílmente se infiere de lo dubo 
CUán soberanamente desconocen la fi-
nalidad y eficiencia del sisterr¡a educa.-
tivo de los Jesuítas, los que le a<Í 
can quo con su ebediencia. fnraai 
quinas o cadáveres, pero no carfl 
ros. Ignorantes o mal intencirnadof 
\ n corneen a la Compañía dMf 
los nue asi discurren, ni penetraa! 
realidad liisllórioa, ni su reaMWf 
da»>ógica y apostólica, p n ^ . / f * 
inerte se pudiera probar briUi'W* 
te que la Orden de Loyola ^ ¡ l 
vió siempre ea lucha generosa COM 
todos los desnorismos, opr^cresj 
deier y de la moral; pedairo?!C»l 
te no intenta edra cosa más qWJ 
voluntades libres, caracteres 
sujetos únicamente á la rjajp:?l| 
dei^r v ano.-lólicamentc se 
por sostener a los hombres, su? 
res a las cosas terrena? y capa-
toda abnegación y sacrificio, pa 
tab'ecer el imperio de la moWíj 
todos los órdenes. 
No tuvo San Ignacio otro n-
fundación de una Orden ediMM 
no anima a la Compañía otro 1 
más elevado en la vanadisu"* 
paña que en todas partes 
el crear ' hombres verdaderos 
bres superiores, dueños de st ^ 
la práctica de la obediencia ' 
semejantes en 1c posible a j 
gla de todo bien El verdades 
hombre. , .̂...fnn 
En esos moldes se transió; 
labra el educando, con eso-
se alimenta y por ^os ĉ n. 
al éxito buscado en la ec.ucac 
ra!, que es la creación de 1 ̂  ^ 
tad virtuosa, consolidada e'' lílT„ 
acerada para ios embates ae a 
voluntad íirme que según i * - ' ^ 
(.anclas sepa resistir coifl" á 
avanzar como torrente; v01."id^ 
dida que con tnda su./ l :" i0¡ies.;| 
i r al éxitc. ídn capituMCiu - f 
servidumbres, caminando de| 
pávida por las augustas seno-
normas morales. , ^ 1 ^ -
Y A PRECIOS B A ^ 
Mimbres de todas c 
ses. Muebles 
nistas. para cuarto.^ 
medor, sala y ^ ata( 
Cubiertos d e P 
Objetos de M Y ^ 
Lámparas. P , -íS' 
' X O M A S F I I ^ 
Alojes de Pared ^ 
BolsHlo. Joy»5 1 n ' 
A M f l i t r 
( P O R B E R N A Z ^ ' 
A Í Í O I J C X X V x . D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 4 de 1 9 1 9 . 
P A R A L A S P A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n U l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
lias 
COJíStLTORIO. 
ÉMoa Garc ía—la Para las espmi-
t t c a una mezcla, algo espesa, 
^ua y bicarbonato y úntesela 
e Apilas- una hora después quí te-
lavándose la cara con agua y 
Repítalo unos cuantos días, y 
an dempartícido las espl-
cU,f ̂ nldame la receta para blan-
^Itr y suavizar el cútis. 
juear ^ preparación ninguna 
brotar ei cabello ondeado-
1116 darle una ondulación artificial , 
'ar* iudicarlo, divídase el ptílo en 
ins ni echones antes de acostarse y 
^-«iLfielos con cintas de cualquier 
t r f r dependiendo «1 ancho de las 
A -' de la cantidad do cabello que 
Rfiúnalas desnuéis 
lio, láveselo amet-udo con una infu-
sión fuerte de hojas de nogal; pero 
si üo que necesita es un tintt;, puede 
emplear el sipuicnte, aunque yo no 
soy partidaria de ninguno: 
Se cuece du^anre una hora en 1 un 
l i t ro de agua, 15 «íramos de mena de 
plomo y 15 de viruta de ébano, y se 
le añaden 7 gramo? de alcanfor. Pro-
duce un negro excelente. 
2a.—Pava que e crezcan cejas y 
pes tañas . u»e 'o seguiente: 
Médula 100 gramos. 
Aceite de almendras dulces, 50 id. 
Bálsamo del Ptnrú, 5 idem. 
Vainil la cortada, 3 idem. 
Se calientan todas estas substan-
cias al baño de mar ía ; después se 
baten bien con u i a cuchara de palo 
hasta que se c.msiga la perfecta «am trenza. e l  p » co\ 
dej6 Acog iéndo las bien en un mo- las deir.ás substancias; se 
l0daS' n ía forma que le sea menos cueIa la mezcla; se le añaden tres 
V . f b a r a dormir, y a la mañana gramos de esencia de lavanda, y se 
,n esta para uuiiu , j sieue hat.ifinrfn í-n un moT+ern rl»» ^ S n l e ^ t e n d r á e? pelo ondeado, sin 
h • recurrido a ganchos n i tenaci-
f T l a s Que lo perjudican. „ 
P ra darle mayor consistencia al 
• do se humedece el cabello con 
" ¿ V a antes de fienzarlo. 
• * * 
Tílram.—En casa de Wilson, Obispo 
B hadará las pastas y polvos nece-
ónos para dar color y bril lo a las 
uñas. • '» • 
iLaraTÜlfl.—la. Se celebra la fiesta 
Hp'saaca Ela, el Ha. 28 de Febrero. 
7 9a__para atenuar el tono de esos 
patos amarillos, haga una untun* 
L parmaciisti, ao ' íquesela a los za-
natos con una franela suave, y baja-
j¿n co-isiderablemonte de color. 
oa para limpiar el calzado de 
charol no emplee m á s que leche, 
«tendiéndola con una franela; déjelo 
secar y fróte'.o r.or último con un 
trapo de seda. 
El calzado de charol debe limpiarse 
cada vez que se 'isa. porque si se 
áeja, aunciae no sea más que el es-










Tllü.—Cieo que ninguna Igus ia 
jé la Habana se venera la imagen de 
ese Santo. 
* =•* * 
íarllng.—la. Para darle firmeza 
i busto, haga co.'er durante una ho-
ra al baño de mana, 250 gramos de 
hojas de rosas encarnadas, en 60 
í.-amos de agua. 
Cuando retire del fuego el coci-
miénto, machaque las hojas du rosas 
g b t e do e  rtero d«
mármol hasta su total enfriamiento. 
• » « 
Josefina.—la Para evitar la calda 
del caballo, emp'ee lo siguiente: 
Jaborandl, 40 gramos. 
Extracto fluido de quina, 15 gra-
mos. 
Uselo en f-acciones sobre el cuero 
cabelludo. 
2a.—Para los barros use en fric-
ciones antes de acostarse el adiunto 
preparado: 
Ungüan t ) de zinc benzoatado, una 
onía . 
Acido salicílico. 20 gramos 
Goma de alcanfor, 20 gramos. 
* * •* 
TJna desesperada, —Para que se lé 
a tenúe ese molestísimo sudor que 
tanto doshiíe los vestidos, use en 
lociones lo que le receto a continua-
ción: 
Resorcina, 1 onza. 
Agua destilada, 1 cuartillo. 
María Leticia de Itnífre.—Aunque 
acabo de dar una «.eceta para las es-
pinillas, le haso a usted nueva indi-
cación. Embeba un poco de algodón 
en éter y páseselo por ellas. Le pre-
vengo oue es muy inflamable. 
También dan buen resultado las 
fricciones con alcohol alcanforado. 
20 de Octubre de 1919.—Por más 
que resulta una repetición, publico de 
nuevo la poesía aitulada "Reliquias", 
de Balart; es tan buena, y tan sentida 
como todas las do ese autor. 
En cuanto a las otras, no sé si 
y aplíceselas tibias por la noche so- , poáT¿ hacerlo, porque no tengo las 
bre'el busto. 1 poesías de Nieve.-s Xenes. . 
2a.-Para reducir la papada, use j QUeda usted co-nplacido. 
una banda . de lino, por las noches : 
humedecida con esta loción astrin-
gentu: i 
Yoduro de potacio 25 gramos. 
Agua destilada, 1 cuartillo. 
¡ También a intervalos frecuentes j 
¡durants el dia ejercite los músculos, i 
moviendo la cabeza diez voces a la ] 
izquierda y diez a la derecha. 
I 
* « 
Benjamín B.—Xo crea usted qus no j 
|ie ha Aspirado interés su pregunta: j 
Jtodo lo contrario pero me impidtí 
ĉontestarla m" resolución de no se- : 
lir dando respuestas a consultas de 
icr. 
^ Usted no puede imaginarse lo aven- | 
irado e inquietante que es analizar i 
'timientos a:enoH. y lo desagrada- 1 
Je que resultí. el que S Ü interpreten , 
• | l&s propias contestaciones. 
pennj—la, si ¡o que usted desea I 
P es más que obscurecerse ei cabe-! 
Lmma de CANTILLANA. 
R E L I Q U I A S . 
Guardo en un secillo arma'io 
que con tu nombre sellé, 
tus /estidos tu rosarlo 
y el viejo devocionario 
que al casamos te entregué. 
Marchitos ya los colorea 
que en tu ventana lucieron 
en otros tiempos mejores, 
guardo allí también las flores 
que a la par de tf murieron 
y entre objetos tan amados, 
¡Dolores del alrna mía! 
revueltos y enmarañados', 
tus cabellos, impregnados 
del sudor de tu agonía. 
Llorando a so'as conmigo, 
por dar alivio a mi afán 
yo los beso y los bendigo: 
cuando me entierren contigo, 
con ellos me en ter ra rán . 
De tan lav£fo padecer 
l a M e m o r i a d e A m a d o Ñ e r v o . 
Silencio, ¡oh, Musas!, ya Ñervo no existe 
ha muerto el poeta, debemos llorar, 
ya de aquella l i ra soñadora y triste 
las notas ya nunca oiromos vibrar. 
¿Por qué la Implacab-'e con fiero egoísmo 
cumplió tan temprano su triste misión? 
¿ Por qué de la muerte al lóbrego abismo 
llevasteis, ¡oh. Parcas?, al joven cantor? 
Cantot- de tristezas, íu pálida l i ra , 
tiene ecos dolientes, cual rotó cristal 
de aquel que sufriendo yerra por la vida, 
de aquel que no ha hallado su bello ideal. 
Cruzabas la vida cubierta de nieblas 
erguida tu frente de gran luchador, 
llevando en tu alma aquellas tinieblas 
Que la luz no rompe det ardiente sol. 
Las musas no cantan, el genio ha huido, 
nevando su l i ra de fino cristal; 
¡aún suenan las notag en nuestros Oídos 
del cantp sublime, de.', bardo inmortal! 
MARIA FERNANDEZ ROMERO. 
estoy macilen;o y cano; 
cuando me vuelvas a vev 
si no los llevo en la mano 
no me vas a conocer. 
Federico Balart. 
B L U S 
O J E O S 
Dijo üno mal de t í? No 
digáis tú mal de él, siquie-
ra por no parecerte a él y 
por no imitarle'".—Francis-
co de Quevedo. 
El antepenúlt imo sultán de Turquía 
T^rohibió ¡a introducción do máquinas 
de escribir en el imperio. Creía quo 
facilitaban la impresión de escritos 
sediciosos y que eran un factor efi-
ciente al servicio de los perturbado-
ves públicos. 
Aquí, en Cuba casi en general y en 
esta ciudad en particular tlambién', 
constituyen un factor de divulgación. 
Las y I03 anonimistas pueden desa-
hogarse a su placer escrihiendo anó-
nimos en maquinita. Creen que pue-
den hacerlo impunemente. L a » y los 
infelices anonimistas merecen lásti-
ma por muchísimas razones. El infa-
mar el tratar de damnificar como el 
fer utra cobarde es algo innato, inmi-
nente'e ingénito en ellos como lo es 
hipar en el mono, g ruñ i r en el cerdo, 
nullar en el lobo, cacarear en la gall i-
na, crascitar y graznar en ^1 cuervo y 
croar en ei sapo. Sabios geólogos ase-
veran que los volcanes son exutorios 
ordinai-ios por donde desfoga el calor 
central De las y de los anonimistas 
puedo piadosamente decirse que si no 
se desahogan por su exutnrio ordina-
rio corren peligro de que su violenta 
tensión lea haga estallar de un mo-
mento a otro explotando vinientísima-
mento por cualquier lugar o cavidad 
exutoria, e x p í e n t e y desfogativa. 
Amigo bien estimado por mí se en-
furece horriblemente cuando recibe? 
un anónimo Escribe para diarios y 
j amás deja de hacer mención del ob 
esquió recibido obsequiando a su ve? 
con mi l dicterios y denuestos a los 
distiguidos anonimistas - que le inju-
rian con premeditación, en^añagniento 
y alevosía, gozándose en su i r r i tación 
y furencia. 
Creo firmemente que por la impor-
iancia que concede a los papeles de 
referencia es ipor lo que le mortifican 
y joroban tanto. Si les trucidase sin 
leerles, si les arrojase al fuego tan 
pronto advierte la omisión de la fir-
ma, si no se acordase siquiera de ha-
berlos recibido, sino hablare n i escri-
biese do ellos, si les desrrecn'ase e.n 
absoluta, los interesados wá molestar-
le al ver Ja inutilidad de su esfuerzo 
buscar ían otra víctima de.su maledi-
cencia u otro blanco de S U H flechas. 
He dicho y he escrito grandes, 
grandísin.íis verdades, probándolas v 
ratif icándolas en todos los tiempos y 
terrenos. También creo haber reci-
bido no pocos anónimos; pero jarnás 
he leído uno. Cuando cazaba con es-
copetas vizcaínas empleábanlos anó-
ínimos eni tacos. En todo caso los anó • 
r.imos me bian inspirado^ no solo des-
precio sino risa. Ver a Tina víbora 
con las glándulas segregatricep de lí-
quido venenoso plenas e hinchadas sin 
c.ue encuentro objeto alguno sensible 
? sus mordeduras y sin que n i siquie-
ra haya u.n «or en torno suyoq ue con-
ceda importancia a su ^fabia impoten-
te, es grato y celebrable. Mas que eno-
jo debe general regocijo. 
Alguna» veces para cazar en luga-
res muy abundantes en cínifes he te-
t-ido que usar grandes y descomuna-
les guantes. Hace años que hizo for-
tuna mi aseveración relativa a que 
de los anonimistas y de los anónimos 
me solían sudar los "gu-antes". de ca-
rca, y, hasta los usables en salones dei 
lugares fríos y nordiscos 
Hace mucho tiempo que no soy fa-
vorecido por anónimo alguno. De ello 
n i me alegro ni lo siento Nada he 
hecho por concillarme con anonimis-
tas malandrines, ni con t ahúres pros-
tibularios follones y galloferos. No. 
Cristianamente les compadezco; pero 
nada más . Deploro qu<a el medio, asaz 
heterogéneo, haga que, a veces, nos 
veamos cerca de distintos locales; pe-
ro estar cerca y hasta estar mezcla-
dos, no es estar juntos n i conciliadoá 
n i identificados. Los bellacos e hide-
putas salteadores de caminos con l i -
cencia de la Santa Hermandad\— 
que dijo un gran sociólogo español— 
no deben aspirar a alcanzar la suttij 
de atenciones que corresponden a la?* 
gentes laboriosas, probas y austeras. 
Otro muy estimado amigo mío fué 
obsequiado ayer con una a arta, de lf-
neas que él cree iniurias y que yo 11a-
( P I O simiplezas, porqué no injuria eí 
que quiere, sino el quei puede. Habló 
de hacer visitas con el sano propósito 
de pegar palos, y, lo oue trajesen los 
palos. Logramos dinuadirle de que es 
inocente el dar importancia a lo que 
carece de ella. 
Creo yo quo "loa palos, malos^son; 
E l m á s c o m p l e t o s u r t i d o 
e n G e o r g e t - p i e l d e s e d a , 
C h a r m e u s e , C r e p d e c h i n a , 
T a f e t á n y o t r a s . 
E s t i l o s m o n í s i m o s C a s a -
c a . 
A p r o v e c h e l a , v i s i t a p a r a 
v e r l o s n u e v o s m o d e l o s d e 
O t o ñ o e I n v i e r n o , d e 
V e s t i d o s , 
T r a j e s - S a s t r e , 
C a p a s , P i e l e s , 
A b r i g o s , y S a l i d a s 
d e T e a t r o . 
T h e L e a d e r 
G a l i a n o 7 9 . 
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reza del eusaro, el vigor del celtíbe-
ro, la firmeza del "latiari»", la reao--
lucióu del godo-"hispanicus", y el hl-
perdinamismo o exceso de fuerzas 
neuriscas del tripical nuevomunden-
se, vibrar, y denotan la intensa rece-
dumbre de su honda extracción, en-
tonando un himno ceñudo e inquietan-
te al postulado sustetative de que. 
"conviene alguna vez dejar que bulla 
Lá sangre, ya que Dios no? hubiera 
puesto agua en Is venas en vez de 
sangre, si hubiera querido que en to-
dos ios casos permaneciésemos impa-
sibles." 
De los anónimos dijo muy atinada-
mente Fray Gabriel Talle.'. 
No es bien nacido, 
n i de hombre puede preciarse, 
quien con la lengua o ia pluma, 
cuando escriba o cuando hable, 
desmintiéndose en aquella, 
firmar en erta no sabe 
Carta sin firma es libelo 
que contra sí mismo hace 
quien no osa poner su nombre, 
por confesar que os infame." 
¿Por qué dar importancia, pues^ a 
los anonimistas y a los anónimos? 
De la calumnia con no menor fun-
damento escribió Víctor Hugo. 
"Los hombres deben callar aunque 
se les calumnie, aunque se les silbe 
y aunque se les muerda. Su silencio 
es imponente. 
Querer extinguir la injuria es at i -
zarla. Todo lo que se arroja a la ho-
guera de la calumnia le sirve de com-
bustible. Emplea en su tarea su pro-
pia dehonra. Contradecirles es darle 
oatisfacciones. 
En el fondo, la calumnia aprecia al 
calumniador, sufre y muere si se le 
desprecia. Aspira a conseguir el ho-
nor de que la desmientan y no debe 
dársele gusto Todas las injurias, to-
das las mentiras que nos hieren hoy, 
son polvo mañana . ' ' 
Fuera cñita.* y enojos por lo que di-
gan infelices anonimistas y desgra-
ciados maldicientes y calumniadores. 
Cristo—la Suma Perfección—fué ca-
lumniado. "La propia virtud—dijo 
Shajkespeare—no puede librarse de 
los golipes de la calumnia." Un hermo-
i?o refrán castellano dice: " E l mal 
pajarillo la lengua tiene por cuchi-
l l o . " 
oe 
Y A E S T A A B I E R T A L A E X P 0 S T o 
C I O N D E L I B R O S 
Dejando a t rás todo lo hecho e% 
años anteriores i.ese a los trastor-
nos de la gn n guerra, "La Moderna 
Poesía", la gran «asa de Pote, h'-fc 
recibido y puesto a la venta los i m -
portantísimos üb 'vc de texto que son 
necesarios para a-.lquirir en los cen»1 
tros docentes todcs los conocimien-t 
tos del saber humano. 
Ya ya se pueden admirar en sual 
grandes mesas ae la sala principal i 
obras numerosísima^ de estudio y dal 
consulta, de Med^ina, en todas sus i 
ramas y especialidades; de Derecho; | 
de ingeniería y Aiquitectura; de Quí-
mica, Pedagogía para la Universidad! 
y para las Normales; de Matemáti-i 
cas; Filosofía, l i t e ra tura . Ciencias' 
Naturales; todo lo refe.-ente a los I 
institutos y Escuela de Artes y Ofi-i 
cios y toda c^ase de Academias, Colé- I 
gios, etc. etc. 
Las obras ce la Universidad e ins-1 
titutos so natendidas especialmente, I 
haciendo completa guerra a la com-l 
petencia y al monopolio. 
Nadie compre cus libros de texto 
sin vit iar y ver las obras y los pre-
cios que ofrece la más importanta 
l ibrería de Cuba la que está empe-
ñada en la gran rbra de difundir la 
cultu.'a general, desterrando la igno-
rancia y el monopolio. 
Obispo número 135. Apartado nú -
mero 605. Teléfono A-7714. 
£1 B I A E I O DE I A MAKI-
NA lo encuentra Ud. en to-
das Jas poblaciones de la 
República. — — — —-
P u e d e s e r F e l i z 
s i C u r a s u s N e r v i o s . 
H o y e s u n d e s v e n t u r a d o , a t o d o t e m e . 
A u n l a b u e n a m a r c h a de s u s n e g o c i o s , l e a s u s t a . 
£ 1 d i n e r o q u e g a n a l e m o l e s t a , t o d a s l a s 
a l e g r í a s , l a s h a c e t r i s t e z a s . . 
N E C E S I T A U R G E N T E M E N T E 
E l Capitán JÍEMO. 
pero algo enseñan"; con todo, jamás 
oso recomendar que se den y mucho 
menos que se reciban. Cuando soy so 
lo a resolver, cuando debo actuar en 
cosa que únicamente a mí atañe, ya 
soy menos sufrido y tolerante. Permi 
ta que los legados atávicos e influen 
dativos dormidos en/el fondo de mi 
utima organígmfía písicolióglca se 
desperecen y exterioricen La du-
A < 3 U I A « no 
1 
~ —ACtnrv 
u x N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
L E H A R Á L A V I D A D I C H O S A 
Se v e n d e e n 
todas las bo t i cas . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
SIMBOLO >E ELEGANCIA 
1 1 — • 
T a t a © ém cmlMmi^hmmm mmí(B<g° 
ú é m j mir ím memprm m Im m®áma 
ra m m<BÍMm j hmAm*, °aa 
V e a n u e s t r o s u r t i d o e s a r t í c u l o s d e c a b a l l e r o 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
[ C O M P O S T E L A 4 £ r E = O B I S P O y O B R A R A 




e anif ías , v «l»^ t-ra todo p.ira m í en el e p o s a , herida por una bala de los con-
rr.vndo, corno vo lo era todo para ella, trorlos Que pene t ró en la casa del Go-
'('ndoso prflxlfña a ia temprana muerte b'-jfno...—Los carlistas entonces, viendo 
OUij lo ftcarrearon sus pesares, llamíSme avie, n lugar de apoderarse de la clu-
a su locho .le agonfa después de r.iber d-iU, hablan tenido muchas bajas en tan 
( i ní'osado y . omulgado, y allí, en pre- t s ié r i l lucha, asesinaron a tu padre y 
to-cia del propio confesor, cura párroco n Out ié r re , y recobraron la suma que 
(¡e un puoblecdlo próximo, me dijo es- Jes habían entripado.—El Gobierno nom-
U». espantosas palabras: d I bró al Jefe Polí t ico Marqués de la Ti-
" F a b i á n : ¡me voy!.. . Tongo que ae- ¿UMOad, y declaró al Conde de la U m -
b r í o solo «Obre la t i e r ra . . , ¡Lo man- ),;-ía traidor a lá patria; embargó a éste 
ría Dios ' Ha 11-gado, pues, el caso de e is cuanilusos bienes (que por la desvin-
<iue te hable como E O le habla a todo c i tación eran libres) y supr imió su t i -
lín hombr»; lúe eso serás desde maña- tulo de Conde para extinguir hasta el 
r i' no obstante tu certa edad; ¡un hom- jecuerdo de aquella flonía.—Puedes gra-
l re- l ibre . dueüo de sus acc iones . . . » duar lo que vo he padecido desde enton-
viu' nadie 'que lo aconseje y guíe por (es.. . ¡Bás ta t e ver que tengo treinta y 
1»- maree de la vida ¡ . . .—Fab ián : hasta dos años y que me muero!—Yo estaba 
V m l has estado en la creencia de que en M&drld contipo cuando ocurrió la des-
José Albela, «adre m i difunto esposo fué un obs- gracia de tu padre, desgracia incom-
T«léfono A-5893. Lu -o marino que m u l l ó en América, de- prensiblc, atendidas las grandes pruebas 
«"aflo su . uabal,„ v MHndónos un modesto caudal . . . ¡Pero .«ue hasta entonces había dado de h i -
«auana.) n'ida de est> es cierto!. Lo cierto es I dr.lguía, de entereza de carácter , de ad-
íina cosa horrible, que yo debo revelarte j hosión a la causa liberal y de Indoma-
j i . r a qu* nunca te 'a enseñe el mundo , ble valor...—-No 
onio de A l a r c ó n 
e i i i do ; en cambio de las cuales olvldt? 
c;.si por completo el lat ín y la filosofía 
escolástica, de que era deudor al -viejo 
sacerdote. Había hecho un viaje de tres 
años por Fra icia, .Inglaterra, Alemania 
e Italia, deten¡éndomo sobre todo en es-
ta ú l t ima nación a • estudia*- el arte de 
la escultura, oue siempre ha sido mi dis-
tii 'cción predil-ícta y en el que dicen a l -
cansé algunoa triunfos. Habla, en f in . 
rastro de mi persona.—Sigue siempre d i -
ciendo que ^res hijo del marino Juan 
Conde..., que nunca exist ió. Nadie po-
drá . contr-A decirte, pues hace die anos 
que el mundo entero nos dft por mu< rtos 
al hijo y a la viuda del Conde de Um-
bría.—El nombre de Fab ián Conde, que 
estíls va acostumbrado a llevar, té lo 
119 formado vo con u i i l l t imo nombra de 
pila y con el apellido de m i madre, y 
de t rás de él nadie adivinara al que du- regresado a -{¡spaña y dándome a .-ono-
riuite los cuatro primeros aos de su v i - ¡«ífsr en esta vi l la y corte como hombre 
riil se l lamó Antonio rornándeas de liara, ¡l ien vestido, como temible duelista, co-
idesoo v m i consejo es que, así que ili.o jinete consumado, como Jugador se-
yo muera, te /ayas a Madr.'d con el se-; reno, como decidor agudo y cruel (cuyos 
or cura, el c u i l ha r á que ingreses en un ¡K^rcasmo contra las flaquezas del p ró j i -
coleglo o academia donde puedas tcrml- mo corrían de boca en boca), y como 
nía- tu educación literaria, y colocará t u | .mo de los galanes m á s afortunados de 
l . n e n c í a ' e n casa de un banquero.—No la ique hacía mención la crónica de los sa-
malgas tés , F a b i á n . . . — P i e n s a en el por- • Iones.. .—Perdone usted mis feroces pa-
veMJfv—Kstudia primaro mucho; viaja labras...—Le estoy hablando a usted el 
después ; trabaja aunque no lo necesites; ; lenguaje del nundo, no el de m i con-




el de tu padre.. . y c s  tan tlichoso en i Tenía yo A la sazón ceinticlnco afíos 
bien tuve noticias de ta tú vida como yo lie sido desventura- y había ya gastado ;a mitad de m i ha-
O sea i acuella catástrofe, sólo pensé en tí yidit." j cien da, además de sus p ingües rédi-
apresuré, pues, a ocul- I K l joven hi?o una pausa ai llegar aquí, tos. De vez en cuando pregun tábanse 
mundo, para quely luego añadió con voz tan sorda que ; las gentes quién era yo La calum-
ese como hijos del semejaba el -MÍO de antiguos sollozos: ; nia, la fantasía o la parcialidad, es de-
— M i madre falleció aquella misma ¡ cir, mis muchos enemigos, émulos y r l -
noche. l\ales, la pequeña cor<e de aduladores de 
m P. Manrique elevó los ojos al cielo, i-rle vicios, o las mujeres que se ufana-
ban de mis jreferem fas .inventaban en-
mbre inspiraba uni 
vine contigo a esta 
í '¡'nde/ de' Lara," conde la Umbría-—Du- cata de campo, que compre al intento, y 
r, nto la truerra civil estaba bloqueado en d^nde nadie na sospechado quiénes so-
V rfl V laza fuente de la provincia de que | moa. . . . Sólo lo sabe, baje secreto de 
or i romandañte general, y se la v*n-, confesión, el virtuoso eclesiástico que 
Á Í A iTlns rarUstas por dinero.—Para ello > nos escucha, y al cual le debemos, tú 
valió de .in Inspector de policía, lia-:.. 1 haber recibido educación literaria en 
,o ida rutiérrcK. que mantenía relaciones i d a soledad, y yo consuelos y auxilios 
el pnmDo del Pretendiente.—Pero la <W verdadero padre.—En su poder se ha-
ei campo aei «-^11; en tanto 11 hiVodo mi caudal..., quiero decir, todo 




te imaginas, pues asciende a dos millo-
nes de reales en oro, billetes del Hunco 
y a lhajas . . .—¡Puodes disfrutarlo sin es-
crúpulo , ni remordimiento alguno!—Lo eri 
y a loa pocos Instantes los volvió a en 
urnar melancóllcamonte. 
Ueinó otro ureve í-ilencio. < 
I I 
UN HOMBR E S I N NOMBilE 
—Once años después de !ÍI muerto de 
J: i madre (onMnuó Fabián), era ya en 
Madrid 10 que so suele llar:ar un nom-
bie de moda.—Había estado cuatro rfios ur cardenal romano 
linces tal o cual historia gratuita, ne-
pía o brillante, horrible o gloriosa, que 
al poco tiempo era desmentida, y yo 
ont inuaba siendo recibido en todas par-
tía, gracias a la excesiva facilidad que 
halla en Madrid cuülquter hombro bien 
portado para penetrar hasta las regio-
nes m á s encumbradas—Recuerdo que 
fui sucesivamonte hermano bastardo do 
Uli reyezuelo i l e m á n , hijo sacrilego de 
Jefe de una socio-
todo, seguían l l a m á n d o m e T'ablán Conde, 
que era lo que mis tarjetas decían. 
I I I 
OTRO HOMBRE S I N NOMBRE 
—En ta l s i tuación (esto es, hace por 
labora un año) , presentóse cierto día en 
nm casa una especie de caballero majo, 
Icomo de cincuenta y cinco años de edad, 
i vestido con m á s lujo que elegancia, y 
i llevando m á s diamantes que aseo en la 
i bordada pechera de su camisa: tosco y 
;ordinario por naturaleza y por faltd de 
j educación, pero desembarazado y resuel-
to como todas las personas que han cam-
! biado muchas veces de vida y de cos-
tumbres ; hombre, en f in , robusto y su-
d-.iroso, que parecía tostado por el sol de 
i te dos los climas, curtido per el aire de 
i todos los mares y famil iarh ado con to-
\&at las policías del m u n d o . . . — D í j o m e 
(;Ue hacía poco tiempo habia llegado do 
|Amér ica y que tenía que hacerme reve-
|lac:ones i m p o r t a n t í s i m a s . . . Yo también 
»/ oír este mero anuncio, adivinando en 
el acto que -iquel personaje de tan sos-
pechosa facha era poseedor c'.e m i secre-
te o Iba a noner el dado on la envéje-
cida llaga de m i corazón.—¿Qué revela-
ciones podía tener que hacerme nadie 
sin saber antes m i verdadero nombie? 
—Esípérímo isted un momento le 
dijo, pues, d e j i ' i l o l o en la sala 
— Y pasé a m i cuarto, cogí un revól-
ver, me lo g u a r d é en el bolsillo, t o m é 
er. busca del falso caballero lo conduje 
ai aposento m i s aparcado ás IflVcata ce-
rré la puerta con llave y pisador, v d í -
—Siéntese usted y hablo, expl icándo-
me ante todo quién es y por quién me 
toma. 
un colegio, donde a p r m d í Idiomas, dad europea ce estafadores aconte sc-
heredé de mis padres F.s el producto nn.sica, algunas matemática.-, historia y cveto del Emperador de Francia: un « I 
de la venta de todas mis fincas, que ena- literamra profanas, equitación, dibujo, p i n d ó Monte-Cristo poseedor d^ mlnn<, 
Jené al enviudar para que no quedase t a r i m a , gininusiu y otras ^osas por el do B ^ U t ó ^ W c . r y, W « m ^ « ! 
¡Pensando (pu>s debo conferárselo a us-
jted todo) en qué har ía de su cadáver, da-
I de caso de que se confirm'-ran mis re-
if.eos; o en ; j i me convendría m á s t i -
ra 'me yo mismo un t iro, conten tándome 
• cin los veinticinco anos que halda v iv i -
do, sin que el mundo se enterase de m i 
I desdicha. 
| — S i resulta que este hombre e^ el 
iiPiico que sabe la verdad (concluí en mis 
; adentros), debo mata r lo . . . Pero si re-
^ sulta que lo saben otras personas, yo 
, &o> quien debe mor i r . 
— M I nombva no viene a cuento aho-
j i v . . . (decia entretanio el forastero.) Pe-
I ro si el señor 'e empeña er. oír abjuno, 
lie diré cualquiera de los .->ue he usado 
en Asia, Africa, América v Europa. E n 
cnanto a lo de por quién lo tomo a us-
¡ted, yo lo tomo por su propia persona-
i es-to es, por Antonio Luis F a b i á n . . 
| — ¡ P a s t a ! exclamé sacando el revól-
voi.) Dispóngase u*ted a mor i r 
—¡Bravo mozo! (repuso el hombre de 
J 'S oiamantes sin moverse n i p e s t a ñ e a r ) 
¡Reconozco tu buena sangre! ¡No hu-
biera procedido de otra manera el d i -
funto Conie de la U m b r í a ! 
i ./•<^5:6'irno i!sabej "i31^1 mi nombre? 
WC.ulén lo sabe además de usted? (prl tó 
fuera de mí ) - ; Responda vsted la ver-
Iv'cfai !ConsIder*! I " 6 en «"ilo le va la 
L„;r"':^a?'1,imces.e; * firnarde las armas 
para mejor ocasión! (replicó el atrevido 
cof-mopolitaO-Voy a (tonte^.arlo al s -̂
5?5 fd M18 P^-funtaa, no por mlodo, t̂ ino 
por l á s t ima al estado en que so oñcuen-
t a, y porque me conviene que recobr» 
la calma ante* de pasar ,i hablarl. d* 
Irogocios.—Nadie. sino yo, conoce su ver? 
dadero nombre. . . , y si yo lo conozco ¿ i 
| l< rque siempre descubro anuello nua 
me propongo descubrir. "^"eiio qu« 
! "Cuatro mesos baco que llegué a Bá. 
—Me parecen muy bien todas pstas 
precauciones. .—Tespondtó el descoroci-
d( arrellanándose en una bitaca con la 
npyor tranquilidad. I?.n*n' i«X"'t«"i--.."_1''"iv'.''ÜP "l«oer oí para-
. o permanecí de pío en-rente do M,Jbífft, d f b o ^ J r í S V 2 ° ^ r ^ u í Úti 
DE Noviembre 4 de 1919. Precio: 3 c; ntav os; 
Jerez "ALCAZAR" Cognac ^ESPAÑA 
M A N U E L F E R N A N D E Z , J E R E Z D E E A F R O N T E R A . 
ÜI1ÍC0S ^Portü^ 
Sánchez, Soluna Ui{ 
Oficios 64. 
Meditaciones de un periodista 
(Por F- E . ) 
DIALOGOS D E I OS MUERTOS 
(Amado Nerro y Kubén Daríow) , 
Como esos dos poetas murieion im-
plorando la misericordia divida y re-
generados por los sacramento . llega-
ron casi jumtos, deswués de haber pa-
sado por las llamas p-irificadoras, qui-
zás durante siglos, a, la oiudjid teoló-
g-ica, a donde Darío vtó entrai a Ra-
fael Núñez, y al reino de la eterna paz, 
en que Ñervo siempre, aun en medio 
dJe bullicio del mundo, soñaba por can 
sa de su excelente ejucacdón religio-
sa. 
Era una campiña amenísima de di-
latados horizontes que, a voluntad de 
los inmortales, ya dejaba ver en el fon 
do cristalino y azul mar de 1.);; trópi-
cos, con bosques de palmeras en las 
playas; ya los volcai-es de México, 
coronados de inmaculadas nieves que 
el sol teñía con diversos matices; ya 
lagos como el de Páncur-.ro o los de 
Nicaragua, con selvas de pinos verdi-
negras en las márgenes o con mana-
das de cocodrilos, surcando las ver-
des' ondas. Ambos poetas ya no mues-
tran, como el gran procer colombiano, 
•El laurel y la encin:. entrelazadas 
Sobre la frente triste, 
sino que de su traj? indcscrii tible y 
de su faz que sin perder los rasgos 
l.i tierra está encendida como la 
áe Moisés por los reflejos de Dios, 
brotan talesi efluvios de paz tan pro-
funda, tan profunda. ':ue de e''os pro-
cede prirtcipalmeoilte el encanto de 
la naturaleza que los rodea y de la 
cual la nuestra parece apenas un mit, 
bosquejo. 
Se sientan al pie de i.n frond. so man 
zano y comen de su fruta, más rica 
que la de las Hespérides. 
Ñervo.—Este fué el árbol del Ede^ 
paro aquí su fruto, no prohibido, no 
es de mentira sino ce verdad. 
Darío.—Si me fuera dable llorar 
¡cuánto lamentaría 'o haber podido 
decir al mundo lo que ahora veo y 
amo! Pero las aguas del Leteo borra-
ron los recuerdos tristes y la^ del Eu-
noe que bebimos tamtrén antes de lle-
gar al Purgatorio (l) no nos permi-
ten ver el pasado r.ii?6 a la luz de 
Vlicidad eterna. 
L a tristeza toda de misi faltas ha 
quedado purificada y limpia como la 
nieve de los montes y conve- tida en 
la alegría del laúd de Isac', por la ola 
lustral de la misericordia 
Ñervo.—Mira esa fuente "cantarína" 
(brotó una a pocos pasos de distan-
cía y corrió juguetona hacia el río del 
Viejo Estribillo) parece reh-se, bmen 
hermano, como me río yo de tu estilo, 
que es la cosa mási pegajosa, y para 
el cual el Leteo es impotente, advir-
tiéndote sólo que mi risa no es de 
burla, sino de simpaba, como la fue"-
1 te de mi Epitalamio, al reirs-i, no so 
burla de la naturaleza, sino que se 
regocija al mirarla. 
| Darío.—La gracia, me decías tú en 
i la tierra cuando me dabas algunas 
I leooiones teológicas, no deshí.ce la 
; naturaleza, sino la purifica, eleva y 
perfecciiona solamente, y nota que en 
i cuanto te he dicho hoy y otvcf: días, 
¡ si descubres mi viejo estilo, es el bue-
i no, el racional, el discreto, porgue ya 
1 no aparece jamás en mi conversación 
; el decadentista, el afectado, el pedan-
j te, el cursi. Apenas fai inmortal vi 
| como escritas en letrt-s de oro sobre-
! las sombras de mi vieja igc- rancia. 
I aquellas palabras de Juan de Valdez 
| en el Diálogo de la lengua, y que 
aprendí no sé en dónde, porque el li-
bro no lo he leído. 
"Para deziros la verdad, mui pocas 
cosas observo, porque el es^lo que 
1 tengo, me es natural i sin afectazion 
ninguna, escribo como hablo. Solamen 
¡ te tengo cuidado, de usar de i-ocablos 
' que signifiquen bien ;o que quiero de-
i zir; y dígolo cuanta más llanamente 
¡ me es posible: porqno a mi p.-irezer, 
ien ninguna lentnia está bien l'afecta-
1 zion. Cuanto al hazer diferencia, en el 
| alzar, o bajar el estih , según lo que 
i escribo; guardo lo mtsmo que guar^ 
dais vosotros en el Jatin'' (2- Y re-
1 ctuierdo también a Sainte Beuve: "es-
j cribe como hablas, , ero ¡p.jr Dios! 
nunca hables como escribas." 
Ñervo.—¿De modo que tú, como yo, 
te arrepientes de tu decadentismo? 
Darío.—Como de mis pecadas, que 
pecado fué. ¿Quién inventa esa lepra 
j sino la vanidad? ¿quién la fomentó 
| si no la ignorancia? ¿ y a qué nos ex-
| puso si no al infierno per la vana-
i gloria? 
Ñervo.—Has habludo como supongo 
j hablará el P. Vieira, el portugués, que 
• ahora nos vienen di?iendo igualó a 
: Bossuet en la elocuencia cristícna; y 
no lo dudo. Pero aunque a mí se me 
(i) E l Leteo, segfci el Danie,repre- (2) Conservo la ortografía 'el Diá-
senta el "olvido"; Ixs aguas uel " E u - ' logo en la edición de Madrid (1860) 
noe" producen el "baen recuerdo." I que es magnífica 
AQU1A.R «O 
Ya Hay V E L I T A S W A X I N E 
A/NLJ^OO 
AeuiAR no 
N o P U E D E 
Así ocurre al asmático, 
en todos sus empeños, 
en todos sus momentos, 
el asma le ahoga, le 
asfixiadle impide seguir 
Liberta al asmático; porque cura su asma. 
Las primeras cucharadas alivian 
S A N A H O G O * * S E V E N D E E 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O " E L C R I S O L * * , 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
F A L T A R O N M U C H O T I E M P O . 
P E R O Y A L L E G A R O N 
La etiqueta como ésta, indica que en la 
caja hay Velitas Waxine, que son el 
alumbrado preferido del hogar, porque 
duran ocho horas, no hacen humo, no 
producen mal olor, no se inflaman ni 
hay peligro de incendio. 
PIDANSE EN BOTICAS Y BODEGAS 
importadores: 
A L O N S O Y C a . , s . e n c 
S u c e s o r e s tíe Alonso , M e n é n d e z y C a . 
I N Q U I S I D O R 1 0 Y 1 2 
ocurren algunas cosas, cuando yo voy qué gustábamos a algvnas gentes sen-
tú vienes, y quisiera me dijeses ¿por satas y oristlanas que nos amaron y 
' ahora con sus oraciones han hecho 
abreviarse el fuego purificadoi ? 
Darío.—Porque Dio^ nos ái6 talen-
to e inspiración y jamás tuvimos odio 
al bien. Nos asaltaba '»a vanidad y caí-
mos en ella, para ibtener ap'ausos, 
o nos halagaba el Interés y adulába-
mos a la moda para vivir y vivir bien, 
aunque ni tui ni yo fuimos avaros ni 
codiciosos. Cuando la luz de la inspi-
ración era más viva y rompía «as som-
bras, o cuando una br'sa del cielo ba-
rría la niebla, se posaba sobre el te-
cho de la morada interior e1 pájaro 
solitario de nuesíra inspiración, y 
cantaba como el ruiseñor aquel de mi 
bosque de pinos que me consoló en 
una noche de luna. 
No lo díudes, el hombre de verdade-
ro talento aunque pertenezca a esta o 
a la otra escuela, suele elevarse so-
bre convencionalismosi pasajeros^y to-
par la belleza inmortal. E l vf-rdadero 
arte halla una región en que descu-
bre la belleza humana, que pa^a serio 
necesita abolengo div no, y entonces 
ese arte es la Biblia qiue se disputan 
clásicos, románticos, naturalistas 
idealisrtas; es Danti, Shakespeare o 
Cervantes, que reclaman como suyos 
todas las encielas; entonces en Torf 
bajos escalones de la escala, si quie-
res, pero en ella misma estamos tú 
y yo, que haciendo hincapié en el pel-
daño y de un golpe ê nía, solíamos 
llegar a aquella reglón próvida y 
arrancar alguna rosa dte sus rosales, 
para regalarla a la •.ierra. E?to era 
pocas veces; la cosecha resultaba es-
casa, pero en fin, nariie podía dejar 
de tenernos por hijos legítimos de la 
belleza, cuando solían os al juna vez 
descansiar la frente en su regado. Fui-
mos afortunados porgue los oropeles 
nos ganaron los apla-J?os de la turba 
multa, y los primores reales las sim-
patías de los discretos. 
Nervol,—Muy bien dicho. Nuestra 
vanidad) no fué tal que ahogara en-
teramente nuestro talento y nuesttro 
amor al bien, pero estos tampoco des-
terraron nuestra vanidad sino >a para 
morir. L a misericordia nos salvó, pe-
ro no la justicia. ¡Cuánto más bien 
hubiéramos hecho y cuiá^-to mal aho-
rrado, si damos a Dios lo que es de 
Dios y al arte lo que <s del arte! 
Amar a este por lo que v^le en sí 
mismo es amar la edrtuta por ella y 
no por el Creador, y o-5to amigo mío no 
es más que idolatría pura. 
No hay finalidad1 sin fn on la na 
turaleza, que en elH todo ei medio 
solamente. Buscar el arte como fin 
es querer convertir el camino en el 
paradero y quedarse ?• la beíle efoile 
(3.) 
Las opiniones se han dividido y 
unos quieren hacer el arte predica-
dor, apóstol, catedrático y hasta mé-
dico, y otros pretendan que debe bus-
car la belleza en donde esté y darla 
un ardite la moral, la decencia, la re-
ligión y hasta la salud del pAnhco, 
\ 
(3) Kant, Hege! y otros filósofos 
alemanes, llaman al arte "fina.idad sin 
fin" y creen lo que es herejía: que el 
arte y la moral y la verdad, son in-
dependientes. 
cuyos nervios suele dlaUender y des» 
garrar. 
No creo que los pr meros se eaipe* 
fien en sostener qoie lodo arte, basta 
loa más bajos, pueda servir D I R E C -
TAMENTE al bien y quieran conver-
tirla en ANCILA VERITATTÓ, (sicr-
va de la verdad) cosa posibl» eolo 
cuando se presta a ello su nHturalp-
za, sin condenarla poique sea más ple-
beya su condición. 
Respecto dé los se»?'.ndes, di-é que 
el arte debe tender a la unidadi supre 
ma y querer divorciarlo y aun hacorlo 
enemigo de la verdad, V el b'eu. es 
querer apartarlo de su fin, sacarlo del 
orden y desnaturalizarlo y pdr.ertlr-
lo. 
E l arte no puede pugnar nunca ron 
la verdad y la moral, pues' ambas so.^ 
REINAS Y SEÑORAS E N TOFOS LOS 
ORDENES D E LAS COSAS; pero mu-
chas veces puede r?alizar la belleza 
sin contrariarlas, ALOQUE S:.\ S-ER-
VÍRLAS DIRECTAMENTE, cosa es-
ta última a menudo rmposil.le (¿cónio 
enseña la moral el que esculpe un 
león o pinta una roáa?) y Miiuices 
su ejercicio es lícito porque lo es (¡1 
placer que procura. 
Emipero, si el ar'.e, pr.dlcndo ser-
vir a la moral y al oien, no les sir-
ve, se abate, humilla y hasta pervier-
te y un ejemplo pone bien pn claro 
tan importante verd?d. 
Un filósofo griego ooseía en su jar-
dín una planta tan rara, aromática, ri-
ca en frutos delicióse s y pot todo» 
motivos bella y curk^a, que ei tafcio 
vivía cuidándola, con emplártJola y 
aun adorándola como a un Dios. 
Aparece uma peste tn la ciulad; en. 
tre las propiedades de la planta exis-
tía la de curar la epidemia, pero era 
preciso sacrificar su* ramas y hasta 
sus raíces y el filósofo egoísta ¡se abs-
tuvo! 
¿No será :gual n^nte culpable 
el poeta que pudlendo servir x Dios, a 
la patria o a la verdad solo busca su 
propia gloria? 
Me Adivinó el Gusto 
Sociéoad de C o s E - c n e a o s de viaío 
E L V H O DE LAS PERSONAS DE GUSTO 
"VtaíTA: ElW RESTAURANT^ V TIKNÜAS «>t VIVKNK9 
IMPORTADORES: ALONSO Y C A . S. E N c . I N Q U I S I D O R 10V12 
aucesoREs D E AJjOrtso. M E N E N O C Í Y , C A 
E n esos momentos el sol sepulta-
ba en el mar sui disco de oro; el An-
gel de la Oración hi/.j ascender de la 
tierra los clamores de las campanas; 
el Ave María en un lenguaje misterio-
so que solo comprendían los inmor-
tales, resonó en harmonías puras en un 
concierto de esquilas, de br'sas, de 
rumores, de bosques y de aguas; los ^¿"^ que tkm 
justos entraron en profundo éxtasis . ' 
y el diálogo se interrumpió. 
Urge la compo-sicióa. 
Gofio LA FAVORITA 
Varios vecinos de la calle de Kmpe-
drado han venido a nuestra redacción, 
suplicándonos hag-amis llegar a quien le 
pertenezca, la necesidad de la composi-
ción de una sifa, que hace más de dle? 
oías está brotando un agua tan pesti-
en constante sobresalto 
a los vecinos de dicha calle. 
L a corriente do esa agua que empie-
za en la primera callo» de Empedrado es-
ouina a Monserrate, llega hasta la de 
Cuba. 
j E s verdaderamente bochornoso lo que 
¡viene sucediendo con el abandono de di-
Correspondencia de la Prensa Asociai 
¿Y A ESO LLAMAN DECABEM 
B E R L I N , Octubre 8. 
Como na indicación de la deraii 
cia de general honradez en Beil 
son de considerable interés lag cila 
manifestadas por la Oficina de PS 
dida y Hallazgos. Antes de la gueli 
el número aproximado 
tículos que eran devueltos por \ 
personas que los hallaban eran de! 
a 14 mil al año, mientras que 
apenas 5.000 fueron devueltos dota 
le el último año fiscal. El nta 
ha disminuido notablemente de 
9 de Noviembre. 
Sin embargo, la honradez no 
desvanecido, pues han sido devM 
LO HAY D E TEIfiO PURO Y D E cha sifa, pues si no se remedia pronto 
MAIZ D E L PAIS. E S E L ALJMENTO ti mal, tendrán que abandonar sus re-
MAS SANO Y MAS BARA.rO: UN s'dencias. las familias de las cuadras ya 
VERDADERO RECONSTITUYllNTE. | .nencionadas, temerosas a que le pueda ! los muy valiosos "hallazgos", esjl 
PIDALO EN TODOS LOS ESTA" (sobrevenir alguna enfermedad contagiosa. ; cialmente portamonedas que «otó 
BLECIMIENTOS D E V I V E R E S . i Saben algo de esto los Secretarios de |r:an billetes por valor de 
32463 7 n. t. 'Sanidad y Obras Públicas? 200.000 marcos. 
A N U N C I O 
V A D I A , 
ASUIAR 110 
Tristezas de Niña... 
Sólo una causa entristece a ios niños: 
La falta de salud. 
Niño triste necesita purgarse. 
B O M B O N 
P U R G A N T E 
M A R T I ( D E L D R . 
Alegra a los niños, ayuda su orga-
nismo, lo toman con deleite. 
Es muy rico, no se adivina la purga. 
D E E 
i B O 
D E P O S I T O : " E L 
) Y \ 
Cerveza: ¡Déme media ''Tropical 
